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D e a n o c h e 
Madrid, Junio 12 
E L R E G R E S O D E L R E Y 
VA Bey l>o" Alfonso, acompañado 
d é l a Reina Madre y do la Infanta 
Marta Teresa, ha Ilearado esta tarde á 
Madrid, habiéndosele heeho un reci-
bimiento que ha superadoil cuanto se 
esperaba. 
Los alrededores de la estación y el 
tiMiisiío hasta Palacio estaban llenos 
de inmensa muchedumbre. 
E n la Iglesia del linen Suceso se ha 
cantado un solemne Te-Deutn, dirl-
jjiénd )so «lespués á Palacio por las 
calles d é l a Princesa, Leganito», pre-
ciados, Puerta del Sol y Mayor. 
Las calles del tránsito estaban lujo-
samente decoradas. Los balcones lu-
cían coleaduras y estaban ocupados 
por un püblico inmenso, en el que 
predominaban las señoras. 
Los estudiantes de la Universidad 
han hecho al Key una manifestación 
ele entusiasta cariño, rodeándole y 
aclHinándole. 
Desde los balcones se arrojaron al 
Rey un gran número de flores y palo-
mas. 
Las tropas han cubierto la carrera y 
han desfilado después en columna de 
honor ante la familia Real. 
E l Rey ha sido aclamado por las 
tropas. 
LOS A L C O H O L E R O S 
Ha celebrado su primera sesión la 
asamblea nacional de alcoholeros. 
Asistieron 24 representantes de 
provincias. 
CONGRESO S O C I A L I S T A 
E l quinto congreso obrero socialis-
ta, ha celebrado también una sesión 
enTrnbia, con quince representantes 
de la federación Obrera. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado enla Bolsa las 
Libras esterlinas á 33.2G. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C A U S A S D E L D E S A S T R E 
Vladivostock, Junio 7.V. — E1 repre-
sentante de la Prensa Asociada en 
ésta ha celebrado con los oficiales 
que se salvaron en los buques que 
llegaron aquí, una serie de conferen-
eias sobre la últ ima batalla naval y 
se desprendo de su» declaraciones 
que reinó en la e-cuadra rusa una 
completa desnioraliznción tan pronto 
como fué echado «t pique el buque 
Almirante, pues como todo el mun-
do ignoraba cual era el plan del A l -
mirante Rojestv**nsky, todos los de-
más buques estaban pendienies de 
las señales que hacía aquel, mientras 
se mantuvo á flote. 
Los artilleros rusos carecían ade-
más, de la suficiente práctica y los 
acopios de municiones eran tan exi-
guos, que quedaron totalmente ex-
haustos después del primer dia de 
combate. 
A N I M A C I O N B U R S A T I L 
San Petersbnrgo, Junio / 5 . ~ L a 
creencia de que la pase se aproxima 
ejerce una saludable influencia sobre 
la Bolsa, en la cual ha empezado á 
prevalecer gran animación en los ne-
gocios. 
N O T I C I A E S P E R A D A 
Espérase por momento la noticia 
de haberse puesto <le acuerdo Rusia 
y el Japón sobre la ciudad en que han 
de reunirse sus representantes y se 
cree que se dejará su de ignación al 
Presidente Roosevelt, facultándolo 
para eleífir, si lo estima eonvenienfe, 
hasta una población de la Manchu-
ria. 
R E S P U E S T A D E R U S I A 
Washington^ Jimio í.'i. — La res-
puesta oficial de Rusia está de com-
pleto acuerdo con la manifestac ióo 
que el Conde Cassini hizo vcrbalmen-
te al Proidente Roosevelt, quien ha 
determinado no dar á la publicidad 
dicha respuesta como tampoco la del 
Japón del disgusto que. podrá causar 
dicha publicación á ambos belige-
rantes. — 
L U G A R D E L A S C O N F E R E N C I A S 
Créese generalmente que la Haya 
será la ciudad escogida para las con-
ferencias de la paz entro el Japón y 
Rusia. 
A P R E S A M I E N T O 
D E U N B U Q U E I N G L E S 
Londres, Junio 13.- Telegrafían de 
Singapore quo el crucero auxiliar 
ruso Dnir.per (antes San JPetersbur-
€/o), ha apresado y echado á pique re-
cientemente, en el mar de la China, 
el vapor inglés Stkilna que tenía á 
su bordo contrabando de guerra, 
trasbordando en el Estrecho de Mala-
casu tripulación c h i n a á u n vapor ho-
landés y llevó á Singapore los oficia-
les europeos del citado vapor inglés . 
E L A R C H I D U Q U E J O S E 
Viena, Junio Í5 . -EI Archiduque 
J o s é , cuyo fallecimiento se anunció 
esta mañana, era primo segundo del 
Emperador Fracisco J o s é y se desig-
naba generalmente con el sobrenom-
bre de "Archiduque Húngaro". 
MINISTRO APUÍTALEADO 
Atenas, Junio 1.3.—Hoy, al bajar 
Mr. Delannis, Jefe d e l Gabinete 
griego, la escalera de la Cámara de 
los Diputados, fué gravemente heri-
do de una puñalada por un jugador 
llamado Gherakaris. 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
Berlín, Junio 7.V.-B1 gobierno ale-
mán ha dispuesto que se proceda in-
mediatamente á fortificar la bahía 
de Hiso-Chu, en China, lo que se 
considera como el principio de un 
extenso plan de fortificaciones para 
proteger ia concesión alemana en la 
península de Shan-Tung-. 
E L VOMITO E N E L ISTMO 
Washinyton, Junio 1,3.-¡A. Magoon 
Gobernador de la zona del Canal de 
Panamá, informa á la Secretaria de 
Marina que ha habido «'n estos días, 
diez nuevos casos de fiebre amarilla 
entre los empleados del Canal, ha-
biendo fallecido ya uno de los ataca-
dos. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva York, AJájfo i/i.—Proceden-
te del puerto de la Habana, ha lle-






Nueva York, Junio 13. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div, 
3.1 [2 }14 por 100. 
'Oatilí>Jossobré Londres, 60 djV. 
queros, á $4.85.05. 
Cambios sobre Londres á ia vista, 
4.87-00. 
Cambios sobre Parte, 60d[V. banqueros 
á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. 
queros, á 95.1. (.16 
Bonos registrados de los Estados 
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. 
Centrífii<?Msen plaza, 4.5|16 ct.s. 
Centrífneras, número 10, pol. 96, costo | 
y flete, 3 cts. 
Mascabado, en plaza, .3.11 [16 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, 3.7(16 cts. 
Confírmtise haberse vendido 100,000 
sacos la suriana pasada. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.25. 
Harina, patente Minnesota, íl $6.25. 
Londres, Junio 13. 
Azúcár centrífuga, pol. 96, á 13*. 3^. 
Mascabado, 12*. 6 .̂ 
Azdcar dt; remolacha (de la presente 
zafra, íí entrograr en 30 días) 12*. 0 .̂ 
Consolidados ex-interés, 90.11(16. 
Descuento i janeó Inglaterra, 2.1[2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91.1(2 
Paria, Junio 13. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos 
72 céntimos. 
4el Weatlier Burean 
ffubnnn, (Jubi. Junio l i df 1905. 
Temperatura máxima, 29" O. 84° P, á 
las 3 p. m.. 
Temperatura mínima, 21° C. 70° F . á 
Iss 6 a. ra. 
efectuado ninguna venta, ni aquí ni en 
la costa. 
C^/i6ío«.—Sigue el mercado con de-










Landres H drv ( 
'•60 drv 
París, < div 
Harnburgo. y djv . 
Bátados Unidos •\ dfy 
Rspafla, 8/ olajes y 
<jantidad 8 drv. 
lito, oaoel oo aar íiai S 4 i • unml. 
Moneda* fluirá »/«ra». -jSm oatixiin 
como sigue; 
Oreen backf , p ; , i A 
Plata >iiQ«rleaan , 
Plata osoanoia 79.7i8 á 
Valoren v 4oo/on0«. _8e ha añ 
do hoyen la Bolsa la sigüieüte v( 
















C O T I Z A C I O N O H i C I A L 
CAMBIOS 
Can q ñeros Comercio 
Sección Mercantil. 
A..spef3r/) ele la Plaza 
Junio 13 de 1905. 
Aziirarrt.--JZ\ mercado de Londres por 
remolacha lu abierto hoy sin cambio de 
cotización, ó sea á l'2\a. 
En loa* Estados Unidos los refinadores 
siguen ofreciendo 3 cts. c. y f., por cen-
trífugas de 96'. 
Aquí calma completa, sin que ee haya 
Londres, Sdjv jj»?/ 
p .«0 div • 19'̂  
Parte, div r u 
Hcmburgo. 3 djv 41/ 
„ 60 djv * EstanoR Unidos, 3 drv Qt̂  
España plaza y cantidad^ 
8dfv 19'̂  
LeM nf-nto panel comeroial 
MONEDAS 
Id.l! Ferrocarril Caibarion... 
Id. l; ¡d. Gioara 4 Holcuin 
Id. 1? San • •«veTano i Vidales. ... 
Bonos Uipotecariots de ia uorijoa-
B a de Uíim y i-.icotricitlad de la 
Ha^anp. 
Id. Compañía Gas Cubana 
B'> ,03 <ie la República de Cuba 
emitidos un 189« y 1̂ 97 
Bono 2 Hipoteca The Matanzas 
W ai ef- WorKes Bocios Hipotecario;! Central O-
11 m po 
Bonos Hipotecarios Central ( o-
vadonera 
.ACCIONES. 
Btuco Eispa^ol de la isla Go uuo« 
Banco Agrícolk 
Banco Nacional de pqba 
Comnañla de Porrocarrilea Uni-
dos de la H.ibaut y Almacenes 
do Bepla (limitada) 
Comoatíía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Juouro 
Compañía de Caminos de Hierro 
deMaianzas áSaoani la. 
Compañía del Ferrocarril del Oes* 
te.. 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones „ 
Perrocam cíe Gibara.'i HoÍeu?nl 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 








20K pg D 
30 p. nona 
Vend 




PlatA esoañola ..J. 797̂  
A Z U C A K B 9 . 
Azftcar centrífugra de gaaraoo, polarización 
Id. de miel polarización S9. 41̂ . 
Habana. Junio 13 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE 1.a 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 a 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: coni-ra oro 79% h 79% 




Empr'-'Lito de la Ropública do 
Cuba 116&( 117 
ObiiKacloues -hipotecaria Ayun-
tamiento 1 hiooieea 115;.̂ ' 113 
Obli^dciones H i p o t e o a r i a i 
Ayuntamiento 2! 112 118 
Obr^aciones Hipotecarias F. C. 
Clenfnepos á Villaolara 111 Sin 
Id. ^ id. id 110 Sin 
C'mpafiíadel Dique Flotante 
Kfcd Teietónk-a tío la habana. . 
Nueva Ffibrics de Juelo 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 



























P U E R T O [>E_L_A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 13: 
De Nueva Orleans, en 2dias, vp. esp. Catalina 
cp. Jaureguizar, ton. 4795, con carga do 
tránsito á Ma coá, Hn. y Cp. 
SALIDOS 
Dia 13: 
Brunswick, berg. esp. Alfredo. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Gulfpovt (Mis?) v. Mariel grta. amer. Eleaze. 
W. Ciark, por L. V. PlacS. 
YeracrC'z, vap. e3p. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Delaware, (B. W.) van. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
Mot ila, van. amer. Sar.Uoga, por Ij. V. Placó. 
Nuw-Orleans, vp. amer. Cnalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
St. Nazeire • escalas, van. francéd La Cham-
pagne, por Bridat, Si. y Ca. 
N. York; vap. amer. Momercy, por Zaldo y 
; omp. 
N. Or eans. vp, amor. Exoelsior, por M. B. 
Kinasburuer. 
Canarias, Cádiz, Málaga y Barcelona, v (por 
español Catalina, por Marcos, linos Ua. 
Nueva York. vp. am. Morro Ca^tle, por ¿ Ado 
y Comp. 
Mobila, vap, cub, Mobila, por Luis V. 1̂  106 
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íso es posible, señores papás y usamás, aunque Vds. corran toaa la Ha-
bana, que encuentren el colosal surtido «le 
T R A J E S P A R A NIÑOS 
qne pueden ver y comprar, á precios báratísimos, en 
v C a S i o r c e t a C u b a n a , 
©s^n K.a,f£iol 33., Toléí". l.'ZOa. 
Nuestro hernioso y gran surtido de 
G E N E R O S P A R A V E R A N O 
hay que verlo. Cuanto dijéramos, seriapoco. Por casi 
nada se puede hacer un lindo traje de verauo. 
No damos scí/ífos, porque estos, el püblico de me-
diano mentido, debe comprender que hay que pagar-
los; por eso decimos al principio, que del cuero salen las correas. 
No damos sellitos, repetimos, pero procuramos venderlo más económico 
posible y tener siempre lo mejor y más nuevo á disposición de nuestra in-
teligente y distinguida clientela. 
que d i r i g e l a S e ñ o r i t a R a m o n a G i r a L 
ú n i c a q u e ex is te e n l a H a b a n a , y que q a -
r a n t i z a á l a s a l u n i n a s á los s e i s meses 
l a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a , c o r t e d e s a s t r e , 
c u e r p o s i n p i n z a s , b a t a s p r i n c e s a s , s a y a s , 
c u e r p o s y t o d o l o q u e s e r e f i e r a á u n a 
b u e n a c o r t a d o r a . — E n d i c h o p l a z o se g a -
i - a n t i z a t a m b i é n q u e l a a l u m n a s a b e c o -
p i a r t o d o s l o s figurines p o r d i t í c i l e s q u e 
s e a n . — L a c l a s e e s d e 1 á 4 t a r d e . 
t E n l a m i s m a se v e n d e n p a t r o n e s , c o -
p i a n d o t o d a c l a s e d e figurines q u e t r a i g a n 
a s s e ñ o r a s . — A G U A C A T E 0 9 , a l t o s , e n t r e M u r a l l a 
D E L A S M A R C A S D E C I G A R R O S 
Los grandes premios de este Certamen están expuestos al ¡iíiblico en nuestras vidieras en 
H e n r y C l a y a n d B o c k & C o . L t d . — H a v a n a C o m m e r c i a i C o m p a n y . 
y S o l . 
GRAN FABRICA E S P E C I A L DE BRA6UERI 
- .. d e l í . A . V E G A . Especialista. O B I S P O , 31 
Anngíja casa Baró. -Premiada en BuítUle, Charlestón y San L u i s . - E l aparato 
oe goma blaudtfest^ recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
E l mejor calzado americano que desde iiace 
L E I A T E AÑOS se importa en Coba, es el de 
cuyo solo nombre es suticiente grarantia para los consumidores. Como se Int 
tratado d^ imitar el calzado, llamamos la atención del püblico hacía las si-
g u í e n l o mareas: 
SUABEZ & Ca.—O'KEILLíY 5í> Y 58.—TELEFONO NUM. 0 6 0 4 
Llamamos la atención del público de la Ha-
bana, especialmente de Jas señoras elegantes 
y de buen gusto sobre el 
GRAN SÜRTÍDO DS ARTICULOS 
DE FANTASIA. 
preciosas figuras do Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelanay bronce; columnas de varios 
modelos, jarrones de varias clase.-», etc. 
En cuadros para adornar paredes, tenemos 
gran variedad, al óleo, de reputados artistas, 
grabados y oleografías muy lindas. 
Es taiMei orillo^ las S b m s 
t e n e r e l e g a n t e s m u e b l e s 
de m i m b r e en c a s a . 
Nuestro surtido e3 tan extenso y variado, 
que invitamos á las señoras A que nos honran 
con su vista, aunque no compren, para que 
tengan una idea de nuestras existencias y de 
sus precios, que son baratísimos, 
l^n lámparas para gas y luz eléctrica 
recibimos Últimamente primores del 
a n e moderno. 
NOTA.-Koimsjrnes á todos los puntos de la Isla. 
N o d e j e u s t e d d e u s a r l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
e n s u Ü l i c i n n . T i e n e c i n t a d e d o s 
c o l o r e s c o m b i n a d o s . 
S E V E N D E N A P L A Z O S 
C H A R L E S B L A S C O , único agente 
Obispo núm. -íí). 
1&UI1IC?; 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
W i c h e r t ó G a r d í n e r l 
P o u s ¿ C a . 
P a r s o n s j ' y S 
para 
s e ñ o r a 
j p.ra jóvenes 
" oin b res 
\ D o r s c h •-• 
i B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 




Z>e venta e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
Leoncio González, 
vecino de Santa Eita número 20, Pueblo 
Nuevo, (Matanzas), fue curado en este ga-
binete de una tuberculosis pulmonar en un se-
gundo período; hoy está bien y nos autoriza 
para que lo publiquemos. 
En esto Gabinete se tratan las siguientes 
enfermedades con mucho lixito. 
Tuberculosis, Enfermedades del 
pecho. Asma, Bronqnlils, Parális is , 
Dispepsias, Reumatismo. Ulceras re-
b< ides. Tumores del abdomen, L u -
pus, Cáncer, Histerismos y demás enfer-
medades nerviosas. 
Cousiillas Gratis de 12 á 4. 
Bominps y Jlas fosliyos Je 10 á l 
D r . A l b e r t o J . D í a z , 
médico director 
Gabinete Electro-médico americano 
Dibujante Litógra/o, J.t ludio, tíaliano S8 
Las máquinas de foliar en pretsa marca '"WETTEIl" son las mejores fabricadas en el mundo. 
La " W E T T E R " puede colocarse en la forma de tipos, bien sea por fi «íoIh 6 en combina-
ción con tipos, para que se efectúe la numeración simultáneamente con la impresión tipográ-
fica, pues todas lis cifras pueden entinta»-se debiflaraente; y es la fínica máquina quo puede 
emplearse con éxito, tanto en una prensa de remiendos, como en una de cilindro. 
A cada impresión de la prensa se efectúan automáticamente los cambios númericoa. 
Se hace á la orden, con la denominación de las cifras escritas en cualquier idioma, colo-
cadas encima ó debajo de estas. Esta es la clase que se usa para imprimir B I L L E T E S DE 
LOTERIA. 
Cada máquina " W E T T E R " está garantizada. Se hacen con varios tanmños de números y 
para cualquier variación núraerica, tal como duplicar, triplicar ó imprimir una cilra cualquie-
ra tantas veces como sea necesario. Las ruedas de números son do la misma altura que los 
tipos, y son de acero. 
Almacén de papelería, materiales para imprenta, tintas 3 pasta de rodillos 
y efectos de escritorio. Depósito A G U I Alt G l , almacén y oí icina 
MURALI^A 3í) , Apartado 7SO Habana. HOURCADIO C R K W S y Ca. 
Establecimiento de Gamiseria en general.—Anticua casa de S O L I S , 
le S. l i l i I Y , calle Habana 7<>.—Recibe constantomoate do los centros de la moda 
¡as fiítímns novedades. Trabajos A medida rómose^iáan. > « «i—imu wm—m 
i.aboraiorio Urológico del Dr. VILU060L.A, 
... . mudado en 1899.—ün análisis comuuosto 
DE 11IÍ I l l ^ microscópico y auimio $ '^OS-L^MPOSl-ELA 
1 71-. v;;itro MURALLA y T E N I E N T E R E Y , ANALISIS •* ORINES 
y tenemos i l la venta, expuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso y gr.m 
surtido deartíeulos de Aluminio, especialmente el de 
B A T E R I A D E C O C I N A ( a M i i i o p o ) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países, como el mejor, mas 
duradero, económico 6 higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cunndo como el nuestro es puro, es reconocido como el 
otro metal cualquiera, siendo también por su clurezó el (fue más dura y se conser-
va como ninguno otro.—Con ningún olro se puede gastar mejor el dinero. 
de J O S E G O N Z A L E Z , O ' M e i i l u n ú m e r o s 1 1 S y 1 ¿ 0 , | 
D I A K I O ^ B I O / A ^ M A R I N A — E d i c i ó n d e l a a a S a c a . - J u n i o U d e 1 « 0 5 . 
i i i i i i 
L-i Enmienda Platt, bendecida 
ya por Üuchos cubanos, im])ide 
que ios partidos políticos se con-
viertan en partidas armadas y se 
disputen á'tiros el poder; pero 
no impide que los políticos, indi-
vidualmente, diriman tus dife-
rencias á balazo limpio y erijan 
el combate personal en medio de 
imposición y en arma de bande-
ría. Cerrado, por el paredón yan-
kee, el camino de Las revolucio-
nes, los que tropiezan en ese for-
midable obstóeulo toman el atajo 
de las provocaciones y del reto, 
que conduce al mismo fin: al 
predominio de los impulsivos, 
de los aventureros, de los osados; 
al imperio de aquellos que sin 
más condiciones que su audacia, 
se proponen alcanzar honores y 
fortuna por la fuerza de sus pu-
ños y por lo airado de sus arres-
tos. 
Convengamos en que semejan-
tes procedimientos son propios 
de períodos de perturbación y de 
bajo nivel moral, en los que so-
brenadan, no los más capaces, 
sino los más bullidores y menos 
aptos. E l que persigue una idea, 
honradamente inspirada en el 
bien general, jamás sentirá im-
pulsos homicidas contra el que 
sustente una opinión contraria; 
pero el que busca su particular 
provecho, el que va detrás, no de 
un principio, sino de un negocio, 
estallará en cólera violentísima 
cuando alguien intente arreba-
tarle su botín. 
Es difícil, larga y penosa la su-
bida cuando el ilflico propulsor 
es el mérito propio. Sê  necesita 
preparación, estudios, capacidad, 
consecuencia y rectitud, que so-
lo se acreditan después de mu-
chos años de contraste y prueba. 
E n cambio, el que viene á la 
contienda ŝin más patrimonio 
que unos brazos ágiles en el ata-
que y en la defensa, y una osa-
día espoleada por la perspectiva 
de una posición jamás entrevis-
ta, puede fácilmente salvar de un 
salto las mayores distancias y 
llegar á la cima entre cuatro dis-
paros de pistola y unos cuantos 
asaltos en el terreno. 
¿Cómo no ha de haber quienes 
se lancen por estos rápidos y tor-
tuosos caminos, en pos de lo que 
nunca lograrían por sus mereci-
mientos, negativos en absoluto? 
Para el Senador ó para el Repre-
sentante que carece de palabra, 
de ideas y hasta de ortografía, 
¿hay nada más cómodo y soco-
rrido que contestar á «a razona-
miento con un cartel de desafío? 
Para el que persigue nn negocio 
no muy limpio, so rolor del in-
terés público, y se halla en peli-
gro de ser puesto en evidencia, 
¿existe más feliz arbitrio que ha-
cer del asunto una cuestión per-
sonal? Para el candidato sin ce-
rebro, pero con redaño, ¿puede 
concebirse más dichoso expedien-
te que llevar al terreno á sus 
contrincantes, insujtará sus opo-
sitores y liarse á bastonazos con 
cuantos le hagan mal tercio? E l 
florecimiento de la baratería po-
lítica es natural consecuencia de 
la irrupción de la nulidad en los 
negocios públicos. 
Gran esfuerzo este para conso-
lidar la patria libre y digna que 
tantos invocan y á Ja que tan 
pocos rinden verdadero culto; y 
ejemplo edificante, asi mismo, que 
se ofrece á la generación que aho-
ra comienza á vivir para mos-
trarle derroteros de abnegación, 
desinterés y civismo. Educados 
en tan funesta escuela los ciuda-
danos del porvenir, no sentirán 
más apremios que los de la am-
bición y el egoísmo, y desdeñan-
do ideales v aspiraciones patrió-
ticas, procurarán señalarse y 
abrirse paso, no por el estudio, 
n¿ por la probidad, ni por la 
consecuencia, sino con un arma 
que imponga silencio á los de-
más y que consagro su brutal 
preponderancia, la misma que 
prevalecía en las sociedades pri-
mitivas y que prevalece aún en 
los pueblos desorganizados y en 
todos los lugares donde la ley 
moral y el precepto escrito han 
sido suplantados por el imperio 
de la fuerza. 
La cer/czi L A T U C M ' I C A L . esU 
reina de las cerve/.as que se toman. 
DESDE W i B T O S 
7 de Junio. 
"¿Qué hay de Togo y de Kojesvens-
kyf ' Esta era la pregunta de luice po-
cos días.—La de ahora es: "¿Qué bay 
de paz!" 
E l Presidente Roosevelfc está traba-
jando poreJla con la decisión con que 
lo hace todo; pero no sabemos lo que 
pasa en las conversaciones diplomáti-
cas. En Washington, es general la opi-
nión de que Rusia no so avendrá, por 
ahora, á negociar. Esta opinión se lau-
da en esto: 
— Y a llusia, nada tiene que perder y 
el Jupón puede añadir poco á lo que 
ha ganado. A los rusos les conviene 
dar larjras para qwo su adversario co-
meta algún error, como le sucedió á 
Napoleón I. Se le resiste eso de p;igar 
indemnización. ¿Cómo el Japón la obli-
gará á pagar? iQnó golpe podría dar-
le que no hiciese perder á los jüpone-
ses el apoyo moral de las grandes na-
ciones? 
A estas dos preguntas, han contesta-
do algunos que, si tomado Vladivos-
tock, Rusia no se rinde, irá la escuadra 
jnponesa al mar Negro; y, si esto no 
basta, al Báltico. Para ir al mar Ne-
gro, hay que pasar los Dardanelos; y 
como el Japón no firmó el tratado de 
1878, no está obligado á observar la 
neutralidad de aquel Estrecho; y á los 
turcos les haría gracia que alguien 
bombardease los puertos rusos; pero no 
parece probable que lus potencias fir-
mantes del tratado lo consinlicran, por 
ser cnutrario, si no al texto, al espíritu 
de lo estipulado. 
L a expedición al Báltico sería fácil. 
Si Rojestvensky, al ir del Báltico al 
mar del Japón, podía topar con barcos 
japoneses, Togo, haciendo el mismo 
trayecto, en-dirección contraria, no en-
contraría enemigos. Esta expedición 
4la consentirían las gratules potencias? 
Si los japoneses resolvieran ejecutarla, 
nadie les opondría la fuerza; puesto 
que Inglaterra es su aliada y Alemania 
y Francia jcónio habían de entenderse 
para una acción común contra el Japón 
y contra ígiaterraf Pero aquí se cree 
que ésta procuraría disuadir al gobier-
no de Toldo do realizar esa empresa, 
que disgustaría á la opinión europea, 
sin excluir á la británica- Hay sim-
patía en unas naciones y respeto en 
otras para un pueblo asiático que se 
deliende en Asia, que es lo que ha he-
eho el Japón; pero no los habría para 
ese pueblo si hiciera la guerra en E u -
ropa. E l bombardeo de los puertos 
rusos del P.áltieo sería precisamente esa 
falta de ios japoneses con que Rusia 
canuta si la guerra dura. No obstante 
todo lo expuesto, de un momento á otro 
puede venir la noticia de que el empe-
rador Nicolás ha pedido la paz, bajo la 
presión de los poderosos intereses eco-
nómicos que la necesitan. 
Y , entretanto, Alemania sigue lle-
vando la voz cantante. Hace algunas 
semanas, cuando Mr, í>elcassé, minis-
tro de Negocios Extranjeros de Fran-
ci;i, habló de retirarse, senos dijo que, 
eso, á raiz del incidente de Tánger, se-
ría un triunfo para el emperador 
alemán. Ahora, en Marruecos, Fran-
cia sufre un contratiempo; el Sultán de-
recha las refoimas propuestas por ella 
y declara que no las hará si no se las 
mpone un acuerdo de todas las poten-
cias, que es lo propuesto por el gobier-
no de Berlín. Mr. Delcassé dimite, 
pero esta vez de veras; y de su cartera 
se encarga el jefe del gabinete, Mr. 
Eouvier, con el programa, según un 
despacho de París "de obtener la coo-
peración do Alemania en el asunto de 
Mar^ueco8,^ Y agrega el despacho 
que, "Alemania, satisfecha con la caí-
da de Mr. Delcassé, se mostraría amis-
tosa con su sucesor". 
Este es un nuevo sacrificio que hace 
Francia á su propósito de evitar la 
guerra; pero es á costa de su amor pro-
pio y con el resultado de aumentar el 
prestigio alemán. Si logra evitarla 
hasta que tenga algo con que reempla-
zar la cooperación rusa, menos mal; pe-
ro es lo grave qne cuanto más baje 
Francia la voz, más la alzará el Empe-
rador Guillermo y gritará tan fuerte y 
tales cosas dirá, que al lin, habrá lance. 
L a situación internacional ocupa tan-
to ta atención general, ahora, en este 
país, que la política interior está olvi-
dada, sigue la didl neason. Siento no 
recordar en qué periódico leí ayer es-
to, qne es gráfico y tiene gracia: ' 'Ya 
no so habla más que de lo que pasa en 
el extranjero y de lo que se roba en el 
ayuntamiento". No era un periódico 
de Washington, donde no se roba en el 
ayuntamiento, por la razón sencillísi-
ma de que no hay ayuntamiento. 
X Y. Z. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 37^, a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
L A P R E N S A 
Parece que la bella apoWa 
del periodismo, hecha en su ú|t| 
mo discurso del Teatro Nacional 
por el señor Varona, nos ha hal 
cho caer en la cuenta de lo 
cho que vale esta institución v 
lo poco en que se la estima^ 
juzgar por lo mal que la tratan 
pues es la única que puede llul 
marse á boca llena, como San pjú 
blo, sufridora de necesidades 
hambres fríos, cárceles, azotes y 
naufragios, si n contar otras menu-
dencias que el.apóstol no conoció 
porque en su tiempo no se había 
inventado la pólvora. 
Decimos esto porque, si noea 
por el remusguillo que en núes-
tra vanidad proíesional pudo ha-
ber causado aquel magno discur-
so, junto con el deplorable efecto 
de los palos, encarcelamientos 
etc., etc., ocurridos estos últimos 
días contra los miembros de 
nuestra cofradía, no se explican 
estos oportunos párrafos de un 
artículo de 7.a D i s c u s i ó n que no 
deben pasar sin ser recogidos. 
Dicen así: 
L a prensa como institución, sus fue, 
ros y derechos, la dignidad del ejercicio 
prüfesional de periodistas, deben esta? 
por encima de todos. 
Las ideas que se sostengan, las caá. 
a m a s 
d e j f á i 
sistema "Bernsteín," de 3 pie-
zas y dosel para mosquitero. 
Hemos importado miles de 
ellas y nuestros competidores 
se han visto obligados á traer 
también camas metálicas que 
se parecen, en el color del es-
malte, á las nuesfras pero no en 
la fabricación, ni en la calidad, 
ni en la formar En íln, se pa-
recen á las distintas religiones, 
todas con el mismo fin, pero en 
la cama "Bernstein" se duerme 
mejor. 
G M i P M k PASÜiJAL 
O B I S P O 101. 
1 Jn 
Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y los hombres de todas 
clases y condiciones do-
quiera sg bailen en el mar, 
en la frontera, en las 
minas, en oüciiias, escue-
las, ciudades ó pueblos, 
hallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera 
otras medicinas para to-
dos aquellos casos en 
que se emplea un la-
xante. 
Ü a ü 9 i í d c r m d e l 
B r . y í i j e r 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucaradas. 
No hay otras ptldorM tan baenr.t como las Pi> 
duras del Dr. Ayer. 
Dr. J. C. ATEay Oa., Lcw^U, Mass., E. D. A. 
N O M A S 
H E S DE MII6US. 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada tfgís fémala 
del 
D R . T A B O i D E L A 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encuent ra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
A L M O R R A N A S 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O * 
Un tercio del tamaño orifiaal. 
Patente Dic. a, 1903. ^ 
He aquf la fiprura del Lápiz Preventivo 
de las Almorranas. • 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
•una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilstacion de 
las venas hemorroidales 7 fie manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, 7 en casos 
gravea por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infia. 
tnadas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
El LXpiz Preventivo de Willard, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de triedioamentos antisépticos que 
pc-jeen virtndes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento apíicaüvo y de mérito in-
trínseco. Recomendedo y garantitado por 
eminentes facultativos cerno curativo se 
guro y pcrnianer.te. C ada lápiz de Wil-LARD, tiene imiicamcnto suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá ; principales boticaa. * 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
de Barcelona 
A V I S O a l I o m e r c i o 
E l vapor español 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXÉNT 
Recibe carera en Barcelona hasta el 15 de 
Junio que saldrá para la 
. H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
V c r a r r u z 
y T a w p i c o . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
f igo 
y C o v i i u a . 
Habana 21 de.Mayo de 1905. 
A . B L A J S C H y C a . 
C953 
OFICIOS 20 y 22, 
20-23 M 
VAPORES CORREOS 
áe la Coaiiiaiiíc 
A N T E S DE 
A N T O I T I O L O P E Z Y Ca 
E S I v e t x ^ o r 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Alduiniz 
tflldrfi para VEKACRUZ sobre ol 16 de JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
¿omite carga y pasajeros para dicho poerto 
J-cs LUlctfcB de pasaje solo serán expedidos 
taita JaE diez del dia de salida. 
If Las póliras de carga se firmarán por el Con-
ngr.atano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia 15, 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capijtftn Fernández 
Fsldrá para 
C O R U Í T A Y S A U T A O E E 
í í *Lá? JUN10 á la3 cuatro de tarde, lle-vanoo Ja correspctiaencia ptiblica. 
k», ^ i1.* ESSÜS?'* y carga eeneral. incluso ta-tato jara djchcf nuertoa. Recibe aeücar, café y cacao en partidas & fla-
tt corrid o y con conocimiento directo paf a v t 
to, Oijín, Bilbao y Pasajes. - - r * ^ V1 
Les billetes de pasaje solo Ferán expedidos tasta las diei del día de salida, *kc""uob 
Las pólizas de caiga se firmarán porelCon-
Mpralario antee de correrlas sin cuyo requisito 
«nrán nulas. H ^ 
Ee reciben los documentos de embarque has-
ta e) día 17 y la carga á bordo hasta el día Ih 
l a correspondenc a solo se admite en la Ad-
ir.iniEtrívcicn de Correos 
Santamorinn dispuestos é conducir eipasaje á 
bordo, mediante el paco de VbiKTx. CEK< 
TAVOB en plata cada uno, los cías de s dida 
ctfée ifiE diez basta las dos de Ja tarde. 
Él et uij c-je Jo recibe gratuitamente la lan-
cha Ciiáciator er el muelle d é l a Machina ia 
•víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
ma&ana. 
fodos los bultos de equipajellevarár et iqna 
la adherida en la cual constará el n meo ael 
billete de pasaje y el punto en donde íste n e 
expedido y r.o serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales íaitare esa etiaueca. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 2?. 
CGSO 78-1 A 
C O M P A Ñ I A 
• i W H I H i m . 
(Hamíjiin k w m Líhg) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemfm 
Capitán K. Graalfs 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de JUNIO de LKtó. 
P K É C l é S 1>E P A S A J E 
lí Sí 
Para Ver.icrnz $ 33 $11 
Para Tampico | 46 | 18 
Viaje h Vcraernz en <JO horas. 
(En oro español 1 
La Compañía te;;drá un vapor remolcador & 
diaposición de los seííorei pasajeros, para c in-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informaidn los Consin'-
natsrios 
EEILBUT & EASCH. 




Cumió le Géncrale teatlanliíine 
VAPORES C0RRS(H FRANCESES 
F.L VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán V E U L Y N D E . 




aobre el 15 de JUNIO A las cuatro de la tarde, 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del r>ur. •. 
La carga se recibiré únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus cousiena-
tanos 
B v i d a t , M ó n t ' J t o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
10-4 
l i l H l W i l M i 
BKJvM E N . 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
R O L A N D 
saldrá de la Habana 
NIi.) para 
sobre el dia í¿3 de JU-
^ 01 A E*«avierte á los sefiores pasajeros 
oueen el muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcMbres del aoüor 
Santa Cruz <le la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Calinas tle Gran Canaria 
• • T HAT COCINA ESPASOLA 
Informarán sus agentes 
KCHAVAB ¿t T I L L M A N N , 
^"írA130.5,0 n- 7ü' "abana. Apartado -2-íí>. (l< rente á la Plaza Vieja.) 
c HOl 9 Jn 
m i de m m m m i m 
de 
FINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
Capitán üibernan. 
Saldrá de este puerto' FIJAMENTlí el 26 de 
Junio 6 las lü de la mañana, DIRECTO para 
los de 
VISO, CORÜÑA, SANTANDER, 
CADIZ T BARCELONA 
Pasaje áe f para Corníía y Santaiiíier 
$^(i.oO oro 
Admite pasajeros para los referido-i puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO E N T R E P U N T E , 
Tninbién admite un resto de carga, incluso 
TA LACO, 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jero?, el vapor estará atracado á los MUE-
L L E S Dt! tiAN JO-íE. 
Informarán sus consignatarios, 
M a r c o s , H e r m a n o s y Comp. 
SAN IGxVA'JIO 18 
c 991 SO U 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán .Taureg-uizur 
Saldrá do este puerto PIJAMENTE el 14 de 
Junio á las 4 de la tardo 1 >IRECTO para los de 
Santa Cruz de la Paima. 
Santa C uz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz, Malaga y l i a r e c l o n a . 
Admite pabaieros para los relendos puertos 
en sus umplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TARACU y AGUARDIENTE, 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, ci vapor estará atracado á los muelles de 
San José, 
Iniormarán sus consignatarios: 
Marcos ¡ iermunos <P Ccu 
C 925 16 M 
R 0 U T C 





Vapres palacio uara pasajeros 
con cómodas y a u i f e mliiadas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P l t K C l O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso íl la 
Habana tn It clase f 35 
De la Habana á New Orleans en K clase 20 
De la Habana á New Orloans en 2? clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasa es para tedas las ciudada-
des del Otste, centro de los Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los dcmicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos, 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c, 
dirigirse á 
J . F l a n a i r a n , 
/ gente teñera! y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C }<36 19My / 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vuelta Abajo S, S. Co. 
E l vavor 
Capitán MONTB3 US UOA 
Sildrív do Batabanó, todos los LUNES y os 
JUEVES, (con excepción dol último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
queaUe do la estación de Villanuovaá laa 3 
deia tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai léu y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MI KR-
j COLES ylos SABADOS (conexcepción del úl-
timo sábado de cada mes) § las 9 de la maña-
na, p .ra llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
Z C L U E T A 10 (bajos) 
c 682 78-1 A 
EMPRESA DE W M ? 
D E 
V0BE1N0S DS H E R R E R A 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Jofios los toinps á las ioce flel día. 
T A K I K A S m ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y vicevorsa 
P a j e e n l* | 7 00 
id. enS1 | 3.50 
Víveres, ierre ería, loza, petróleos. 0-4J 
Mercancías ogj 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pwaje en lí $10-80 
Id. en3í | ;.3J 
Víverea, /erreterta, loza, petrólea 0-40 
Mercancía 0-(i0 
T A B A C O 
D e Caibarién y Sagrua á Habana, 25 
centavos t o r c i ó . 
E l carburo pajra como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrén* Caibarién. 
SALIDAS DB LA HABANA 
durante el mes de JUNIO de 
1905. 
Vapor NüEVO MORTERá. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sjftgna de Tánamo, Baracoa, 
Gnantánamo (solo á. la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sama, 
Bañes, Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
t i 3 [ S I B Í M W S f f l l S I Í M [ ( I S J . i m i l [ f l ( s . n c . ) 
C Í E N F U E G O S 
Días de salida de los vaporea de esta Empresa durante el presente mes de 
Junio de Batabanó áSantlasco de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, Tunas, 











Vapor Antinógenos Menóndez 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
„ Antinógenes Menéndez 
,, Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25. á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánaino 
(solo á la ida) y Santiago tle Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 30. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En GTJANTANAMO. 
Los vapores de los diai 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los da los dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres do la tardo del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA D E TRAVESIA. 
La cargfa para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá ha^ta el día 9 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en O) 
c67S 78 1A 
EstJdón de0veillanû rÍ6rCOleS rec5birán carga h!U,ta las do9 de ,a tarde de 103 martes, por la 
™ , Prt0res,?u^leu lo8 1111 recibirán carga hasta el viernes á la* 4 de la tarde 
por la Estación de /illanueva. Pat̂ K.8̂ Îe%?asaj,fer0í ^ t0rfl?n P?8*'6 Para 103 ^P01"63 do 08fca Empresa que salen de 
de V^^nnlvn^ fio0 l P ^ ' \a m>c,l0' **bfT^ to,n" el tren expreso que saldrá la Estación 
de Villanueva á laa ocho de la noche de dicho día. 
A1nnríirPt'tr^K-/aí.>0,ri1-tí ^ do™'"gos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a, m, de dichosdías. 
h^rín toLLUr 6,1 del d,a n de ^Wo- l̂ 1 billctei do pisaje para todos nuestros vapores de-
P ^ a W ^ ^ d3 E:apre.a en la Habana y Batabanó v los 
^aX^tHer^^^^^^ bill«te. Pa^ardnsu pasaje con 
^ « ^ S K ? ? . f y f o r 5^2*5 ha,4 *S "¡aco dj la tarde del día de salida. Paramáa miorme. áklffilM á la Agencia de 1» Empresa, OBÍSPO 3tt, 
1 A 
G I R O S D E I E T R A S 
G. Í Ü S F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1341 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidoi y dan oape-
cial atención. 
Transferencias nor el calils. 
a 677 a 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y eirá letras á corta y larga vista sobre 
ias principaícs plazas de es;a Ida y l n ie 
Francia Inglaterra, Alomania, Rusia, Estadoí 
Unidos, México, Argentina, Puer&o Rico, CbU 
na, Japón y sobre todas la« ciudades y pu3aloj 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
633 78-23A 
Hijos ce R , Argue l l e s . 
B A X Q U K U O S . 
MICR CA O E i i E S 30. - H A HA NA* 
Teléfono núm, 70, Cables; "Ramonargua 
Depósitos y Cuentas Corrientes,—Depintoi. 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Rí-̂  
misión de dividendos ó intereiei.—Présta naí 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores pííblioos é induítriale},-* 
Compra y venta de letras de oarnbioa.—'Jô to 
de letras, cuoones, etc. por cuanta agaia--
Giros sobi e las princspale:» placas y taabiéa 
sobre los puoblo-j do tóspiña, Islas Balearesí 
Canarias.—Pago i p >r Cable y Cartas da Cra4 
dito. 0-003 latim-lí Ab 
CUJ3A 76 Y 78 
Hacen pagos por e cable; giran letras 4 oorM 
y larga vista y dan certas de crédito aobre Ne* 
York, Filadeffia. New Orleans, San F'ar.oisoo^ 
Londiesy París. Madrid, Barcelona y demás o*» 
Bitales y ciudades importantes de lo! Estado* nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de ¿¿apaña y capital y paerloa ie 
México. 
En combinación con los señores K. B. Uolllaí 
& Co., de iNuev. Xork, reciben órdenes plural» 
compra ó venta de valores ó accL "mes ootiaŝ  
bleeen 1* Bolsa a i dicha oiudad, cuyaa ootla*) 
Clones N reciben por cable día ríame te. 
c676 78 1A 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D E l t B f 
Hacen pagos por el cable. Facilitan-Jifi»* 
d j crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Boma, Venocia, Florea-
da, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre* 
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantoi, 
deoe, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Stwtak 
han Juan de Puerto Bico. etc, eco, 
3 3 ® ! » Tí"-A. 
sobre todas las capitales y pue''ím; sobre P* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Croco 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, S*1'? 
Clara, Caibarién. gagua la Grande, Tíi11^** 
CienbaegoB, Bancü Spirltus, Santia?o ^r'1. ,? 
Ciego de AvÜa, Manzanillo, Pinar del aio, w 
bar» Puerto Principe y Nuevitas. 
c C7ÍÍ 78 1 A 
J . B A L C E L L S 7 C O M P . 
(8. en C.) 3^ 
Hacen pagos por el cabio y giran Ictru í 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, ^ 
ris y sobre todas las capit-ilei y pasbloi n 
paña e islas Baleares y Canarias. „,.Lf» 
Agente de la Compañía de SeguroJ con" 
incendios. 
c2 " m O Y ^ l V ' _ 
N . C E L A T S Y C o m P -
106, Agn r, IOS, egiju"*" 
ú Amurcftiríu 
Bucen pag-os por oleadle. ffcoUlw* 
cartas de crédito y j i r a a lotn*» 
a corta y larara vista. 
Veuecia, Florencia, Turin, ^ '^róvíncVa 
como sobre toda las capitales y 1 
E s p u ú a é Islas C a t í m ^ J ^ 
CS81 
B I A R I O T I > S l í A M A R I K A ^ - S d i s i é j i de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 4 d e 1 9 0 5 . 
eas que se defieiulan, las soluciones que 
se apoyen, deben tener como límite 
infranqueable una líuea: aquella en que 
empieza la dignidad de la clase. 
¿Por qué no hacerlo así! ¿Por qué ha-
cer precisamente lo contrarioT... ¿Por 
qué prestarse prensa y periodistas á 
que extraños factores, para deslbgue 
tle sus pasiones é intereses, nos utilicen 
ú nosotros mismos los anos contra los 
otros pisoteando al paso la dignidad 
profesional que nos es común? 
¿Por qué no pensar en que á la pos-
tre esos mismos intereses que hoy á 
unos, mafíana á otros, nos hacen ins-
trumentos desús desplantes, concluirán 
(precisamente por ol hecho de ver que 
¿ ello nos prestamos) por despreciarnos 
á todos? 
Lo repetimos: la Prensa como insti-
tución, sus derechos como poder públi-
co, la dignidad de nuestro ejercicio 
profesional deben ser enteramente y A 
toda hora puestos á salvo, con inde-
pendencia de todo el orden de ideas 
que por la propia naturaleza de nuestra 
función social nos divide. Pero, para 
ello, debemos empezar por colocar 
nosotros mismos muy alto y por encima 
de todo, los respetos colectivos, la dig-
nidad de la clase. 
Muy requetebién dicho; ¡sí, se-
ñor I 
Por nosotros debemos empe-
znr la propaganda del respeto á 
la clase. 
Que si no nos damos á estimar 
¿cómo han de estimarnos? Y si 
en vez de hacerlo así nos despe-
llejamos unos á otros ¿cómo im-
pedir que sobre las mataduras nos 
caigan moscas? 
* * 
Pero L a D í s c u s i ó n n o se concre-
ta á teorizar, sino que practica: 
No hacemos con esto —añade—un lla-
mamiento: proclamamos sencillamente 
la doctrina. 
Y empezando por cumplirla al pie de 
la letra, consignamos lo siguiente: 
Que L a Discusión no publicará ni re-
producirá en sus qplumnas nunca, en 
ningún caso y trátese de quieu se trate, 
carta, escrito ó comunicación alguna, 
que directamente se nos remita ó cuya 
reproducción senos pida, en la que se 
falte en lo más mínimo al respet^á nin-
gún periodista por humilde que fuere, 
con ocasión de actos realizados en el 
ejercicio de su prolesión de escritores 
públicos. 
Qne esta línea de conducta la segui-
lemos aunque se trate de periódicos ó 
de periodirtas, que no correspondan á 
esa actitud ó que con nosotros hagan lo 
contrario. 
Y que de esta regla, hacemos como 
única excepción, el caso de las cartas en 
que de nosotros mismos se trate, y que 
á nosotros mismos sean enviadafl, á las 
cuales daremos la tramitación que crea-
mos Jes corresponda. 
Desde nuestras columnas-no podrá 
nadie dirigirse nunca á ningún perio-
dista, sino con el respeto debido y des-
cubriénr.ose cortesmente primero. 
Nosotros no exigiríamos tanto. 
Nos bastaría una ligera incli-
nación de cabeza. 
Porque, en efecto, cada perio-
dista, digno de este nombre, pue-
de decir á sus detractores como 
los aragoneses decían á sus re-
yes: "cada uno de nós vale tanto 
como vos, y todos juntos, más 
que vos". 
E l propio colega ocúpase en la 
determinación del ilustre general 
Masó que abandona entristecido 
su patria para dirigirse á Ja-
maica, y escribe: 
E l pueblo cubano, siente de veras la 
ausencia del general Masó, á quieu 
deseaba conservar allá en su solar de 
Manzanillo, como reliquia viviente de 
la gran obra revolucionaria y hace vo-
tos fervientes porque desista de todo 
propósito de alejarse do Cuba, donde 
es un icono excelso sobre el altar qne 
le han formado los corazones cubanos. 
E l ostracismo voluntario á que 
se condena el general, era para 
nosotros un misterio. 
Pero el misterio se va acla-
rando. 
Si el general es un icono ¿qué 
duda cabe en que hu3;e de los 
clnstasl 
Ahora, para acabar de resol-
ver la incógnita, sólo falta con-
testar á esta pregunta del Cate-
sismo: 
"¿Quiénes eran los iconoclas-
tasf" 
L a Rejmhlica Cubana viene re-
conociendo hace días con toda 
frialdad lo grave y crítico de la 
situación de sus amigos los libe-
rales ante el desconcierto -que 
llevó á sus filas con su disiden-
cia el general Nuñoz. 
Y mirando frente á frente el 
problema, dice: 
Para nosotros el problema está plan-
teado en estos términos.—No eo posi-
ble que ningún liberal pueda ver sin 
espanto la posibilidad de que triunfe 
en la próxima contienda electoral la 
oligarquía moderada. No es posible 
tampoco que el liberalismo derrote á 
esa oligarquía sino mediante la unión 
de todiis las fuerzas liberales.—Esos 
son los dos términos del problema. 
¿Qué hay que hacer para la unificación 
de todas las fuerzas liberales?—E«o 
es lo qne se tiene que resolver, 
y nosotros entendamos que consa-
grándose con buena voluntad i buscar-
lo, se tiene personalmente que encon-
trar, so pena de declarar que aquí los 
libérales liemos perdido todos el ins-
tinto de la propia conservación, y es-
tamos condenados á hacer inconscien-
temente el Juego de nuestros adversa-
rios comunes y á cooperar al fracaso 
de la República y la muerto de la li-
bertad. 
* * 
Ea menester, para evitar esto, que 
mirando cara á cara la situación, los 
hombres escuchados por los elementos 
liberales en las seis provincias, tengan 
ó no carácter oficial, se decidan á un 
cambio de impresiones, al que deben 
llegar sin prejuicios, sin propósitos 
cerrados, sin solución concreta; pero 
con la resuella voluntad de salir todos 
decididos á recomendar lo que en la 
reunión á qne concurran se acuerde 
como lo mejor para vencer las dificul-
tades internas de la fusión. JSsta se 
encHentra en serio peligro, si sus man-
tenedores siguen creyendo que nada do 
lo que contra ella se intenta tiene im-
portancia. Los que aceptan mirar con 
indiferencia y desdén la actitud do 
ciertos elementos liberales, nos pare-
cen realmente equivocados, y no somos 
de los que pueden sumarse con ellos 
para compartir sus optimismos. 
No: nuestra propio amor á los prin-
cipios liberales; nuestro propio sincero 
deseo de que con la fusión se constitu-
yera nn partido mucho más fuerte, 
rebusto y numeroso que el Partido l i -
beral Nacional en que militamos, nos 
lleva á decir que si no se hace aun lo ] 
necesario por evitarlo, la fusión sólo 
daría an partido más pequeño, mucho 
más débil y menos bien organizado; y 
en ese caso, no valía la pena qne los 
villareños ni los liberales nacionales, 
ni los independientes, emplearan su 
tiempo y sus energías para producir 
un instrumento de combate más ende-
ble contra la reacción que el que ya 
existía antes de la fusión. 
Eso fácilmente se arreglaba 
rectificando el acuerdo de la 
Asamblea respecto á la candida-
tura y poniendo en ella de Pre-
sidente al Sr. Nuñez y de Vice al 
Sr. Gómez. 
Y si con eso se arreglase todo, 
de seguro que por el Sr. Zayas 
no había de quedar, ni tampoco 
por el Gobernador de las Villas. 
Pero iba á quedar por sus 
amigos. 
lie suerte que, si por ahí se 
lanza L a Repúb ica Cubana tuer-
za el camino, que puede despe-
fiarse, y acepte las cosas tal co-. 
mo vienen traídas por las torpe-
zas y ambiciones de los hombres. 
Y puesto que el cologa tema el 
triunfo de los moderados, en la 
próxima contienda únanse á ellos 
los liberales con lo cual ya el 
triunfo sería mutuo y por consi-
guiente nada temible. 
Y este sano consejo se lo da-
mos también á los moderados 
respecto de los liberales, en prue-
ba de imparcialidad; que así, 
siendo común la aspiración á 
unirse, podían partir el poder y 
más vale algo que nada. 
V no hay que escandalizarse de 
la proposición y decir: "¿Dónde 
nos deja usted los principios?" 
Porque todos snbemos que entre 
moderados y liberales los prin-
cipios son los mismos y los fines, 
habiendo presupuesto, también. 
E l L ibera l no quiere decir ni 
una palabra sobre el rumor que 
ha circulado acerca del pacto en-
tre los parlamentarios liberales y 
el Sr. Govín, para sacar á salvo 
la revisión de las actas y la ley 
del arroz; pero "puede asegurar 
que cada Representante, al tra-
tarse de ese proyecto, votará se-
gún entienda justo y acertado". 
E l lunes ya hemos visto que 
no entendieron justo ni acertado 
votar la ley del arroz. 
Pero como el Sr. Govín es po-
sible que no juzgue tampoco jus-
to ni acertado votar la revisión, 
hay que temer que hoy, martes, 
no vaya á la Cámara para evitar 
que se vote la revisión, y enton-
ces el pacto que, según el señor 
Gonzalo Pérez, no existe, pudie-
ra existir con el tiempo, so pena 
de no salir ambas leyes de tran-
cas y borrascas. 
Y este temor no es nuestro. 
Sino de todos los que asistieron 
á la última sesión de la Cámara 
y notaron el efecto producido 
por el discurso del Sr. Gonzalo 
Pérez. 
Hablando de la ley del arroz, 
el mismo colega nos dice que 
"ni aquél proyecto es una con-
cesión, ni, que sepamos, es soli-
citada por ningún sindicato ex-
tranjero." 
Y en la columna siguiente ter-
mina un artículo sobre "La im-
portación del arroz en los Esta-
dos Unidos", con este párrafo: 
Según el informe oficial presentado 
al Departamento de Agricultura por 
el Comisionado Mr. Ehvood Mead, du-
rante los últimos diez años los Estados 
Unidos no han producido la mitad del 
arroz que se ha consumido en la Unión. 
Esto es nn dato más para demostrar 
que los esfuerzos incesantes del trust 
arrocero sólo tienen por objeto con la 
elevación de los derechos de importa-
ción en las Aduanas de Cuba, obtener 
un monopolio mucho más odioso que 
aquel que durante la Colonia disfruta-
ron los harineros de Santander. 
¡Siempre el pueblo es el pagano! 
Lo que E l Liberal ha hecho 
con una mano lo ha deshecho 
con otra. 
Y es que la verdad, como el 
aceite, flota siempre en todas las 
borrascas. 
Ahora sí que decimos que no 
habrá pacto. 
¿Cómo los liberales de la Cá-
mara, después, de saber por su 
órgano que los esfuerzos incesan-
tes del trust arrocero sólo tienen 
por objeto obtener con la eleva-
ción de los derechos en nuestras 
Aduanas un monopolio contra 
el pueblo de Cuba, van á apoyar 
esa ley? 
Ni por actas ni por nada de 
este mundo. 
1 )e E l Eco de Holgu in: 
Se asegura que tan pronto como el 
general José Miguel Gómez tomí* pose-
sión del cargo de Presidente de la Re-
pública de Cuba, las Cámaras votarán 
un proyecto de ley favorable á la re-
glamentación de las peleas de gallos, 
Juego típico de los cubanos, cuya ley 
será aprobada por el Ejecutivo para 
satisfacer así los deseos de millares de 
habitantes de la República que no son 
partidarios del Jai-Alai. 
Las pel« as de gallos, que nada tie-
nen de inmoral, serán reglamentadas y 
sólo se celebrarán en lugares destina-
dos para las mismas. 
Esta noticia ha producido muy buen 
efecto entre los aficionados al citado 
juego. 
a p a r t a d o e e s 
< C U E R V O Y S O B R I N O S «S* 
R E L O J D E 
p a f d f t t e o s l e g í t i m a ? 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyania 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la ^enrf/ciYís que, ténganlo preséntelos 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
baña núm. 112, esquina á Lamparilla, 
c icos , Jn 
1 3 1 0 E ^ A O A K : 
524 BROADWAY. Eaquina de Spring S(. 
NEW YORK. 
Eagan Buildiníí. 66 HUDSON ST. 
UOBOKEN. N. J. 
Fundados en 1894: 
Los Colegios Mcrcantilei de Eagan son dclos principales 
montado de la Metrópolis; el de Hobokcn lo es en el 
Estado de New Jersey. Ambos tienen Deo.artRpientes 
Especiales parn los jóvenes Latino-Aracncanos. Para 
estos tienen dormitorios. 
Están abiertos todo el año. y se puede inglesar en 
cualquier época. 
El Colegio Mercantil íle l?a¿an ¿cía Ciudad ,1c Nueva 




Se envía un Magnífico Catálogo Ilustrnrlo Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN: 
J O H N 3 . E A G A N , Presidente 
524 BROADWAY, 
NEW YORK. N. Y. 
E l me.or depurativo de la tíatijre 
ROB DEPURATIVO de g™.*.. 
¡MAS DE 40 AñOS DB OURAOIONB3 SOEPBEM-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps. Herpes, etc., etc. 
íy en todas las enfermedades provenientes 
¡de MALOS HUMOIÍB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas lasboticas, 
C-1016 alt 26-1 Jn 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D K Ira C L A S E 
Y D K TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á l O quilates de poso, sueltos 
y montados e» joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y l » quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( E a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C 1057 1 Jn 
ñ p í s i i s g m n la u l m n i » m í t e 
CUERVO Y SOBRINOS 
caen •frece ai páblic^ ¿n general c u 
itirtHta (U brillantes sucltot á é tedoc ta^&ftos, 
eandadeté <fo hrill&nVa* tolitano, para señera desde 
1 á 12 kilates, ei par, solitarios para cab&iioro 
desde t á 6 küates, sortijas, b r i l l a r e s de fantasía 
para sefioriL especialmente fonan marquesa, ¿ t 
brillantes soI'as, Ó con precioaM perias al centro, 
ru bíes orie'ata/es, esmeraldas, zañros 6 turquesas y 
cuanto en joyer'a de brillantes se pu^de desear. 
EICLÁ 37*, ALTOS. ESO. A A G Ü I A K - I P I M 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CnratiTa f i p r á t a , y Recoastitajeats 
eee 
¡ ü P E w m 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
<J>. T a l e s q <3ia. i 
n 
C 3 r O ; l Í 4 a : o . « o O 
^O.a. •Tg'FIT'IJXr (207) 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
Tüf.** C]f-1 l,blioJada Por la Casa Editorial 
(CONTINUA) • 
— E l otro es el hombre malo, no qtrie-
ro qne vayas con él... quédate aquí... 
tengo miedo de perderte. 
E l duque de Morton so había puesto 
nuevamente lívido, sus pupilas giraban 
en las órbitas con rapidez extraordi-
naria. 
Tuve miedo por mi ñifla. 
Pero el semblante del pobre loco se 
hizo de pronto esplendente, como' si le 
bubicse ocurrido una idea que se le 
aparecía con insólita claridad. 
— Estaremos todos inntos, lejos, le-
jos: el hombre no se llevará ya á Blan-
ca: él ha muerto, está en sitio negro, 
negro como su alma; nosotros en cam'-
bio, veremos el sol, las estrellas... yo 
las cogeré para tí. . . y seremos muy fe-
lióos... 
Y batió las palmas.... después besó á 
mi hija y no se (lió cuenta de que se le 
deslizaba de ÍGS brazos á las rodillas y 
Tenía á mí . . . 
Su figura adquirió de nuevo su inmo-
vilidad; nos miró nn momento, después 
echó la blanca cabeza sobre los almoha-
dones. Debía estarjcansado: volviólos 
ojos en torno y movió los labios sin ha-
blar; se tocó la fronte, sonrió con el 
ademán de nn niño contento, luego ba-
jó los párpados y pareció dormirse. 
Una respiración regular salía de sus 
labios. 
—IPobre padre! Ahora está tranqui-
lo y estará así hasta la noche; pero ¿lo 
ves, Blanca» Toda esperanza de cura-
ción me parece inútil; no espero nada. 
Inclinó la cabeza porque la voz y la 
palidez de Rolando m« turbaron. No 
había dicho una palabra que pudiese 
aludir al autor de aquel delito, pero yo 
sentía todo el afán, toda la amargura 
que había en aquel corazón de hijo. 
Hubo un largo silencio. E l pobre lo-
co se había dormido verdaderamente, y 
en sneños continuaba sonriendo. 
— E l es feliz, ahora, continuó Rolan-
do.—¡Oh! ¡Si pudiese, Blanca, verte 
todos los días! 
Estuve un momento perpleja. 
—Procuraré—dije bajo con voz débil. 
-Querida Blanca, no; podrías correr 
algún peligro al venir aquí, y yo no 
me lo perdonaría nunca, como no me 
lo perdonaría mi padre, si en sa pobre 
y débil cerebro pudiese penetrar tal 
¡dea. 
Y Rolando me besó coa dulzurai to-
mó en brazos á Dora, y mirándome con 
sus bellos ojos tristes: 
—¿Queréis que marchemos]—dijo. 
Dije que sí con la cabeza, pero an-
tes besé con respeto y ternura la fren-
te del viejo, qne dormía, 
¿Qué corrientes eléctricas emanaron 
de mis labios1? 
E l duque no abrió los ojos, pero su 
sonrisa se hizo más radiante, sus páli-
dos labios murmuraron mi nombre. 
Cuando volví á mi palacio con Nina 
y Dora yo me encontré tan conmovida 
y agitada", que me encerré en mi habi-
tación. 
En aquel día me habría sido imposi-
ble ver á León. 
Le hice decir que estaba indispuesta 
y que no bajaría á comer. 
Me acosté cu efecto, y fuese por el 
abatimiento moral, ó por el cansancio 
físico, lo cierto es que me dormí. 
Cuando entreabrí los ojos era de no-
che y la lámpara ardía en mi habita-
ción. 
A los pies de mi cama estaba un 
hombre: era León. 
—¿Cómo te encuentras?— preguntó 
casi duramente. 
—Mucho mejor, gracias. 
—Buenas noches. 
—Buenas noches. 
No afladí una palabra más, no hice 
un movimiento para detenerle. 
Tenía siempre delante do loa ojos la 
! figura del pobre loco, y creo que si 
León me hubiera besado aquella noche 
le habría rechazado con cólera y des-
precio. 
Cuando Nina, al hacerse de día en-
i tró en mi habitación, le ro.^ué se llega-
j se al palacio de Rolando á preguntar 
por el enfermo. 
Nina se encargó con alegría de mi 
comisión. 
—¿Dora está despierta?—pregunté. 
—Sí. 
—Pues tráela aquí, á mi cama. 
Parecíame que mi hija me inspira-
ría valor, me daría el ánimo que me 
faltaba. 
¡Qué adorable estaba con su blanca 
camisa de dormir, con los piés y los 
brazos desnudos, con los rizos desgre-
ñados por la espalda! ¡Oon qué grito 
de alegría infantil se cogió á mi cuello, 
apretó su cuerpecito contra el mío! 
Nina no estuvo ausente más do me-
dia hora. 
Cuando entró en mi habitación cerró 
la puerta con llave, para que nadie vi-
niese á molestarnos durante nuestro 
coloquio. 
Pero no había comenzado á hablar 
cuando oimos un golpe seco en la 
puerta. 
—No abras...—dije rápidamente á 
Nina. 
El la me entendió y se acercó 
puerta, i 
á la 
' —{.Quién esl 
Oí la voz de mi esposo. 
—Soy yo: ábreme, pronto. 
— Es imposible, señor conde. 
—¿Por qué! 
— L a señora condesa duerme toda-
vía. 
— E s lo mismo, te lo mando, abre. 
Nina tomó un acento casi burlón. 
—Con gran sentimiento tengo que 
desobedecer al señor conde, pero aquí 
no se entra. 
Oí proferir una blasfemia, después 
alejarse los pasos de León. 
Estaba espantada. 
—Dios mío, Nina, acaso hemos he-
cho mal; vete, corre á llamarlo, León 
estaba enfadado y la vista de Dora le 
calmará. 
- L e veréis más tarde, dejad antes 
que yo os explique mi comisiou. 
Me habló de Rolando, de lo que el 
joven duque la había dicho, pero yo 
escuché distraída sus palabras: tema 
en los oídos el timbre de la voz del 
conde y me sentía desfallecer el cora-
zón. 
Cuando vestida con un sencillo mnti-
né, llevando de la mano á mi hija, eh-
tró en el comedor, León ya estaba allí. 
Tenía la frente pensativa, el semblan-
te alterado. . 
Sin darme tiempo á hablar; sin diri-
gir una mirada á Dora, me dijo con 
voz seca: 
Esta noche volveremos á la quinta. 
Me sobresaltó: el corazón me decía 
que un peligro invisible me amenaza-
ba; qne aquella partida me sería fatal. 
Con todo, no hice objeción alguna. 
— L o que quieras,—respondí. 
Una sa icástica sonrisa se dibujó en 
sus labios. 
—¡ Cuánta sumisión !—exclamó.— 
Bravo, así me gusta, que seas obedien-
te hasta el colmo. 
Sentía arder mi rostro. 
—No te cutiendo, León. 
—Me explicaré mejor. Deseo que al 
ir á la quinta, Nina no siga con noso-
tros. 
No pude contenerme. 
— E l aya de Dora no nos dejará,—re-
plique—acordóos, León, que vos, á 
pesar de mis súplicas, habéis sostenido 
al criado quo yo odio, habéis permiti-
do que me insultase: Nina no se aleja-
rá de mí. 
Palideció mucho más de rabia; sus 
ojos brillaban como hojas de puñal. 
¿Y si yo os lo impusiese?—dijo con 
voz sofocada por la ira. 
Debía estar pálida como un cadáver, 
pero seguía tranquila. 
—Vos no podéis imponerme vuestra 
voluntad, cuando no os dobkgáis á la 
mía. . , , , 
No irá, lo quiero,—exclamo Lcoa 
con voz terrible y ojos centelleantes. 
(ContinuaráJ, 
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Es natural. 
Aunque no sea cierta. 
Porque lo que piensen hacer 
las Cámaras cuando fuere elegi-
do el señor don José Miguel Gó-
mez, ni lo que piense hacer éste, 
llegado aquel caso, á nadie se lo 
fian dicho todavía. 
A todo tirar, puede suponerse. 
Y aún á tanto no nos propasaría-
mos nosotros. 
De L a Protesta, de Sagua: 
Antes de anoche se reunió el Comité 
republicano de Quemados de Güines, y 
acordó NO A S I S T I R á la fiesta políti-
ca de Santa Clara. t 
Se le dió libertad de acción al repre-
sentante sefíor Marcos Longa para lo 
que estimara conveniente. Se sabe que 
el sefíor Longa es contrario á la revi-
sión de actas de la Cámara. 
Be da como seguro que el sefior Lon-
ga asumirá una actitud I N D E P E N -
D I E N T E entre los republicanos. 
Dadas las simpatías de que goza el 
honrado representante señor Longa, su 
actitud es elogiada por todos los ele-
mentos. 
Estas noticias han causado sensación 
entre los republicanos. 
No sabemos qué tendrá que 
ver que el señor Longa no sea 
partidario de la revisión, para 
que deje de asistir á la notifica-
ción oficial de la candidatura del 
señor Gómez para la Presidencia 
de la República dentro de su par-
tido. 
Lo que sí tiene mucho que ver 
es que el Sr. Longa venga á su-
marse con el Sr. Govin y otros co-
rreligionarios suyos entre los ene-
migos de la revisión. 
De él no se hablaba. 
Y he ahí una lección para los 
que olvidan que en política es 
preciso contar con todos. 
E l Sr. Longa ya comenzó á 
cumplir su palabra, no asistiendo 
ayer á la Cámara de Represen-
tantes. 
Como se esperaba, ayer no 
hubo quorum en la Cámara. 
U S C A M A R A S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
No pudo continuar ayer el debate 
sobre la revisión de las actas de Ca-
magüey, Pinar del Eío y Santiago de 
Cuba, por falta de quorum. 
Solamente concorrieron 26 Repre-
sentantes, no habiendo asistido los sé -
Cores Covín, Sobrado, Longa, Vivan-
co, Nufíez, Escobar, Chenard y Martí-
nez Ortiz. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL. 
I o y í i h í c i i í o J H a r í t i m o 
E L C A T A L I N A 
E l vapor español "Catalina" entró en 
puerto ayer, procedente de New Orleaos, 
con carga de tránsito. 
E L A L F R E D O 
E l bergantín español "Alfredo" salió 
ayer para Brunswick, en lastre. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasteros, 
«alió ayer para Cayo Hueso y Tampa el 
vapor correo americano "Mascotte." 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
ALFONSO X I I I EN LONDRES 
Vis i taá la '^ i t é '* . -Almuerzo cu Guid-
liall.-BrimUs del Lord Mayor.-
Respuesta del Rey. 
Londres, 7 de Junio 
E l Rey de España hizo su visita á 
la Cité y recibido en Guidhall la hos-
pitalidad del alcalde y los concejales 
del Ayuntamiento de Londres. 
Por primera vez desde su llegada á 
Inglaterra Alfonso X I I I pudo salir 
en carruaje descubierto, porque el cie-
lo estaba despejado. 
Una enorme multitud reunida en el 
trayecto, lo aclamó en forma desusada 
por el pueblo de Londres, que suelo 
mostrarse frió y reservado con sus 
huéspedes. 
Desdo e 1 palacio d e Buckingham 
hasta Guidhall el cortejo regio pasó 
bajo una bóveda continua de banderas 
y flores pue ocupaba todo el ancho de 
las calles, y formaban la línea siete 
mil soldados, desde el palacio de Buc-
kinghau, á lo largo de Pall Malí, Re-
geut street, Oxford street y Cheapsi-
de. Al regreso pasó por el muelle del 
Támesis conocido con el nombre de 
Victoria Embankment, lo que permi-
tió á un público numerosísimo presen-
ciar el espectáculo de un imponente 
cortejo regio. 
Después de haber presentado el Lord 
Mayor el mensaje de bienvenida al 
Rey de España, éste dando el brazo á 
la esposa del. Lord Mayor se dirigió al 
gran salón de Guidhall, donde se sir-
vió un almuerzo copiosísimo, á la in-
glesa. 
Al fin del almuerzo el Lord Mayor 
brindó por Alfonso X I I I , recordando 
que en época ya remota una princesa 
inglesa había sido reina do España y 
que cuatro princesas españolas se ha-
bían casado con reyes de Inglaterra. 
E l Rey Alfonso en contestación á este 
brindis, manifestó cuan profunda era 
su gratitud por la recepción que le ha 
hecho el pueblo de Londres, y bebió á 
la salud del Lord Mayor, despidiéndose 
de éste en seguida y regresando al pa-
lacio de Buckingham. 
Revista militar 
Londres S de Junio. 
Esta mañana se efectuó una brillante 
revista militar en Aldershofc, en honor 
del Rey de España. 
Este llevaba uniforme de general in-
glés, y el Rey Eduardo el de feld ma-
riscal. Iban acompañados desde Lon-
dres por la Reina Alejandrina, el Prín-
cipe y la Princesa de Gales, el Duque 
de Conuanght y lo hija menor de éste, 
Princesa Victoria Patricia. 
Las calles que recorrió el cortejo para 
llegar á la estación de Waterloo esta-
ban brillantemente decoradas y ocupa-
das por un público numerosísimo, que 
aclamó calurosamente al Rey Eduardo 
y al Rey Alfonso. 
De la estación de Waterloo los regios 
viajeros fueron conducidos á Aldershot 
en un tren magníficamente adornado 
de flores rojas y amarillas. 
A l llegar al campo, se dirigieron á 
la llanura de Laftan, donde los dos Re-
yes y el Duque de Connaoght montaron 
á caballo y fueron al terreno de la re-
vista, acompañados de sus estados ma-
yores, de los miembros del Consejo del 
Ejército y de los agregados militares 
extranjeros. 
Tomaron parte en la revista veinti-
cinco mil soldados de todas armas, los 
que fueron inspeccionados en detalle 
por el Rey Alfonso, quien parecía su-
mamente interesado en aquella cere-
monia. 
E l desfile fué correctísimo y muy 
brillante. 
U N A P A L A B R A A LOS C O M P R A D O R E S JUICIOSOS 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
J l e i i ' U i V ' I l d l l . M a v v i n Safe Co. 
no solamente tienen un crédito nacicnal. sino 
universal. 
E l punto interesante íl los compradores, <«, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das Jas mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
IMPORTADORES D E F E R R E T E R I A . — C a l le O T I C I O S 18. 
Maniobras j visitas.—.Condecoracio-
nes . - -El Key Eduardo Coronel 
Honorario espafiol.--Banquete y 
bai le . - -Invitación. 
Londres 9 de Junio. 
Hoy empleó el Eey de España la 
mañana en asistir á las maniobras de 
la brigada de bomberos, en visitar el 
museo de pinturas y el jardín zooló-
gico. 
Por la tarde el Rey Alfonso y el Rey 
Eduardo fueron al palacio de Windsor 
para visitar las babitaciones regias. 
De allí fué á Frogmore para visitar 
la tumba de la Reina Victoria. 
Los dos Reyes regresaron ya oscure-
cido á Londres, y en todas las estacio-
nes fueron objeto de de grandes ova-
ciones. 
E l Rey Eduardo ba condecorado al 
Rey Alfonso, que ya posee la Orden de 
la Jarretiera, con la Orden Victoria, y 
el Rey Alfonso ha nombrado al Rey 
Eduardo Coronel Honorario de un re-
gimiento español. 
Por la noche se celebró en Marlbo-
rough House un banquete y en el pa-
lacio de Buckingham un baile oficial, 
que fué la fiesta más brillante del pro-
grama. En la lista de los concurren-
tes al baile figuran todos los grandes 
nombres de la aristocracia británica y 
escocesa. 
E l Rey Alfonso invitó al Rey Eduar-
do y á la Reina Alejandra á que hagan 
pronto una visita oficial á España, in-
vitación que aceptaron los soberanos 
ingleses para 190(i. 
Mañana al mediodía saldrá de Lon-
dres el Rey Alfonso para Douvres. 
Telegrafía aérea 
La Compañía do telegrafía sin hilos 
American Jde jForest, establecida en el 
Vedado, nos facilita el siguiente aero-
grama recibido ayer tarde de Cayo 
Hueso: 
L a siguiente circular dirigida á los 
negros de Cayo Hueso ba sido repar-
tida eon profusión m dicha ciudad y 
es objeto de muchoá óonientarios: 
A los nepros inteligentes de esta 
cindad. E n una sesión recientemen-
te celebrada por lá Legislatura del 
Estado de la Florida, se aprobó una 
ley sobre los tranvías reconocida po-
pularmente baio el nombre de " J i m 
Crow'*, que obliga á las compafiías 
de tranvías del Estado á proveer en 
los carros asientos separados ó depar-
tamentos para las personas de color 
y como la "Key West Traction Com-
pany" ba anunciado su propósito de 
poner en vigor dicha dicha ley en los 
carros de su linea desde el primero 
de Julio entrante, l . \ liga de reformas 
apela akespíritu y respecto propio de 
los negros de Cayo Hueso para que se 
resientan de este insulto inferido á 
sus derechos de ciudadanos, abste-
niéndose en absoluto de utilizar di-
chos carros. Xogamos que cualquier 
Legislatura tenga el derecho de de-
signar los asientos en que hemos de 
sentarnos en los vehículos públicos y 
apelamos á los predicadores de todas 
las religiones, las logias masónicas, y 
todos los directores del pensamiento 
para que se unan con nosotros en con-
tra de ley injusta. Si tenémos que 
montar en vehículos , los carruajes y 
otros medios de transporte son bara-
tos y cada negro que tenga un átomo 
de respeto propio debe pagar si es 
preciso cinco centavos antes que su-
bir á un carro ' 'Jin Crow." 
E l anterior manifiesto tiene por ob-
jeto el boycoteo de los carros urbanos 
de esta ciudad; y al comentarlo el Jfn-
ter Occean de Cayo Hueso dice lo si-
guiente: 
"Debemos advertir á los que han 
puesto en circulación este manifiesto 
que lo único que alcanzarán con él se-
rá fomentar un conflicto de razas en 
esta ciudad, cuyos habitantes, cual-
quiera que sea su raza ó color, son 
responsables del planteamiento de la 
referida Ley ." 
E l Digestivo Mojarrlcta enra en un día las 
indigestiones, en un mea las Dispepsias y en 
tres meses las mái gravea enfermedades cró-
nicas del estómago y grostrolnteslinalos; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
sanombru. 
J o r o p a y A m e r i c a 
L A P O B L A C I O N D E L A C H I N A 
Tiene importancia hoy, el siguiente 
sueltecito que reproducimos íl continua-
ción, tomándolo de uno de nuestros 
canjes: 
''Según el último censo oficial levan-
tado por orden imperial, con el fin de 
proceder á la fijación de los impuestos, 
el número total de habitantes del Celes-
te Imperio monta á 426.447.325. Las 
18 provincias chinas, propiamente d i -
chas, alcanzan á 407.737.305. Manchu-
ria: 8.500.000. Mongolia: 3.354.000. E l 
Tibet. G. 430.010; y el Turquestán chi-
no: 420,000 habitantes. 
Coando esta enorme población se 
abra al comercio del mundo; iqué cam-
po tan inmenso para la actividad y la 
aplicación de todos los pueblos de tra-
bajo y provecho! 
E L H O S P I T A L K O T S C H I L D 
E N P A R I S 
Dice el Fígaro de París, que el hos-
pital para los pobres enfermos de la 
vista que, gracias á la generosidad del 
barón Alfonso de Rotschild se ha esta-
blecido en aquella capital, ha sido 
visitado ya por más de mil pacien-
tes que no pueden ir á las clínicas de 
pago. 
Entre los visitantes hay más de 200 
que, amenazados por ceguera total, sal-
varán probablemente la vista gracias 
á los conocimientos y solícitos cuidados 
del sabio doctor Trouseau y de su« ha-
bilísimos practicantes. 
PATKO.V D E LOS I I E P O K T E K S 
Los reportera ingleses han fundado un 
sindicato, poniéndolo bajo la advoca 
ción de San Platón. 
L a elección está bien hecha, pues 
parece que San Platón era un fraile de 
Bizancio que había inventado un siste-
ma de estenografía y que recogió tam-
bién cierto número de discursos pro-
nunciados en el Congreso del Imperio. 
L a estenografía es por lo demás, muy 
vieja, y la interviú se remonta á la más 
lejana antigüedad. 
Platón el filósofo—homónimo del 
santo tutelar de los reporiers interviewó 
á Sócrates. 
Si tienes en tu casa lo bueno, 0 9 la 
basques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A TUOPÍCAL, que es la mejor 
que se conoce. 
ASUNTOS TAMOS. 
EN PALACIO 
E l senador sefíor Dolz, acompafíado 
de los presidentes de los comités mode-
rados de Marianao, "VVajay y Banta, 
visitó ayer tarde al Presidente de la 
República y le hizo entrega de una ex-
posición firmada por los vecinos de di-
chos pueblos, en la cual solicitan la 
construcción de una carretara que una 
las referidas comarcas. 
E L G E N E R A L MAXIM GOOMEZ 
Los informes que anoche á las ocho 




El Mor ie 1SS HEMORROIDES 
deeaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Jlaviamelisde Bosque. Al mis-
mo tiempo te tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parto de agua libia to-
mando también 3 cncharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando asi la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que so 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 766 alt 
0 ^ j p ^ v 
D R . T A B O A D E L A 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los mOtodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestósicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS P R E C I O S MODERADOS 
Todjs los dias de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
7523 26-20 My 
L A S M U J E R E S -
S U F R E N 
V38. doIores y martirio de una mala espalda." Se hace 
dihcil el atender a los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en ias regiones dorsales. No es de extrañarse la de-
sanimación que aflije á millares de mujeres. No obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
En primer lugar, convénzase Vd. que todos sus quebrantos; 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los riñones 
enfermos. 0 n 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
a f e c c V n l f ^ 0 ' 1 1 de ^ t n Ias mujeres> ™ran toda 
de orina t V ^ Í T * 0.nn* *emasiado frecuente ó retención 
ae orina, la Diabetes y la Hidropesia. 
aBo me habla 
palda que Eeutía, que no me dejaba descam ar V^ '? inchcaba el continuo dolor de es 
penoso el levantarme por las mafiannf á c^vn n0che9' 4 la vez me «ra 
lumccuniento á todo el cuerpo, desde ía c „ ^ /niya 36 «tenelían los dolores 
los pto. haciéndose mis insulribles hácia 1h n ^ , ' ^ a,qUe . í dolor er* inseparable, _ 
mcaimeitada de atender é los oficios i í^SePr^edfJ^"501»^ ^ehalUba do ¿n todo 
ra inclinarme me causaba nn verdadero m|rti?rin Pn wr?' ^ « ^ b 1 » ^ ! ó tansiquie-
eidero caai miiagrosa mi curación, como q̂ e me ^ ta ?*?* ífraveda'1 del «aso. con-
de un solo pomo de las Pildoras dé Poste? na^ i^i '-0 hoy e^a.nents bien coa el 
caso alarmante como el mío-¿Cual no B e r H I r i . a o i i e 3 y « «^to se ha logrado en 
loe pnmeros síntomas 6 en caws que so hallen 1 . , ? ^ de 03te ^ medicamento contra 
"Mi hijo oue también sufría ffe L l o r ^ Mnsu príacil,io? 
«mas pocas dósis que ha tomado de 1m PílHnrn! L p \sifint9 tombien ̂ c h a mejoría con 
KbTA: Enviaremos una m^tra^raS PostÍer P»r» ^ riñones." 





De venta en toda* las Farmacias y Droguerías. 
Foster-McCIelten Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A 
Máximo Gómez, son favorables enlaen 
fermedad que le aqneja, pnes se nota 
nna ligera mejoría dentro de su estado 
de gravedad. 
NUEVO APARATO 
E n el despacho del Presidente de la 
República se ba instalado provisional-
mente un aparato denominado Telautó-
gra/o, por el cual se pueden trasmitir 
mensajes á corta distancia, sin alambre. 
Para el funcionamiento de dicho apa-
rato se utiliza la corriente de los de la 
luz eléctrica. 
VIStTA APLAZADA 
A cansa de no permitir aún los fa-
cultativos que entren personas en la 
habitación que ocupa el general Máxi-
mo Gómez, por el estado delicado en 
que se encuentra, el Presidente do la 
República ha aplazado la visita para 
cuando ae le pueda ver personalmente, 
lo cual le comunicarán los familiares 
del enfermo por teléfono. 
E L SR. PINO Y* QUINTANA 
E l sábado, después de haber sufrido 
un violento ataque de apendicitis, fué 
operado por el Dr. Moas en la Casa de 
Salutl del Centro de Dependientes, el 
señor don Gustavo Pino y Quintana, 
Juez de primera instancia é instruc-
ción de Cárdenas, é hijo do nuestro 
muy estimado amigo don Juan Pino. 
E l señor Pino y Quintana se encuen-
tra ya felizmente fuera de peligro, por 
lo que le felicitamos, lo mismo que á 
su estimable familia. 
BUEN VIAJE 
En el vapor francés " L a Champag-
ne" que saldrá el día quince con rum-
bo á España se embarcan nues-
tros amigos, don José Corripio, con su 
distinguida familia, el señor don Nar-
ciso S. Haro, dueño de la popular som-
brereria " L a Ceiba", y don Manuel 
González Rósete, establecido en el pue-
blo de Bejucal. 
También se embarca á bordo del 
mismo buque coa rumbo á Barcelona, 
á donde le llevan varios asuntos que 
en aquella capital tiene pendientes, 
nuestro querido amigo don Manuel 
Santeiro, que regresará en el próximo 
mes de Noviembre. 
E l señor Santeiro, á quien no le fué 
posible despedirse de sos numerosas 
amistades, nos ruega que lo hagamos 
desde estas columnas, y así lo hacemos 
con muchísimo gusto. 
Lleven todos feliz viaje. 
OAPEETERAS 
Ta se ha dado principio á loa tr 
bajos del tramo de carretera que ila ?¡ 
unir al puente L a Muía con el de Sur * 
maguacán, en Nuevitas, y cuya obra eg' 
tá bajo la dirección del ingeniero do 
Armando Sánchez Mirauda y del iug 
pector de Obras públicas don Agustín 
Cosío. 
ENTREVISTA 
E l Gobernador Provincial, general 
Núñez y los doctores Zayas y Lobato se 
entrevistaron ayer con el señor Fravr» 
de Andrade, Secretario interino delot . 
truccióu Pública, para tratar sobre las 
elecciones escolares de Janu-o que fue. 
ron suspendidas recientemente. 
EXEQUATUR 
Se le ha concedido el Exequátur 
estilo al sefior don Federico Yebra 
Sáiz, como Cónsul de España en la Ha-
baña. 
SUBASTAS 
Han sido aprobadas las subastas del 
suministro de carnes, pan y víveres 
par» el presidio, durante el año de 1905 
á 1906, á favor do don Luia Domín-
gnez, de la Sociedad Cubana de Moli-
nería y Panificación, y de don José 
Perpiñán, respectivamente. 
INTEUINO 
Ha sido nombrado secretario interi-
no de la Audieucia de Matanzas, el se-
fior don Francisco Llaca y Argudin, 
durante la licencia concedida al titular. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Guadalupe. 
Se cita por este medio á todos los afi. 
liiulos y miembros de este Comité para 
la junta que tendrá efecto el día 15 del 
corriente, á las ocho en punto de la no-
che, en la casa San Nicolás n? 105, su-
plicándoles la más puntual asistencia. 
Habana, Junio 13 de 1905.—.7. Her-
nández Jaren, secretario de correspon-
dencia. 
P o l i c í a d e l p u e r t o . 
C A S U A L 
Ku la Casa de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer tarde ol moreno 
Juan Hodríguez, de dieciocho años y ve-
cino de Sol q? 108, de una herida en el 
pie izquierdo, que síf causó al serle cogido 
dicho pie entre la culata de un carretón 
y las tablas del muelle de Caballería. 
Btí estado fué calificado de pronóstico 
grave. 
E l s^-gento interino, señor Marcos, le-
vantó el acta y dió cuenta al juez corres-
pondiente. 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
3 $ C U R A R L O . 
, L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como un incidente solamente en 
el tratamiento de la tuberculosis. 1 • 
L a nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse así: "Aire puro, Alimentación 
nutritiva y abundantê  y Descanso." 
L a buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza ûo la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona más fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
f Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
f)rincipalmente de huevos, carne y leche, pero como os organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutrición, 
es necesario reforzar la alimentación tomando la 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
qne suministra en forma concentrada y predigerida 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutrición. Los hipofosfitos de cal y de 
soda íntimamente ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s i ó n de Scot t suministran á la sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Ilay mucha 
más substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n de Scot t que la contenida en un 
volumen igual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emulsión-alimento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año, los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
Precaución Necesaria.—No se caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao & cuestas." 
SCOTT & BOTO, Químicos, KÜEYA YORK. 
S. 101 
I F t O X J S S I E ^ X J 
E \ ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pérdida* 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J h o n s o n y T a q u e c h e l -
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del éstóOSÁ^rd* _o! jf¡w 
Bus maravillosos efectos son conocido? en toda la Isla desde hace mii de voi "v® * i - 'Toc<y. 
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Periódicamente llegan á mis manos 
Balances y Memorias de las Sociedades 
Regionales Españolas á recrear mi es-
píritu con las doradas perspectivas de 
la solidaridad de raza y la esperanza 
bella en los beneficios del espíritu de 
asociación; y á brindarme nuevas oca-
BÍones de hacer justicia á quienes por 
bu honradez y su civismo lo merecen. 
Los cubanos no obsedidos por un 
trasnochado patriotismo, lanceador de 
moros caídos ahora, servil adulador 
ayer de moros arrogantes; los que no 
vemos en lo grande, civilizador y her-
moso que en este pais existe, obra de 
españoles ó yankis, propiedad de ricos 
ni orgullo de extranjeros; sino propie-
dad de obras nacionales, porque en Cu-
ba se exhibe y perdura, y legítimo or-
gullo del pueblo en cuyo seno palpita, 
vigorosa y ardiente, la vida moderna, 
no podemos menos de asociarnos átoda 
jubilosa manifestación do los elementos 
que á nuestro lado alientan, y recabar, 
de todas las victorias del progreso so-
cial á que asistimos, principalísima 
parte de gloria para la Patria de nues-
tros purísimos amores. 
No nos interesa que sean ó no astu-
rianos los que sostienen el espléndido 
eanalorio tovadonga y se reúnen en 
gunluoso palacio habanero; ni que ad-
ministren ó no los gallegos La Benéjica, 
ni que sean baleares los baleares, ni 
que la mayor parte de los 23,500 socios 
del Centro de Dependientes, recibieran 
las primeras caricias de la luz y el pri-
mer beso del airecilio, lejos de la en-
cantadora tierra que en vano quiso re-
dimir del todo, para el amor y la jus-
ticia, el genio incomparable y el espí-
ritu angélico de José Martí. 
Sociedades cubanas son esas; demos-
traciones inequívocas del poder creador 
y de la exquisitez de sentimientos de 
una ra/,a. más digna y más fuerte, más 
justa y más gloriosa en sus caídas y 
a marguras que en sus victorias y ale" 
grías; signos de esplendor social; tem-
plos de civismo; la Fraternidad huma 
na en toda su generosa expresión y en 
toda su educadora grandeza. 
Y pues todo eso, palacios, asilos, sa-
natorios, bibliotecas, aulas y certáme-
nes, es nuestro, es cubano, es propio, 
cantar y bendecir eso es empeño de al-
tivez nacional y satisfacción del deber 
cumplido. 
Ahora mismo, la prestigiosa Socie-
dad Galaica deja sobre mi bufete la 
Memoria que su Directiva presenta á 
la consideración0 de los 13806 socios que 
en Diciembre último figuraban en sus 
libros, cumpliendo un precepto regla-
mentario, y con ocasión del 25? aniver-
sario de su fuudación. Y recojo para 
rai país la mitad, por lo menos, del ho-
nor que la crítica imparcial adjudica al 
simpático Centro, elemento valiosísimo 
de cultura, factor eficacísimo de cari-
dad. 
Yo sé que los fundadores y sostene-
dores deesa Institucian nacieron en la 
región, poética como pocas, que limi-
tan el Eo al Este, el Miño al Sur, el 
Atlántico al Poniente, y al Norte las 
indómitas olas de aquél Cautíitu-ico 
mar, murmurador sempiterno de las 
grandezas de la vida cósmica, acusador 
de la humaua debilidad, á las veces im-
potente para surcarlo, como siempre 
para refrenarlo; pero ¡1 su vez incapa-
citado, pese á su vaivén secular, para 
barrer con sus inmensas agitadas espu-
mas, aquellos graníticos peñones, tras 
de los cuales alienta una familia viril 
y laboriosa, raza de héroes y asombre-
de las edades, enamorada de su histo-
ria de muchas centurias y apegada á 
sus hermosas altiveces; pueblo que dis-
curre desde Vigo á Tarragona, desde 
Bilbao á Tarifa, y que se extiende, y 
reproduce, y purifica, y engrandece, 
desde la proximidad del Golfo de Gui-
nea hasta el Pacífico y desde el río 
Colorado ha^ta el estrecho de Maga-
llanes. 
P a r á l i s i s , A t a x i a L o c o m o t r i z , D e b í l i = 
d a d C e r e b r a l , e t c M S i g n i f i c a n 
C a s i l a M u e r t e d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o . 
Es ley que en la Naturaleza todo crezca. Y esto 
incluye lo malo tanto como lo bueno. De los sín-
tomas menores á las grandes enfermedades es un 
paso que avanza con la edad, si el mal no se arre-
bata á buen tiempo. 
Esas terribles enfermedades, terror del para-
lítico y del baldado, se han carado repetidas veces 
con las famosas Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
aún en casos crónicos. Pero con esas enfermedades, 
demorar la curación es arriesgar su desarrollo y 
permanencia. Cuanto más temprano se ataque el 
mal, más rápida la cura. Que este medicamento 
haya curado cuando crónicas, estas terribles en-
fermedades, ofrece una garantía incomparable para 
el fácil y eficaz tratamiento de toda debilidad ó 
trastorno de los nervios, por su poderosa acción 
nutritiva y fortificante sobre su organismo. 
Las Pildoras del Dr. Williams, son el mejor 
amigo de jóvenes y ancianos. Por su acción las 
fuerzas vitales todas se regeneran, se calman los 
agitados nervios, se induce el sueño y reposo, 
fortifica y facilita la digestión, abre el apetito, y 
quita de la sangre las impurezas que corrompen la 
fuerza vital entera. Esas reconocidas virtudes han 
hecho de las 
el específico de familia más popular de los tiempos. 
He aquí una pequeña muestra que ofrece un 
curado de Parálisis Parcial; la declaración del Sr. 
Miguel Cárdenas, estimado ciudadano de Sianori, 
Estado de Durango, México, va certificada por el 
Sr. Alcalde Municipal de dicha ciudad: 
**La presente tiene por objeto dar á Vd. mi 
humilde expresión de sincero agradecimiento por 
la feliz curación de mi enfermedad, que he obtenido 
por virtud del maravilloso invento llamado Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
" Estuve postrado con una especie de Parálisis, 
con fuerte inchazón que me impedía el andar y me 
dolían todos los huesos teniendo que guardar cama 
por algunos tiempo. 
" A mi cuñado el Sr. Pedro Machado se le 
rfUrwnrecomendarme las Píldoras Besadas del 
Dr. Williams, con el resultado de que gracias á 
Haber obrado con oportunidad, recobré rápidamente 
mi salud y pude volver pronto á mis ocupaciones 
comerciales Después de la Providencia es á las 
celebres pildoras míe debo mi referida curación. 
JAiede Vd. hacer uso de esta carta como 
estime conveniente." 
(Firmado) MIGUEL CAEDENAS. 
tvt- , ciue es cierto lo expuesto por el Sr. 
Miguel Cárdenas, certificando á ello como Jefe 
Municipal. 
(Firmado) PEDRO MACHADO. • NUM. 30. 
venden sólo en paquetes Iguales 6 6ste¡ 
cubierta esta Impresa en rojo sobre papel 
rosado. 
la 
Mas yo no necesitaría saber que ellos 
provienen de la Suiza marítima, donde 
es más dulce el canto popular, más su-
gestiva la poesía y más melancólicos 
los sonidos, para entonar un himno de 
gloria á la Sociedad que está suscripta 
á 41 periódicos, que tiene en su biblio-
teca 3,375 obras escogidas, y bocetos 
dramáticos, y láminas caleográücas, y 
mapas y pinturas; que sostiene aulas 
donde 14 profesores aptos han matricu-
lado 1630 en un afío alumnos de ambos 
sexos, de los cuales un millar justo na-
cieronen este pedazo de tierra de mis 
juveniles pasados anhelos y de mis 
tristes presentes desesperanzas. 
Yo sé que 800 ó 900 criaturitas— 
promedio halagador—reciben bajo aque-
llos techos, que perfuma el espíritu de 
la caridad, bienhechora instrucción; y 
sé que esas niñas y esos niños, virtuo-
sas madres y vigorosos ciudadanos un 
día, serán parte esencial de la sociedad 
cubana, sostenedores conscientes de las 
instituciones democráticas y honrado-
res de la bandera tricolor que simboli-
za nuestra nacionalidad. Y porque sé 
eso, agitana mis manos en árdiente 
prolongado aplauso, hasta que ellas se 
encallecieran, si de mi aplauso necesi-
tara la próspera Sociedad de ios galle-
gos. 
Ahí la instrucción; ahora la benefi-
cencia. 5,4G8 enfermos se cobijaron tras 
las paredes del Sanatorio en los doce 
meses de 1904. 
De ellos, fallecieron 80? que es pró-
ximamente el 1% por ciento: cifra re-
ducidísima, dado que generalmente no 
son los aquejados de enfermedades le-
ves los que allí llegan, y teniendo en 
cuenta que fueron realizadas 853 ope-
raciones quirúrgicas, muchas en casos 
graves, y 1837 dentales. Ello habla 
muy alto en pro del personal facultati-
vo; ello acredita al cuerpo de emplea-
dos encargados de la asistencia y del 
régimen interno, y revela la atinada 
dirección del Dr. Várela Zeqneira. 
La farmacia de la Benéjica, á cuyo 
frente se halla el ilustrado Dr. Feijoo, 
es un magnífico establecimiento, regi-
do por la competencia y la escrupulo-
sidad. 
48.000 pesos en oro, y 68.000 en pla-
ta, gastó el sanatorio en el año. 
Pudiera decirse que la piedad mu-
tua hizo un verdadero derroche de 
energías. En la salud del alma de los 
niíios, y la salud del cuerpo de los 
hombres, exajeró, si cabe la frase, la 
Directiva gallega, su altísima misión. 
Unase á esto los 430 individuos ne-
cesitados que por su conducto encon-
traron colocación y pan, los enfermos 
repatriados, las festividades literarias 
ó de otro género, su concurso á las ma-
nifestaciones cívicas y á los patrióticos 
regocijos de los cubanos, y se compren-
derá con cuánta razón puede conside-
rarse á esa Sociedad, como á otras de 
su índole, causa de legítimo orgullo, y 
fuente de lisonjeras esperanzas en el 
porvenir nacional. 
Bien quisiera yo no empufíar jamás 
la pluma para dolerme de las hondas 
lacerias del cuerpo social y dar al ros-
tro de los perturbadores de la concien-
cia pública con el látigo de justísima 
indignación; sino exclusivamente para 
rendir á hombres y colectividades, el 
homenaje siucerísiino de mi gratitud, 
por el bien que hicieran á esta tierra 
amada, en cuyo tibio seno d o r m i r á n -
no permita Dios que muy tarde—mis 
ensueños de otros días, mis activida-
des de ahora; todos los fugaces encan-
tos y todas las acerbas pesadumbres, 
que se han mezclado, en las arrugas 
prematuras de mi rostro, con el polvo 
ceniciento del camino de la vida. 
J . N. AlíAiMKURU. 
a 
Conocidas son de todos, las virtudes 
cívicas, los nobles sentimientos y gene-
roso desprendimiento del pueblo espa-
ñol, cuando se trata de contribuir por 
donación voluntaria á un fin patrió-
tico. 
E n la actualidad, como extranjeros 
en el que fué nuestro territorio, han 
disminuido en algún tanto dichos do-
nativos, pero la corriente de simpatía 
entre españoles y cubanos, la fraterni-
dad que después de una larga lucha 
existe entro los que ayer fueron enemi-
gos, los lazos que el comercio y la in-
dustria forman para el desarrollo y ri-
queza de la joven República, hacen 
que no obstante ciertas diferencias de 
localidad, cuando se trata de algo loa-
ble, de llevar á la práctica algún pen-
samiento elevado, vayan de común 
acuerdo cuantos residen en el territo-
rio do la República, y al iniciarse una 
suscripción en dicho sentido, todos, ó 
la mayor parte contribuyan con su óbo-
lo á la realización del fin propuesto. 
Al encargarme del Consulado de Es-
paña en esta provincia en el mes de 
Marzo de 1903, comprendí que era pre-
ciso borrar á toda costa y para siem-
pre, los odios creados por las guerras 
coloniales: que era necesario trabajar, 
y trabajar mucho, para que ¿ las ren-
cillas del pasado, reemplazase en el 
presente la simpatía y la sinceridad de 
relaciones, tanto en las comerciales co-
mo de sociedad, dedicando al propio 
tiempo un recuerdo imperecedero á los 
españoles, que cumpliendo como bue-
nos, sucumbieron en la sangrienta lu-
cha. 
La provincia Oriental, cuna de la 
revolución, y de tantos recuerdos en la 
historia contemporánea, era á no du-
dar el punto más indicado para erigir 
un monumento que perpetuase la me-
moria de los mártires del deber, y en 
el cual descansaran para siempre los 
diseminados restos de marinos, volun-
tarios y soldados del ejército que sir-
vieron á la causa española, y cuyas ce-
nizas yacen olvidadas en cementerios 
de aldea ó en fosas de la manigua, 
cuando su lugar debía y debe ser un 
Panteón Nacional, levantado por sus 
hermanos en el propio terreno donde 
se desarrollaron tan trisies sucesos. 
Como general del ejército español y 
como representante de la Nación en 
esta provincia, el que hoy tiene el ho-
nor de dirigirse á sus compatriotas, lo 
menos que podía hacer por la patria y 
por sus compañeros de armas, era in i -
ciar la idea, intentar su planteamien-
to, ver cómo era acogida entre los ele-
mentos del país, y adquirir el terreno 
necesario para la construcción de un 
sencillo pero elocuente monumento, 
donde á semejanza de los levantados á 
los que pelearon por la independencia 
cubana, pudieran reposar las cenizas 
de los que abandonando sus hogares, 
sucumbieron á tan larga distancia de 
la madre patria. 
Afortunadamente el país me alentó 
en mi propósito; las autaridades de la 
República me dieron cuantas facilida-
des pudiera necesitar, y persuadido de 
que los escasos recursos que so necesi-
tan para llevar á cabo la obra, serían 
generosamente donados por los españo-
les residentes en Cuba, no vacilé en 
aceptar el terreno que con dicho objeto 
me cedió generosamente el Municipio 
de esta ciudad, impetrando al mismo 
tiempo la autorización del Gobierno 
español para llevar á efecto la cons-
E SU TOS Y JUE 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA Efl 
MASO WENOS TIEMPO SE 
GUN LA INTENSIDAD 
ÜELA ENFER-
MEDAD. 
Droguer ía y F a r m a c i a 
"LA REUMOr, JOSÉ SARRA 
:nte rey y composteu.-habana 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
NATIONAL BANK OF CUBA. 
O x - S ^ i a l z ¡ ^ c a . o T o a j o 1 M l e y e s » d o O x x l o c t 
D e p o s i t a r i o ^ e l _ C o b i e r n o . 
Capital autorizado $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Cy 
Capital pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 » » 
Activo en Cuba „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » „ 
O d Q o l n . * * i p r l r L O i i c ^ l , O T J B A , S t . H A B A N A 
Sucursales: 84= G A L I A N O . H A B A N A . 







PINAR D E L RIO 
Ignacio Nazabal, 
Thornvald O. Culmell. 
Edmund G. Vaughan. 
Mannel Silvelra. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al p ú b l i c o . 
John Q. Carlisle. 
José María Berriz. 
Julos S. Bache. 
José A. González Lanuza. 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvis, 
Wm. L Buchanan. 
W. A. Merchant. 
cl032 U n 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
trucción del panteón de referencia, la 
cual fué otorgada por Eeal órden de 13 
de Febrero de 1904. 
Ahora bieu: E l terreno cedido para 
la erección del monumento, es de 
126'50 metros cuadrados, del tramo O, 
ó sea en el centro del primer patio del 
Cementerio de esta ciudad, en frente 
del que guarda las cenizas de los que 
murieron peleando por la Independen-
cia de Cuba. 
La Colonia Española de Santiago, 
llena del mejor deseo y patrióticos sen-
timientos, cree que la idea iniciada no 
debe ser patrimonio exclusivo de los 
españoles residentes en esta provincia, 
sino de todos los de la Isla; y conside-
rando, no solo justa la indicación, sino 
que es la más laudable y demuestra 
más patriotismo, el que tomen parte 
todos los españoles, con el donativo 
que voluntariamente quieran hacer pa-
ra llevar á cabo la obra, no he vacila-
do en dirigirme á todos mis compatrio-
tas, rogándoles contribuyau con su par-
te á la realización del proyecto. 
Los donativos, por pequeña que sea 
la cantidad, pueden enviarse directa-
mente á este Consulado, ó entregarlos 
en los Consulados y Viceconsulados de 
la demarcación en que residan los do-
nantes, 
Santiago de Cuba, Mayo 2 de 1905. 
Julio Soto Villanueva, 
Encargado del Consulado de Santgo. de Cuba. 
B e e s p e r a r es q u e e l l l a m a -
m i e n t o q u e á l o s e s p a ñ o l e s d e 
C u b a h a c e e l S r . S o t o V i l l a n u e -
v a s e a a t e n d i d o p o f t o d o s l o s q u e 
p u e d a n y d e b a n c o n t r i b u i r á l a 
r e a l i z a c i ó n d e l a p i a d o s a y p a -
t r i ó t i c a o b r a . 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
D I A 14 D E J U N I O D E 1905. 
Es te mes estíí consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular estíS en él Monserrato. 
Santos Basilio, el Magno, obispo, El í -
seo, profeta, y santa Digna, virgen. 
San Basilio aquel portentoso hombre 
que mereció el epíteto de Grande, tan 
eminente en sabiduría, como adornado do 
todas las virtudes, nació en Cesarla el 
año de 328. 
F u é hijo de San Basilio y de Santa 
Emi l ia , nieto de Santa Macrina, herma-
no de San Gregorio Niceuo, de San Pe-
dro obispo de Sebasto y de Santa Macri-
na la maza, á cuya gran santidad, con-
fesaba el mismo San Basilio haber 
debido, así él como sus hermanos, la 
resolución de abandonarlo todo y retirar-
se del mundo. 
Señalóse Basilio entre todos los sabios 
de su siglo por su elocuencia, y mientras 
su sabiduría daba materia á la admira-
ción y á los aplausos, el cielo se va l ió de 
su hermana mayor Santa Macrina para 
retirarle de las vanidades del mundo: 
Entonces—dice el santo en una de sus 
epístolas—desperté como de un profundo 
sueño, comencé á descubrir sin nubes la luz 
del Evangelio, y conocí por la primera vez 
la vanidad y la nada de la humana sabí-
dnria. 
Movido pues San Basilio por el inte-
rior impulso de la divina gracia, resol-
vió , no dedicarse al ejercicio de otra 
ciencia que á la de los santos. 
E l obispo de Cesárea, conociendo bien 
el extraordinario mérito de nuestro San-
to, sin dar oidos á su humildad, le ordenó 
de presbítero. E l año 370 fué consagrado 
obispo por visible disposición de la divi-
na providencia. 
Fueron tantas las doctas y admirables 
cartas que escribió, que cuando no se tu-
viera más obras suyas, debiéramos ad-
mirarnos de que hallase tiempo para es-
cribir tanto un hombre de poca salud, 
quebrantado con espantosas penitencias, 
y ocupado en tantos, tan graves y tan di-
ferentes negocios. 
E n fin, lleno do merecimientos entre-
gó el alma á su Crfeador el primer dia 
del año 379. Desde el mismo dia on que 
murió comenzó á ?olemnizar.se. su fiesta, 
de manera que las honras fueron triunfos, 
y fueron generales. 
E S T A S E L J U E V E S 
Misas Bolemnen.—En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consola-
ción ó Cinta en San A g u t í n . 
u í m i s . mm. 
E l Jueves dia ló de Junio, ft las ocho 
y media de la mañana, se celebrará, la 
misa mensual á Ktra. Sra. del Sagrado 
norazóu de Jesús , cantada y con cornu-
Ción. Lo que avisa á. los devotos y de-
más fieles su camarera 
Inés Marti. 
8305 t2-13 in2-14 
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SECRETARIA 
Por disposición de la Junta Directiva, cito á 
los señores socios á Junta General extrardina-
ria para el X'róximo domingo, 18 del corriente, 
á la una de la tarde, á fin de dar cuenta con el 
expediente relativo á la suspensión del Teso-
rero de la Sociedad, acordada por la expresa-
da Directiva, y cuyo expediente se halla des-
de la fecha en esta oficina & disposición de los 
señores socios que deseen instruirse del mis-
mo. 
Para tomar parte en la Junta será requisito 
indispensable presentar el recibo de la cuota 
social correspondiente al presente mes. 
Habana 12 do Junio de 1905.—El Secretario, 
José López. c 1120 alt lt-12 3m-13 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conqnistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas maravillosaa 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los caíarros viejos y 
nueros, agüelos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia é imíacionet- poco escrupulosas 
usnrpando el nombre de GOMEZ, frascosy en-
volluras parecidos, etc.—El Licdo. F. Marro-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que es falsificado y debe rechazarse todo frasco 
que carezca del SELLO DE GARAN VIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A, GOMEZ. 
Con depósito en las droguerías de 
S A R K Á , JOHNSON y T A Q U K C H E L 




Habiéndose acordado por la Sección de Sa-
nidad, sacar á subasta con sojección á las con-
diciones que se hallan de manifiesto en asea 
Secretaría, el suministro de carnes frescas que 
se han de consumir en la Casa de Salud ''La 
Benéfica", se anuncia por este medio, para 
conocimiento de los que deseen hacer propo-
siciones en dicha subasta, la que tendrá lugar 
en el salón de sesiones de este Centro, el dia 
19 del corriente més á las ocho de la noche. 
Se advierte que el plazo de duración del 
contrato, ha dj ser el de un año á contar des-
de el dia siguiente al en que se adjudique di-
flnitivaraente dicho servicio. 
Habana 12 de Junio de 1905.—El Secretario 
José iLópez. 
1121 alt lt-12 8m-13 
RENOVADOR de BAGÜBE 
F A R M A C E U T I C O . 
Anulada por los Tribunales de Justicia la 
marca "Renovador de Antonio Diaz Gome::", 
y considerando este señor los horribles sutri-
mientos á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto ce su maravillosa preparación 
al Doctor Baguer, quien ofroce al público sí 
excelente tisana, en la seguridad de que ha di 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Renovador de Anto-
nio Díaz Gómez" 
Sirva esto de consuelo y satisfacción á los 
enfermos de asma y catarros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, pulmonía, reumatis-
mo, etc.—Es eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el míls poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate nóm. 22. entrf 
Tejadillo y Empedrado.—También se vende 
en droguerías y boticas; eü Matanzas los Sre$ 
Silveira y Comp. 
Unico agente: Antonio Diaz Gómaz. 
8353 1-14 
TONICO UNIVERSAL 
Remedio infa l ib le 
y exclusivo para la Impotencia y en 
ícrmedatlcs del estómag-o. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D E V E N T A 
en tote las M m m y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U K A I X A 1 1 7 , 
"'Apartaao 467, Teléfono 296} m m . ~ 
c 1126 2(j-l4 J n 
¡ a s 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe -
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
E x i j a la legrít ima de S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c 932 26 21-My 
l 
B8 enron tomando la PEPSINA y RUI 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce er elentes 
resultados en el tratamiento de t das 
las enfermedades dol estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil », mareoi, vómaos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g strica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruloarbo, el en-
fermo rápidamente se po^e mejor, di-
gi e bien, asimila más el alitnoatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la raoetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las bo'icas de la isla 
o 1035 1 J n 
i i m o K i i w " 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
olicina de Farmacia, Aguila 13B, 
Poción antiblenorragica infalible: Cura la Ble-
norragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
un solo frasco de este maravilloso especifico, 
su precio 90 cts., plata irasco. 
Pildoras tónico genitales TU 1 vino Regenura-
don Curan la impotencia y debilidad general, 
precio $4.50 medicación para un mes. 
Pildoras tónico genifales a". 2 y Vino Regenera-
dor: Curan la espermatorroa y las pérdidas se-
minales, precio $4.50 medicación para un mes. 
Pildoras antisijllilicas y Poción depurativa: 
Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio f3, medicación para un 
nos. 
Vino creosotado tónico rescontituyente al Giica-
ro/osfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis ea su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express 
á leualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Haba-
na. C 934 28-19 My 
«TROS REPHESEÍMTES MISROS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
«LMAYENCEiC'l 
18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS i 
T i n t a r a S ? e 9 e í a l a , S r c 
Devuelve 5 lo» C A B E L L O S y i l« B A R B A 
su color primitivo, dándolw abundancia, flcxib.hdad y brillo. 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
L E C H E CHARBOMNIER para la belleza del cutis. 
SOC1ÉTÉ EUROPÉENNE, 87, Boulevard Ma#enta, PA.RÍS. 
De venia en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SABRA ó Hijo; - D« MANUEL JOHNSON. 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A — E á i c i ó a de l a m a ñ a n a . — J u n i c 14 J e 1 9 0 5 . 
I M S J1IGIALE8 
M Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y 
T l l I B U N A L S U P K K n O . 
Sala de lo Civi l . 
Kccursü de casación en autos de mayor 
cuiuílía seguido por la .sociedad Galban y 
C o m p a f i f a j contra Aroccn-.i, Garrua y L - , 
•iol)re cobro de pesos. Ponente: Kr. May-
dagan. tíaciü: Sr. Travieso. Letrados: 
Ldos. Angulo y Vivanco. 
Secretario, Ldo. lliva. 
Sala de lo Criminal . 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Juan Sotolongo, en 
causa por lesiones. Ponente: Sr. Cruz 1 6-
rez. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Licen-
ciado i'once de León. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por el Ldo. Leopoldo l uig 
contra el auto de sobreseimiento libro 
dictado en causa del Juzagdo de Matan-
Eaa por los delitos de daño y hurto. 1 o-
nente: Sr. Demestre. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado; Ldo. Puig. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U I > l E H C i A 
Sala de lo Civi l . 
~Autos seguidos por D. José Carreras 
contra i). Antonio Clarens, sobre liqi.ida-
ción de cuenta». Ponente: Sr. Guiral. Le-
trados: Ldos. Lazcano y Montero. Juzga-
do del Geste. 
Autos seguidos por D. Luis Meleros 
contra I). Joaquín González, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Guiral. Letrados: 
Ldos. Bravo y Abril. J u/gado del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
S a l a provisional. 
Tercería de D. Manuol Cañizo en autos 
•eguidos por I). Bernardo Barra contra 
D. Jaime Ramos, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Hevia. Letrados: Ldos. Cala va 
y Segura. Juzgado del Este. 
Autos seguidos por Ü. José Pardo con-
tra 1). Antonio Sumalla, en cobro de pe-
eos. Ponente: Sr. García Kobly. Letra-
dos: Ldos. Caballero y Desverhine. Juz-
gado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Abeílló. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra José López Losada, por tentati-
va de robo. Ponente: Sr. La Torre. Fis-
cal: Sr. Céspedes. Defensor: Ldo. Reyes. 
Juzgado del Centro. 
Contra Juan Morales y otro, por hurto. 
Tonente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Céspe-
des. Defensor: Ldo. Escoto. Juzgado del 
Este. 
Contra Isidro Acea y otro, por falsedad. 
Ponente: Sr. 1.a Torre. Fiscal: Sr. Céspe-
des, Defensor: Ldo. Gavllítn. Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Pablo Valdés, por rapto. Po-
rente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Aróstcgui. 
Defensor: Ledo. Sedaño. Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
y S o c i e d a d e s 
SOCIEDAD Y E M P R E S A 
DMÜ DE LA MÁRIM 
De orden dol Sr. Presidente, y en 
campliiuiento del ArtV .11 de los Esta-
tutos de esta Sociedad, cito á los seño-
res Accionistas para la Junta general 
ordinaria, que ba de efectuarse en la 
sala de sesiones de la Empresa, callo 
de Zulneta esquina á Neptuno, á las 
dos de la tarde del día veintitrés del 
mes actual. 
l lábana S de Junio de 1905. 
E l Secretario, 
ANTONIO BÍAGGT. 
It|ui 
Desde el 16 del presente mes se a b o n a r á á ios 
t e ñ o r e s accionisbia, en A m a r g u r a 23, las cuo-
tas que lea correspondan por e l dividendo nft-
mero 17 de seis por ciento, acordado por el 
Conselo de Di r ecc ión el d í a 31 de Mayo pasa-
do.—El Secretario. 77í>7 ' 10-4 
COMPAÑIA CUBANA DE IPERSIONE^ 
COSSTROCCIONES Y BOTES 
Oficina eu la Éataia; Mercaderes 22. 
Teléf. (»4:G. —Correo, Apartado: 85Í5. 
Cable: Juversioiies. 
EN MÍÍ1C0: COLISEO NütVO. NOH. 11 
Cate GUARDIAN-
Negocios en vigor hasta el 30 
do Mayo dé 1905: $7.635,000 
o r o a m e n c a n o . 
Capital pagado á los tenedores 
de sus certificados, en efectivo, 
hasta el 30 de Mayo do 1005: 
$207,700 o r o a m e r i c a n o . 
Estos datos, tomados de los l i -
bros de la Compañía, explican 
los éxitos que ha obtenido v de-
muestran la confianza que le dis-
pensan los pueblos de Cuba y Mé-
xico, dada la garantía que ofrece 
por el gran número de hipotecas 
que tiene ya constituidas en la 
ciudad de la Habana. 
Los certificados de la Compa-
ñía E L GUARDIAN,-garantiza-
dos en esa forma, constituven 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el público 
que lo sabe coloca su dinero don-
de le dan garantías con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS: 
Banco de Londres y México, H. ü p -
man y Cp., l i i t , Royai Bank uf Caua-
<ta, C . Lawton Chiids y Cp, 
C0261 * ftU M b 
« A di m i raimo 
DIO L A II A B A N A 
C a m i s e t a s I g n i t o 
1̂ 1 g a s e n c o m p e t e n c i a 
con la electricidad. 
E s t a C o m p a ñ i a ofrece á BUS consumidores 
de gas la celebrada camiseta " I g n i t o " , á t re in-
ta y seis centavos pla ta e s p a ñ o l a cada una, 
que es el precio ú que salen puestas eu la H a -
bana. 
Con la camiseta se entrega el quemador co-
rrespondiente. 
No es necesario el uso de fósforos ni de in-
yectores de gas, 
Be encienden con la acc ión del fluido, al 
igual de la electr icidad, con solo abr i r la llave 
de paso de diebo fluido. 
Su d u r a c i ó n es maj or que las de otros siste-
mas. 
Produce luz fija, blanca, suave, que no las t i -
ma la vista, con aumento de poder l u m í n i c o y 
e c o n o m í a en el consumo do gas. 
Los casas de fami l ia y los establecimientos 
comerciales que las usan, o b t e n d r á n ventajas 
positivas. 
Ningí ín sistema conocido en mater ia de gas 
incandescente produce los beneficios que se 
obtienen con la camiseta " I g n i t o " ú l t i m o i n -
vento, que se introduce actualmente en l a i 
ciudades quo siguen la marebu de los adelan-
tos. 
Habana, Junio 9 de 1905.—Emeterio Zor r i l l a , 
Admin i s t r ador General. 
c l l l O Ití-U 
D E L A I1AIÍA;NA 
M O U T E J Z K T X J M - i . 
Venta de h i e r ro viejo. 
E l d ia 26 del mes nctual á las 3 en punto de 
la tardu se a d m i t i r á n en esta Admon . propo-
siciones firmadas bajo pl iego cerrado, para la 
compra de uu lote de L i e r r o viejo que enaje-
na (-"ta C o m p a ñ í a , el cual pueden examinar 
en l o i terrenos de Ta l l ap iedra los que deseen 
ser postores. 
Se advierte que las ofertas del precio debe-
rán aer hecbaü á ra/ .ón de un tanto por toue-
lada e s p n ñ o l a y que la C o m p a ñ í a se reserva 
el derecho de rechazar todas 6 cualquiera de 
las p ropos ic ioneá que á s u j u i c io no estime 
admisibles. 
Habana Junio 10 de I905.-Emeter io Zor r i l l a , 
Admor . Oral . 
C 1125 10-U 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EsíatilccKia en la tena, el año 1855 
£ 8 L A U N I C A » VCIONAL 
Lleva cincuenta año^ de existencia 
y d e opeiacionea continuas. 
VALOK responsable 
*a«ta hoy S 3 8 . 2 3 9 . 2 1 3 . 0 0 
Importe de las in-
dei»nizaciones paga-
das haala la l e c h a . . 1 . 5 5 2 . 9 8 3 - 8 0 
Asegura casa» de m a m p o s t e r í u e i i c r i o r m e n -
te, con t a b i q u e r í a i n t e r i o r ce m a n i p o s t e r í a y 
los pisoa todos de madera , altos y bajos y ocu-
pados por fami l ia á 32 3̂  centavos por 100 anu-
al . 
Casas de m a m p o a t e r í a cubiertas con tejas, 
{flr.arra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisos de madera, habi tada solamente por 
famil ia & 47^ centavos por 100 aoual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por famil ia á 55 
centavos por ICO a l a ñ o . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café , etc., pa-
garan lo mismo que estos, es decir: si la boae-
gf-esta en escala 12.' que paga $1.40 por 100 
oro e s p a ñ o l anual, el edificio paga r i lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando 8«empre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su p rop io 
ed.flcio. Habana 55, ^sq. íí Empedrado. 
Habana í í Junio de 1905. 
C 1024 26-1 Jn 
ANUNCIO.—Lic i t ac ión p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de 2.400 metros lineales de carretera en el ca-
mino de TIolguin á B a y a m o . — S e c r e t a r í a de 
Obras Púb l i ca s .—Je fa tu r a del Dis t r i to do San-
tiago de Cuba.—Hasta las 2 de la tardo del d í a 
2ti de Junio de 1905, se r e c i b i r á n en esta Ofici-
na, ' alie de Enramadas al ta n . 20, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la c o n s t r u c c i ó n 
de las citadas obras.- Las proposiciones se rüu 
abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora y le 
cha mencionadas.—En esta Oficida y en la D i -
recc ión General, Habana, se fac i l i t a rán a l que 
lo solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—Manuel D. Díaz, Ingeniero Jefe. 
c l l l S a l t 6-13 
I»i RECCION G E N E R A L D E OBRAS PU-
B L I C A S . — E D I F I C I O D E L A H A C I K K D A . — 
Habana.—Hasta las 2 de la tarde del dia 17 de 
Junio de 15(05 se r e c i b i r á n en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para 1& conduc-
ción de un vapor remolcador desde Hamburgo 
á e.'ta Capital.—8c fac i l i t a rán impresos y se 
d a r á n informes ó quien los solicite.—Juan M . 
Portuondo, Director Genera! do Obras P í ib l i -
cas. c l089 a l t 6-7^ 
DIREOCIÓN G É Ñ E Í I A L D E O B R A S - P Ü ^ 
BLICAS.—EDIFICIO D K L A H A C I E N D A . — 
Habana.—Hasta las 2 de la tarde del d í a ir»de 
Junio de 1905 .se r ec ih i r án por el que suscribe, 
en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerra-
dos para traiisforruar el mocanismo de la ex-
cavadora "Habana" del tren de l impia de este 
Puerto.—Los sobres que fiíj contengan s e r á n 
dir i j idos A Juan M . Portuondo, Di rec to r Ge-
neral de Obras PrtbHcas, p o n i é n d o i c s a l dorso 
' •Propos ic ión pava t ransformar mecanismo de 
la excavador "Habana". —En ia Jc fa tu ia de 
las Obras del Puerto, Arsenal , Habana, se fa-
c i l i taran impresos en blanco y se dar í ín infor -
mes t quien loso l i c i t e .—JUAN M . PORTUON-
DO, Director General de Obras P í ibüc s, 
C-10S7 a l t 6-6 
A V 
Por escrituras de 11, 12, H , 15, lo y 19 do 
Majvo del corr iente a ñ o otorgada? ante el No-
tario de Santa Cruz de la Palma (Canarias 1 Sr. 
Aure l io Gobea R o d r í g u e z , los Herederos de la 
Sra. Anton ia Carballo Fe rnándo / : , por la p r i -
mera escritura los del Br. D. Jo sé G a r c í a Pe-
rer, por la segunga; K>3 del Sr, An ton io A l v a -
rez Rodriguez, por l u tercera; los del Sr. 
Francisco Garn'a P é r e z ; por ¡a cuarta los del 
Sr. Manuel Carballo Fonanrle;',, por la quinta 
y el Exmo. A y u n t a m i e n t o de Santa Cruz de 
la Palma por la sexta, revocaron en todas sus 
partea los poderes para a d m i n i s t r a c i ó n que 
respectivamente tenian conferidos al Sr. Jo sé 
Gonzá lez Sarmiento, vecino é e « s t a ciudad 
calle de San L á z a r o n.' 235, d o j á n d o i o ' e n l a 
o p i n i ó n y fama que merece. 
Todos los citados poderdantes han con fe r i -
do en las misma fechas sus poderes al que sus-
cribe, vecino de la casa n : 17 de la calle de 
Ravo para que los represente en esta Isla. 
Francisco G. Bustamante. 
8252 y a 
CONSTBUCION D E C A S E T X s D E L A D R I -
Uo.—Secre tar ía de Obras Púb l i c a s .—Di recc ión 
General.—Habana 1 de Junio de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del d í a 19 de Junio de 1905, 
se r e c i b i r á n en la D i r ecc ión General de Obras 
Publicas, Edific:o de Hacienda, proposiciones 
en pliegos cerrados para las obra=i de construc-
ción de 2casetns de l ad r i l l o para Estaciones de 
t e l e g r a f í a sin hilos, una en el Mar le l y otra en 
Isla de Pinos. 
Las proposiciones s e r á n abiertas y l e ídas pú-
blicamente, d la hora y fecha mencionadas, 
ante una Junta de Subasta que es ta rá com-
puesta por el Di rec to r General, como Presi 
dente, y como \ ocales, el Ingeniero Jefe de l a 
Olicina en que se haya redactado el proyecto, 
n L i"/??- Consu l tü r del Departamento de 
Obras Púb l i cas y un empleado designado por 
í a , ^ r e ^ , 6 n Gt.neral,que lung i r á como Secre-
m,« Hará0fiC'írr*r^ t ? n i b ' í " ^ a ^ o un Notar io que d a r á fé de todo lo ocurr ido 
s i o n . P n ^ f ? G e n " a } adjudicar p r o v i -
dr í r ' S l o te ,a 1BHbasta. "¡elido aprobada en 
Pn ÓJ. ^ A ^ 1 ' 61 Secretario de Obras Púb l i ca s . 
5 n 1 ¿ P r a 8efcG"i ter< á los que lo sol ic i l 
h , i . v ,,e£:?í' ^ C o n d i c i o n e s , inode los en 
b.anco y cuantos i n f o r m e , sean necesarios, 
^"an M. Portvondo, 
C 1076 ^ r e c t o r General 
lo-4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
w ^ d t e S f i s r á S ? 8 e cotizan eQ ,a Boua 
¿ P ? 1 1 ? ^ Preieroute a t e n c i ó n y BU t r á b a l o 
desne 1886 á este Impor tan te ramo de los ¡A-
versiones riel dinero, 
Joaquín Puntoaet, Perito Mercantil, 
ñ l S T Í Í T iLe.al,?d V,2 y " l — E n la Bolso: 
de . á 4W de la tarde.—Oomspondencia: Bol -
l a Privada, gijfi * 26.7 j n 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E OBRAS P U -
B L I C A S . - E D I F I C I O D L L A H A C I E N D A . — 
Habana.—Hasta las 3 de la tarde dol dia 15 de 
Junio de 1905, se r e c i b i r á n por el que suscribe, 
en esta Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para suministro de materiales y reoaracio-
nes en las excavadoras "Puer to Ivico',' y " H a -
bana", del t ran de l i m p i a de este puerto.—Los 
sobres que las contengan s e r á n clin ¡idos á Juan 
M . Portuondo, Direc tor Goneral de Obras Pú-
blicas, p o n i é n d o l e s al dorso " P r o p o s i c i ó n para 
reparacioMes en las excavadoras "Puer to R i -
co ' ' y "Habana".—En la Jefatura de las Obras 
del Puerto, Arsenal, Habana, so fac i l i t a rán 
impresos en blanco 3' se informes á quien loso-
licite.—Juan M . Portuondo, Director General 
de < braa FábUcas . o 108B a l t frS 
COMPRA D E C A D E N A S . — S e c r e t a r í a do 
Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a de Obras del Puer-
to .—Arsenal , ' Habana.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 16 de Junio de 190") se r e c i b i r á n 
por el que suscribe, en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la compra de 
113 metros de cudena de h ie r ro foriado, de es-
labones de 0 ÜH3 Mts . de largo por 0*058 Mts. 
de ancho por 0*018 Mts. de grueso; y 71 metros 
de cadena de hierro forjado, de eslabones de 
0'105 Mts. de largo por 0'074 Mt«. de ancho por 
0'()22 Mts, de grueso.—Los planos pueden ver-
se en esta Jefatura.—Los sobres que los con-
tengan s e r á n dir i j idos á Carlos E. Cadalso, i n -
geniero Jefe de Obras del Puerto, p o n i é n d o l e s 
al dorso "Proposiciones para la comprado ca-
denas".—Se t o c i l i t a r á n impresos en blanco y 
se d a r á n informes á quien los solici ta—Carlos 
E. Cadalso, Ingeniero Jefe de las Obras del 
Puerto. c 10S3 a l t 6-5 
SUBASTA D E M A T E K 1 A L I 0 S . - S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s . — J o f a t u r a de la Ciudad de 
la Habana.—Habana, 12 de Junio de 19ü6.— 
Hasta l auna de la tarde del dia 23 de Jnnio de 
1905 se r e c i b i r á n en esta Oficina, T a c ó n n . 3, 
proposiciones en pl iego cerrado para determi-
nadas cantidades do cemento, madera y efec-
tos de f e r r e t e r í a . - E n esta oficina se fajbflitá-
r á n impresos de p r o p o s i c i ó n en blanco y se da-
r á n in formes á quien los solicite.—Se suplica á 
los postores que presencien la subasia.—D. 
L o m b i l l o ClarK.—Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
o 1118 a l t 6-13 
AVISO.--Comision líspooial para la 
extinción del muermoyde la tu-
berculosis en el ganado. 
Se pone en conocimiento de l púb l i co que 
los Certiflcadoa Sanitarios á que se refiere la 
Orden 68.—Serie de 1901, se e x p e d i r á n gratis en 
la O/ictna del Establo de Observaciones Sanita-
rias, Cristina 5, áe 8 Á 10 A. M . todos los dias 
háb i les : h a c i ó n d o s e constar que ú n i c a m e n t e 
son necesarios para las meas de leche y el ga-
nado caballar, mtilar y as í ia í que por cua l -
quier causa conduzcan á Potreros ó entren en 
esta Ciudad procedentes de los mismos. 
Habana 8 de Junio de 1905.—Dr. M . Masfo-
r r o l l . Presidente de la Comis ión . 
C1113 10-11 
ALMONEDA PUBLICA 
E l m i é r c o l e s 14 del corr ieute i la una do la 
tarde, so r e m a t a r á en San Ignacio 16, por ta l 
de la Catedral, con i n t e r v c n H ó n del represím-, 
tante de la respectiva C o m p a ñ í a de Seguro 
M a r í t i m o , una caja conteniendo 30 docenas 
evtuches con p e r f u m e r í a , 5 gruesas estractos 
dobles y simpleB, 27 docenas jabones y agua de 
Colonia y varias cajitas polvos arroz, descarga 
del vapor Méx ico .—Emi l io S i e r r á . r 
825.? lt-13 2m-13 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O r á P 
B A N ^ Ü K K O S . 
C—359 156 F b U 
l 
Las alquiiarnos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, D a r á 
guardar acciones, docum^ntoa 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra ctícina Amargura 
núm. 1. 
J ¥ , typmann & C o * 
(BANQUEROS^ 
C.935 72—l8Mv 
D r . D . M , Sabator . 
M é d i c o - C i r u j a n o Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos a ñ o s del Colegio 
Denta l de N . York.—San Rafael 1, entra I n -
dustria y Consulado. 8203 26-3.Ün 
DI?. J . l rAJVION'ELL 
M é d i c o - O c u l i s t a . — E x - J e f e de Cl ín icca del Dr. 
Wecker, en Par í s , 
H a regresado de su viaje á Paris.—Consultas 
de 8 á 10 m a ñ a n a y de 12 á 4 tarde. Amargura 
n ú m . fiO entre Composteia y Habana. 
8130 2GJnlO 
J . V a i d é s 9 / / a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O '¿S. — l tK 8 á 11, 
«122 2&-Jn 6 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculoso ? y de Enfermos de l 
Pecho. Se hatrasladado (\ CONSULADO 12S, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
fiS29 28-17M 
1>K. ANUJí l .P . P U i D l t A . 
MKDICO CIRUJANO 
Eepeoialista en las enfermedades del estd* 
mago, hígado, bazo é iutostlnce y eníermedadog 
d a ñ i n o s . Conocltas d o l é 3. en sa domicilio, 
Inquis idor 87. c 079 24 M y 
DR. F. JüSTIMIANI CHAOOM 
Médico-Cirujano- Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 912 26-15 M y 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g u i a r S l , Banco E s p a ñ o l , P r i nc ipa l .—Te lé -
fonoBfiro. 125. 5346 52-20Ab 
Dr . Manue l Bango y León 
MEDICO C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su eabina-
e de consulta en la calla del Prado 3 4 d e 1 
i 4. e245l 158 Cb 9 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oo P a t o l o g í a Qnir&rprlc* y CHno 
colegia con su Clínica del Hospital Mercedes 
Ü - N B ü L T a S D E 12 A i V I R T U D E S . . ? . 
C 1128 16 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Gallano 79.—Habana.—De U i l 
o 980 2S.Vi4 M y 
DR. FRANCISCO FERNANDEZ LBDON 
Consuliorio M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . Consultas y 
operaciones de 12 A 2 tarde v de 7 á 9 noche.— 
Amargura 72, altos. T e l é f o n o 32Ü4.—Habana*. 
c 1070 26-3 J 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L r í C I Í A l i D O 
Mercaderes n? 4. De S a 11 y de 1 a 5 
Te lé fono 8098. 
C-W97 7 ja 
DR. JOSE A . TABOADELA 
M E D I C O - C I R Ü J A N O . 
Mediciua y Cirugía general de la 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
G a l i a n o n ú m - 5 8 . 
7523 26-20 M y 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
S B H A T R A S L A D A D O A A M A R O U R A 32 
O 1005 U n 
D r . J o a n Pab lo G a r c í a 
V I A S O R I N A R I A S 
C O N S U L T A S Dtí 12 á 2.—LUZ NUM. II . 
C 1006 1 Jn 
D r . C . E » F í n l a v 
Bapecialista e n e n í e r n i e < i n d < v i <le lo« 
ojos y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 6 3. Teléf. 1787. Reina n ú m . 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
mié rco le s y viernes, de 4 á á . 
C 1007 U n 
D R . R O B E L I N 
Piel .—tíi íUis.—Venéreo.—Males do la sangre. 
-Tratamiento rápido por looúltimon sistemas. 
JBSUS M A R I A al. D E Vi 4 i. 
C 1009 1 J'« 
DR. FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, ele 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Te lé fono 1026. 
7678 28-2 J n _ 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Nar-
TÍOHMJ de la Piel, (icoluao Venéreo y Slfllit).— 
Consultas de 12 42 j dias festivos de 12 i i . — 
TROCA 1-ESO 14.—Tüléfono tótí. C 999 1 Jn 
D r . R . Chouiat 
Tratomltnto Mpecial de SHUisy Enferma**. 
Aee vratreae. Cnración rápida. Conaultaa da 
U á S , T*i6fono8M. E« ido núm, 2, U to» . 
O lj/C3 U n 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
A M A R O C R A 82. TELJ8FONO ¿14, 
Ü10O1 U n 
1 3 1 - , I ^ t x f i e z ; 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentrífícoe, e l íxir , cepillos. Consul-
tas de 7 45. 7713 26-3 J n 
1 G M Z GOILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Conbultafi de 11 a i v de ^ a i . 




D r . L n i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 6 3. 
8 A N I G N A C I O 14. C M m j _ J u 
ALBERfOlDE ISTAliWG 
C a t e d r á t i c o auxi l ia r , Jefe de Cl ín ica do Par-
toe, por opos ic ión d é l a Facul tad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79. 
Domici l io : J e s á s M a r i a 57. Te lé fono 565. 
¿ 7311 156m m y l í 
Dr . Enr ique Perdomo. 
VIAS U R I N A R I A S 
E S T K E C H E Z D E L A tJltJBTKA 
Jeeüs María 33. De 1243. O 10U0 U n 
DR, ENRIQUE P0RTÜ0ND0 
Especialidad en parios, enfermedades de 
nifios, de la sangre y Medic ina Interna. 
CO r^SULTAS D E 12 a 2. SOL 52. 
6888 26-1S M 
D R . A L I F l T O Ó R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de S e ñ o r a s y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres los martes y s á b a d o s de t A 2. Gervasio 
u . 91, esquina á Neptuno . 6803 26-17 M 
S. C a n d o B e l l o y A r a u g o 
A J B C K J A I O . 
O 1127 
H A B A K A 55. 
16 Jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Escuela 
de Medicina 
Horas de consulta; de 3 á 5,—Teléfono 101. 
c l l l 6 9 Jn 
ü i i i u i u ÜL i L i u i r i u n u n MU 
del I>r. lümilfó Alamilla,. 
Tra tamiento por l a Elec t r ic idad de las E n -
fermedades de la p ie l . Lupus, Eczema, C á n -
cer, Tu mores, Ulceras, Reumat ismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Es t r e f i n i í c n t c , H m o r r o i -
des, Pará l i s i s , Neurastenia, Enferme s-ades de 
Sonoras. 
D e s t r u c c i ó n de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con ios Rayos X y Radio-
g ra f í a s de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. T o d o i los d í a s escepto 
los fustivos. 
Teléfono ¿$154. Teléfono particular 
1001. Campamento Colnmbia. 
O'Keilly 43, esquina á Composteia. 
3455 78-15 Mz 
V i r g i l i o de Z a ) as B a z á i i 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
De la Facul tad de New Y o r k 
Ex«jefe do la C l ín i ca de operat iva de 2a E s -
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
Obispo 75, a l to s . -Te l ér975 
C-1109 26-7Jn_ 
D r . J . Sanios F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consuitas en Prado 105.—Costado de Vl i la -
smeva. o 981 2r..2lMy 
Doctor Juan E. Valdés 
Cimjanojpentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
A G U I L A n ú m e r o 78, 
c i)7B 26-24 M y 
D r . E . F o r t u n 
Ginecó logo del Hospital n'.-1. 
Partos y eniermcdaae» «le Señoras. 
De 12 a 2. S A L U D 31. 
147fc2-2401 Te lé fono 1727. 234-Otl4 
Francisco García Garoíalo. 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléforo m Cuba 25. Habana 
c 983 26-24 M y 
D r . G o n z a l o A r ó s i e g u i 
M E D I C O 
dé la C. d e B e n e t i e o n c i a • Maternidad 
Espeoialista en las enfermedades de loa nl&oa 
médicas y qolraroricaa. Consultas d< 11 i 1. 
A«uiar 108^,—Teléfono 624. 
0 1002 U n 
A L B E R T O M A R I Í L 
Aburado y Notario 
Habana n ú m . 9S Habana. 
6975 26-20M 
CARLOS DE A R M A S 
A B O U A D O 
Dornieilio: Maceo l O , T e l é f o n o ü.5. 
Marianao. . • *%T K 
Estudio: Cuba 7»,Tel6lono 417, A. 
L>e 12 á 4. 
C1010 
1 Jn 
DL JÜAN JESÜS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Oarantiza BUS operaciones. Qaliaao 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c l l 
DR. ANTONIO CUETO 
Ex Médico In t e rno del Hospi ta l Mercedcf 
Enfermedades de S e ñ o r a y Clrójía general. 
Te lé fono 151?. R e i n l H G - i 
8093 -
OCULISTA 
Consultas de 12 é 2. Particulares de 2 á 4. 
CUrJaa de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 7á, 
entre San Raiael y San José, T e l é l o n o 1J34. 
0 911 26 15My _ 
L a hermosura en la mujer. 
Leoni Bueno, Masagista para la neuraste-
nia, arrugas v el vientre. Vis i t a íí domic i l io . I n -
dustr ia 109. Peinadora seda ra^ón en la misma 
casa. 7801 IS-íl.jn 
$ S c i i b í n o S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y adminis t ra t ivos . CUBA 
n á m . 3 7 . - D e 1 á 5. 7751 2ü-3Jn 
Z O r * . 3 o o o b v i o s . 
Oculista del Hospi ta l n. 1. 
Consultas de 11 á 3. -Clínica para pobres: L u -
nes, Mié rco les y Viernes de 2 á 4. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1713. 
7tí91 26-3.Iii 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 a 2. 
Neptuno 4S. Teléfono nfim. 1212. 
C 1013 26-2 J n 
DR, H, AlVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OILiOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animus n. 7.—Domiol 
lio: Consulado 114. c 1014 1 J n 
"DE. GUSTAVO G. DDPIESSIS 
C i R U J l A Gl^í<t .i4AE. 
Conenltas diarias do é 3.—Teléfono 11 J i — 
San N-coléa n. 3. C 1022 U n 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C.rujia y 'rótesis de la booa. 
liemuzti 3(i- le lé jov* n. 3012 
C lü l l 1 J n 
J E S U S R O M E U . 
AIÍOGAOO. 
Galiano 79. 
C 1130 26-15 Jn 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfbnncdüdcs del E s t ó m a g o é Intestinos «x-
tlwuyanaente. 
Diagnóstico por el análisis del con tenido esto 
n a c a í , procedimiento que emplea ei profesor 
fiayem del Hospital oe San Antonio oe Paria, 
y por el aná l i s i s de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OonraitM da 1 i 3 de la tarda.—LamparllU 74 
altoe.—Teléfono 874. c 1114 10 Jn 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bacter idiano f B A C R R A ) 
y para Carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizoot ia de 
los ternero*). Se vende en ei l a b o r a t o r i o BAC-
TERIOLOGICO de la Crón ica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C 1017 1 J n 
í 
8e hace cargo de toda clase de asuntos ¡ud i -
cialcs, civiles, cr iminales y contenoio-.o-admi-
nistrativos, así como de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
fícas por una m ó d i c a comis ión . Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
Dr. José V á r e l a Zequeira 
Catedrático de A n a t o m í a do la Uuirerdtdad 
de la Habana, Director y Cirujano do la GA4% 
de Salud "1.a Benéñca de E l Centro G*Ilogo" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Te lé fono 531. 
C 921 :6-15 M y 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A hof/ft fio-Notario 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914 
6915 26-19M 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facultad do 
Medicina.—Oirujano del Hospital u. 1. Consul-
tas de 1 é 8. L a m p a r ü l a 78. cn77 2624 M 
d r T eusTAVO l o T e F 
KSKKRMEnADKv-l del 0ERB3RO V de lOS NURVIOS 
Consultas en Belascoa.n 105 >̂  p r ó x i m o á Ral -
ua. de 12 á 2. C r y i S 9 J n 
a l a c i o 
C i r u j a en irenet al .—V Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras .—Consul tan de 11 a 2. L a -
gunas SS.Tol • fono 1311 C978 21 M y 
M A L ORINES 
Labora!ono Croló^icio dol Dr. VudosoU 
( F U N D A D O EN 18áRJ) 
Dn análisis completo, mic roacóp ioo y quími-
co* DOS pesos. 
Conopcstola97, entre M u r a l l a y Teniente Rey 
O 10.8 26-7 J n 
D O C T O K I I E K N A N D O S E G U I 
Catedrático cío l a Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del p u l m ó n y de lo> bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 1051 25-1 J n 
E S S E I S A N Z A S . 
I n g l é s e n s e ñ a d o á baldar, leer y escribir en 4 
mesetj por una profesora inglesa (de L o n -
dres) que da clases á domic i l io y en su morada 
á precios m ó d i c o s de idiomas, mús i c» , (piano 
arpa mandol ina y n n n d o l i n a ) dibujo 6 ins-
t rucc ión . Ot ra que e n s e ñ a casi lo mismo desea 
a lqui lar un coarto con una fami l ia pa r t i cu la r 
que den comida parcial en cambio de leccio-
nes. Dejar las s e ñ a s en Malo ja 11. 
8163 4-11 
Para dar clases de t; y 2 ; ISiíscñatiza 
en casa part icular , se ofrece un pi-ofesor c j : n -
petente que poseo varios t í t u l o s acadómicoa . 
T a m b i é n prepara maostroi para los p r ó x i m o s 
e x á m e n e s . Dirigirse por correo á J. G. oo 
Obispo 80, t ienda do ropas E l Correo da Pa-
r í s ^ g 20 Oc 
Miss IsabeUa M. Cox. 
Profesora de ing lés de l ondres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea (lar leccio-
nes á n iños ó adultos, encasa ó k domic i l i o , 
An t iguo Hote l F ranc ia , Teuiente Rey 15. 
7891 15-6 
ENCLÍS1I CONVIVÍS VTION 
M R . GRECO, de Boston, SJ dedica exclust -
vamunte, ñ. e n s e ñ a r la pura p r o n u n c i a c i ó n y 
c o n s t r u c c i ó n con todas las t ontracciones que 
se usan en hablar en todas partas de los Esta-
dos Unidos. E n s e ñ a r hablar y entender I n g l é s 
con pe r fecc ión en muy corto t iempo, es i in tor 
del "Eng l i s Conversat ion," l ib ro indispensa-
ble p á r a l o s d i sc ípu los y profesore?;. Aguacate 
n ú m e r o 9S. 
7799 26-4 J n 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Da a l desmomorindo nna memoria a r t iHcia l 
para estudiar ing lés , f rancés , cuentas, etc. 
P ruóbe í e . CUBA 139. 7699 28-3 Jn 
C L A S E !>E PIANO 
Una buena profesora 36 ofrece para dar leg-
ones de piano i domic i l io , ó en su casa c a l l j 
de la Habana ni 104. Precios módicos . 
lO l ig f l i sh t l i r o u j f h converj-Mt i o n 
E x p l i c a c i ó n i 'npresa del m é t o d o y «l' l (ox 
to gratis, kcc ionvs do i n g l é s y i tqi;i . . i 
só lo á domic i l io , Obispo 53, s e d e r í a . 
7468 15 My 
P R O F E S O R de INGLívS 
Graduado del Colegio de Estm i d i clase 
por el m é t e d o de B l i S L I T S A viva voz. Precio 
m u y m ó d i e o , Prado 113. entresuelos. 
7396 16-28M 
. . . 11 
T E O R I C O - P R A C T I C A * 
DirjjUa por Don Amonio González k m 
Jefe de Escritorios con 35 años de traba 
A r f t t y é t l c a W e r c a n t H 
Tcnednria <le Libros, Ihffiés. 
uo^ralia y Taínii^raiia. a' 
™ ¿ 15-31, ^ imy 
r 
í ! BELLEZAS DEL QUIJOTE p o r P. Oirali . 
f 8e vende á f l plata en las l i b re r í a s en ' 
Í
el DIAKIO DK I.A MAHINA, ilwisador'co- A 
mercial, Amargura 30, y en casa d«l au- f 
tor Cienfucsos 1. «322 2 6 - l l i n j 
ORIENANZAS DE CONSTRUCCION 
Obra indispensable á todo propietario A 
arrendatar io ó i n q u i l i n o de ñ o c a urbana 6 rús 
t ica, cen numerosos a p é n d i c e s y planos yt* 
Ricoy, Obispo 86. 8.'01 8-13 
¡LA PALM1STA AMSRICiNA! 
Lo dico .i usted su pasado y porvenir, si la 
e n s e ñ a la palma do las manos. Cousulio \ rí3ta 
s e ñ o r a y no le pesa rá . A g u i l a 23 esq. á 1 roea-
dero. 07^1 _ J 26At-16 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. l^(;ca,íi(> IfileOtnoiSta, comoraotof 
tinstalador do para-rayoe sut- j iu* modorao 4 
edidcios, polvoriues, torras, pantoooe.1 y b*. 
qoee .garantizando au instalaru'jn y materiaía<i. 
Reparaciones do los mismw., sisado reoonoul. 
dos y probados con el « p a t a t o para mayor 
rantia. Ir istalación do timbres el%ctricoi. 'Juv 
dros inuicadoroí», tubos soústioos, línea» tohfá . 
nicas por toda la ísia. Reoiraciones de toda 
clase ae aparutoa del ram i e léc t r ico . 3̂ 
ranliean todos \o* trabajo: Compoetola 1, 
8290 26 Jn 7 
C A R N : A DO. 
Tongo horas reserva'.as, por meses, hasta 
de %'¿.Í2. Pueden i r muchas poisunas, 
S276 26-ir.Jn 
E S I ü x x t o l 
Taller ie plaiería te M María Expósito 
Se hace cargo de la c o n s t r u c c i ó n y composi-
ción de joyas y prendas de oro y plata. 
S O L N . 14, H A B A N A . 
A los Plateros. 
Compro un laminador , tenazas de banco, 
fragua y Rei lora . que e s t é n en buenas condi-
8251 8-13 
C O N S U L T O R A 
S o n á m b u l a de d jb l e vista, consultaa de diet 
á cinco y conferencias fllosóücas. Virtudes 
n. 2, entre Prado y Consulado. 
7922 8-7 
S i s e s o l í c i t . ' i n d i b i i j o s o m a m o n t a l e s , 
modelos para T A L L A y modelado, decoracio-
nes de teatro, techos y muros, proyectos, pla-
nos y trabajos de vaciado en Carroyeso, ce-
mento, pasta, «fea., en Neptuno n. 7, Acade-
mia, se b a i l a r á n . 7734 13-3 
M A R I O D E L G A J> O 
Maestro Carpintero . 
Se ofrece á los d u e ñ o s de cosas y contratis-
tas para hacer desde el m á s i n s ign iñoan t e re-
miendo tnisia los trabajos de mas considera-
ción. T a m b i é n «e hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier puntn do l a Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin competencia. Di r ig i r se San Fran-
cisco n. 33. 7600 26-lJii 
O O M I i 5 ¿ r E 3 I ^ I " 
Se i n ú t i l c i i oasas y m u e b i e s 
Se garantiza. - I n f o r m a r á n Romaza 10. 
Mnntlla SU iiurci'i, 
7337 26-27M 
LA INDIA PALMISTA. 
M u é s t r e m e su mano, d i r é á Vd, lo que ha d -
do, lo que es y lo que puedo ser. Consultas da J 
m a ñ a n a á 7 noche Colón 283 .̂ 
(i8io 4tl7-2em 13m 
Hotglss y Filas. 
"Víaison D o r é c . Oran casa de huéspedes ds 
lUSoledad M é r i d a de D u r á n . Se alquilan es-
p l énd idas habitaciones y departamentos á f a -
milias, matr imonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 121, Tel . 280. 
8188 4-11 
H O T E L T R O T O 
V E D A D O 
ESPLENIIDO HOTEL RESTAURANT. 
E l m á s elegante y confortable y el predilec-
to de los desposados para su estancia en luna 
de miel . 
Soberbios departamentos con b a ñ o todos, 
tanto en su h r s tó r i co g ran s a l ó n , como en so 
nuevo anexo E d é n . 
H'xcelcnte cocina y esmerado servicio en so 
ideal restaurant. 
H ' l f-.no de aseo con ducha y de mnr en la 
J^*1'^'15 espaciosa poceta y pintoresca ca-
seta del H o t e l , en el l i t o r a l , gratis para los se-
ñ o r e s h u é s p e d e s . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, p o r q u é s , glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el m á s bello conjunto de recreati-
vas comodidades. c 1102 22-9Jn 
mam 
S E D E S E A 
comprar una t r i t u radora para picar piedras 
con una capacidad de 30 á 40 metros cóbic(?j¡ 
diarios, cou su correaponpiente m á q u i n a dd 
vapor. Di r í j anso ofertas al Apartado n. 1S4. 
78ál * z L - ^ 
A V I S O . - D e s o o c o m p r a r muebles e n 
buen estado y en p r o p o r c i ó n , ni soy muebliS* 
la ni agente. Por correo á Aicrage, Zulueta ¿o, 
70U2 8-' 
Tuv inmos nuestras escalas " A u l o t i p o ' P.a5* 
graduar la vista, son tan sencillas quu uiU 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A K E S " 
O b i s o o 5 4 . - T l f . 3 0 i l 
1{. González y Ca» 
C 1061 1 Jn 
Pérdida. 
E l domingo 11 del actual , en un carro eléc-
t r i co de J e s ú s del Monte a l puente do 
Dulce, se e x t r a v i ó un saquito de mano ^°"]fl, 
niendo un bi l le te de f5 oro americano y }A de 
ve de una crij>te. Se rueg* la devoluciu" a 
esos objetos en la casa de la calle de t̂ 5 . i 
Palma esq. á la 
barrio de Josóf 
que los entregi 
n l    I i ll   . i 
a del P r í n c i p e de Asturias a j 
s del Monte , y se gra t incar^ 
no. S295 
mo. fie f í i a ' l ü c a á la persona qi 
en la mismay. \ 82W _ . ' " — 
fi este nombre responde un perr i to í o % l \ ^ ' 
muy ch iqu i to , quese ex trav ió de la se le 
quina á J hace 4 dias. A l que lo devuei* 
grátíficftra. s^i<; 
de Cuai.ro Caminos y Vedado o \'.a ' "d • aom: 
r ique , lo entreguo en Pasco 20, ) t-aH j^-lS 
será gratif icada. 8235 
D I A R I O I M S I ^ A M A R I N A — S e ü f l i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 4 d e 1 9 0 5 . 
C x A C E T I I X A 
E L DEBUT DE GANCEDO.—El nuevo 
tenor de Albisu, don J o s é Gancedo, 
hace esta noche su priraera apar ic ión 
escénica en la bella ópera espafiola en 
tres actos Marina, del inmortal Arr ie ta . 
L a dirección art íst ica del popular 
coliseo ha dada á Marina el siguiente 
reparto de papeles: 
Marina Sra. Parada. 
Jorge (capi tán del bu-
que) Sr. Gancedo. 
Boque (contramaestre) Sr . Tapias. 
Pascual constructor do 
buques) Sr. González . 
Alberto (csipitáu mer-
cante) Sr. Saur í . 
Teresa (amiga de Ma-
r ina) Sra. Duatto. 
U n amigo Sr. Escr ibá . 
Luc irá la abra nuevas decoraciones 
debidas al pincel del notable escenó-
grafo don Juan del lia reo. 
E u n c i ó n corrida. 
Para el viernes anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de una zarzuela 
que lleva por t í tu lo El cabo López. 
Y en camino ya de la Habana la 
la nueva tiple, la señori ta Carmen Fer-
nilndez de L a r a , de cuyo arte, ga l lar-
día y elegancia tantos elogios se hacen. 
Sal ió anteayer de New Y o r k con 
rumbo hacia acá. 
BENJAMÍN ÓKBCÁ.—Nuestro apre-
ciables colega Jü Heraldo de Asturias 
engalana la primera pinna d é s u miníe-
lo del domingo con el retrato de Ben-
j a m í n Orbón. 
A c o m p a ü a al retrato un bonito y ex-
presivo ar t í cu lo en el que refiriéndose 
á la fiesta que para el viernes p r ó x i m o 
anuncia el señor Orbón, despedida á 
este públ i co , dice lo siguiente: 
"Orbón tiene méri tos art ís t icos sufi-
cientes para obligar nuestra a tenc ión , 
y sobradas s i m p a t í a s para atraernos al 
teatro de sus triunfos. París , San Se-
bast ián, Madrid, Bilbao lo aclamarorj, 
toda Asturias lo conoce, admira y aga-
saja, de A m é r i c a se lleva el testimonio 
de mil victorias, y los laureles que ven-
cieron su modestia van á depositarse á 
nuestra Asturias; son algo así como 
' nna ola de gloria que con nimbamos al. 
que como gloria Asturias nos mandó. 
Entre nosotros no puede perder y debe 
ganar. Sería la primera vez que nues-
tros paisanos tan prontos siempre á la 
llamada del arte de la m á s i c a se retra-
jeran de una velada en la que uno de 
los nuestros se despide de esta segunda 
patria, anhelante por llevar á la pri-
mera nuevas gratas de nuestro asturia-
nismo sin l í m i t e s . " 
E n los mismo deseos que el colega 
abundamos tos muchos amibos y admi-
radores del genial pianista que pronto 
nos abandona. 
PAYRET,—Noche trás noche acude 
el p ú b l i c o á Payret áv ido de recrearse 
con las selectas, variadas y entreteni-
dae exhibiciones que se ofrecen en el 
ifragnífifo bipseopío ing lés de la em-
presa de T i a m le-Costa. 
Es te aparato—todos lo reconocen— 
as el mejor y más completo que en su 
gónero ha venido á la Habana. 
Se pasa un rato agradable en Payre t 
to las las noches dnsante las dos tandas 
que constiiu3'f ii este sencillo y diverti-
do espectáculo que \ ov igual pueden 
disfrutar pobres y ricos, jóvenps y vie-
jos, pues cnesta. barato y hay para to-
dos los gustos. 
E n el programa de esta noche figuran 
nuevas vistas. 
Todas de actualidad. 
A i.os ASTniMANos.—Acudimos hoy 
al patriotismo, á la h ida lgu ía y aún á 
la caridad de los aslures. 
E n Obrapía 97—altos—viven dos jó-
venes asturianas, huérfanas, solas, 
abandonadas, y una de ellas gravemen-
te enferma. E l honrado trabajo de una 
de ellas, por más laboriosidad que des-
pliega, no le produce, lo necesario para 
atender al sostenimiento y curación de 
la hermana postrada, lo cual redobla 
los sufrimientos, la tristeza y las amar-
guras de ambas. 
Siempre los asturianos sobresalieron 
por su amor al prójimo, y á los suyos, y 
reconoc iéndolo así, nosotros esperamos 
que á la sola noticia de esta gran t r i s -
teza se apresuren á remediarla en lo 
posible. 
Y estamos seguros deque así será. 
LA NOTA FJNAL.— 
D. Lupercio da consejos á su sobrino 
y le dice: 
— En nuestro tiempo es indispensa-
ble la honradez, pero también lo es la 
habilidad. 
—¿En qué consiste la honradez? 
— K n cumplir todos los compromisos. 
— i Y la habilidad? 
— E n no contraer ninguno. 
Un joven peninsular desea co:ocaise 
de criado de mano ó dependiente de cafe. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes Prar 
do 50. calé. 83Ü9 
Aviso urgente.-Se solicitan á todos 
les herederos que se encuentran en la Habana 
dtí Feliz M!3erra, para que se presenten en 
la Notaría de Empedrado 8. 
8328 4-14 
Se ofrece un electricista y montador 
a¡(;man, hablando español é inglés con larga 
piúciica para maquinarias de ingenios y luz 
eJécirica, etc. -Dirigirse Tejadillo 18. 
8310 • 6-14 
Un penins'.ílar aelfoialado en el p a í s 
desea colocarse de criado de man07, camarero 
ó portero, no duda ir al campo. Tiene quien 
responda por su conducta. Informan Susoiro 
n. 16, entrada por Aguila, el portero dará ra-
zóm 833b 4-14 
Una s e ñ o r a de mediana cdnd, con l i -
na hija desean colocarce, la primera para la-
v:ir y planchar ó cocinar, y la segunda de ma-
ne adora ó criada do mano. Se prefiere fuera 
de la Habana. Tienen buenas referencias. Dan 
razón Diaria 20. tl-13 m3-14 
S« SOLICITAN 
cosíuroras par» trabajar cu la casa, hacer go-
rros. Se paga buen jornal. U'Reiily 80, Som-
rebrería^ 8350 8-14 
U n a peninsular desea colocarse <!o 
óriada de mano. Sabe desempeñar bien su o-
bligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Peñaíver 74. 8320 4-14 
ü i 7 . ) o v e n peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cualquiera otro trabajo, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informes Zulueta 6. 
8331 4114 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Pueden ganarse la vida decorosamente con 
trabajo fícil garantizado por un sueldo. Diri-
iirse can Ignacio 63, 8 S, 10 de la mañana. 
8328 8-14 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora que 
traiga referencias. Para informes Prado n0. 81. 
8248 ^ 3 
Criada de mano 
se necesita una en 5; n.' 25 entre F y G Veda 
do. Sueldo diez pesos plata. 
8249 4-13 
S E S O L I C I T A N 
una criada y una manejadora, de mediana 
edad, blancas ó de color, oue sepan coser y 
tengan buenas referencias. Línea n. 99, Veda-
do. 8:̂ 56 4-13 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una mujer blanca 6 
de color con referencias, que sepa cocinar y 
ayude 6. los quehaceres de la casa: buen sueldo 
V buen trato, siendo formal. Informan Subira-
na2, Carlos I I I . 8255 4-13 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano que tenga recomen-
daciones. Calle de los BaLos n. 2, Vedado. 
8212 
NO S E V E N D E N ^ LOS pcrtidos con 
que honran mi casa las personas sensatas, tan 
f0 V »f rJePll^^,' entre los igualados de La Cen-
tral Modelo; sépanlo asi los detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala 
oes. en bol 7, Telélono 3I2S. 
^94 £ 1 * 
Lnajoven poninsular desea colocar-
on,, ^ inancJadora ,ó ,;riada de ™a*w- Sabe ^ T ™ " ^ ^ ofcl,caeión y tiene personas S ^ t ^ P r poí;.su Conducta. Informes Com-pcslela nCimeio 2^ 8bl4 4-14 
de criado ce mano, portero, encargado de la 
Inn pieza y cuidado de un'escntoHo ó coia 
BnUoga, sabe ker y escribir, cumple bien con 
su obl.gacion y menos de tres centenes no se 
coloca. Informes Trocad ero 30, bodetra es-
quina á Crespo. 8348 ' j . ^ ^ 
l)os ÍÓVí..1(.s peinñsulares desean co-
v I n l v 1111 de manejadora ó criada de mano 
familií inrde cociner«' 6 criada para corta 
8355 fornies en Concordia número 175. 
TT 4-14 
cnoi1.lJlí',,ora l)lan™ desea eoloearse<íc 
c S n r T 2 ?ERK 0C•10n- ? • ^loca en casa parti-cular ó establecíimento: no tiene inconvenien. 
" fi7-¿í ruera de la l8la- f ineta 26 
4-14 
Una señora peninsular desoa c o l ^ F -
^ e V u T u ^ 
= o y ^ ^ 
Se ofrece un joven que SÍ»be pcrfectS* 
« e n t e au obligación para dependiente de res-
taurant, ord- nanza 6 cosa análoga. Tiene bue-
nas referencias. Informan Néctar Soda del ca-
fé Albisu. 833(5 4-11 
A B O C A D O Y P K O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
neee al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
iac)iito dinero ó cuenta de herencias y sobre 
apoteca. Ŝ u Joáó 30. S345 4-14 
GARANTIZAMOS UN SUELDO 
y necesitamos siempre agentes activos 6 inte-
ligentes en cuestión de sociedad. Dirijirse San 
Ignacio 63, de 8 á 10 de la mañana. 
b329 8-14 
U n n buena eoeincra peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garanilice. Informan Habana 53. 
8&5 4-14 • 
Se necesita una niuchacba de 15 a 1G 
años blanca, para trabajo de poca importan-
cia. Ko diterme en la colocación; sueldo media 
onza, ^i no tiene buenas referencias que no se 
presente. Informan Obispo 84. 8308 4-24 
S e s o l i c i t a 
un cocinero da color que sepa cumplir con su 
obliííaci ,n on Aguila 141¿ 8̂ 49 : 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila 116, yegundo piso. 8354 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse; 
una de criada de manos ó manejadora y la 
otra de criandera á leche entera, 6ofl buena y 
abundante leche, de un mes de parida: no tie-
iieu inconveniente en ir al campo y tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 2 y 9 
cárcel. 8353 4-14 
Se solicita una cr iada , 
buen sueldo, Jesús del Monte n! 523, Botica. 
8323 4-14 
D e s e a colocarse un buen cocinero 
y repostero con buenas leferencias. Informan 
Villegas 117. 8307 4-14 
Se solicita una coc inera y una cr iada 
de mano, que sopan cumplir con su oblieación 
y traigan referencias, sueldo 8 pesas, Estrella y 
nüm. 120. 8347 4-1 i 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Coqina á la francesa, americana y española, y 
es cumplidor con su deber. Tiene quien lo ga-
iant.ee. Informan O'Kcilly 82. bodega. 
B228 4-13 
Criadas de manos, 
prácticas y con garantí» de su honradez, tan 
solo las sil ve "La Central Modelo" en Sol n. 7, 
lelefono 3123. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de triscoraia-
821)3 4-13 
L na s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudar un 
poco á los quehaceres de la casa ó para un es-
tablecimiento sulo para cocinar 6 para acom-
pañar'á una señora. Somuruelos 3. 
8223 4-13 
U n a s e ñ o r a peainsular buena eoeinc-
ra, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, baoe cumplir con su deber y tie-
ne quien la garantice. Informan Mercaderes 16. 
8224 4-13 
TIN carpintero desea colocarse de su oficio, 
^ en Quinta, Casa de Salud. Hoapital ó alma-
cenes, para arreglar ó hacw envases; en la 
misma desea coolocarse una cocinera para 
establecimiento. Informan Crespo 48, cuarto 
número 5, entre Trocadero y Colon. 
S215 8-13 
Criada de mano se solicita una que 
sepa su obligación, responda de ser persona 
muy formal. Neptuno núm. 16, altos. 
8218 4-13 
Se folieita una mujer de mediana 
edad, para el servicio completo de dos perso-
nas. Ha de dormir en el acomodo y tener refe-
rencias. Jesús del Monte 271. 
8229 8-13 
Desean eolofarse dos j ó v e n e s penin-
sulares de manejadoras ó criadas de mano, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Informan San Lázaro numero 293. 
4225 4-23 
Desea colocarse una joven peninsular 
excelente criandera, á Teche entera, la que tie-
ne buena y abundante. Pueden tomarse in-
formes en casasen las que ha estado colocada. 
Salud 40, Teléfono 1,48. 8221 4-13 
Se necesita una costurera que sepa 
cortar, se le pagará, bien. Alejandro Ramírez 
2, B., frente á la Quinta de Dependientes. 
8239 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarsé en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su oblicación y tiene quien 
la garantice. Informan Bernaza 18. 
8240 4-13 
Se desea una coc inera de mediana 
edad para corta familia y que duerma en el 
acomodo, sino tiene referencias que no se pre-
sente. Sueldo $10 y ropa limpia. Corrales 15. 
8287 8-13 
U n a s e ñ o r i t a del pais, desea colocarse 
de manejadora, es persona formal y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Tejadillo 34. 
Dos centenes y ropa limpia, 
8233 4-13 
ü n a criandera joven peninsular de 
mesymepio de parida, con buena y abundante 
lecbe, con su niño que se puede ver, desea co-
locarse a leche entera, no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Tiene quien la garantice. In-
forman Monte 367 ó Moreno 59. Cerro. 
8232 4 13 
Desea colocarse una joven pen insu-
lar de criada de mano, sabe coser y sabe cum-
plir con BU obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Ancha del Norte núm. 212, 
esquina a San Nicolás. 8236 4-13 
Se desea tornar en arrendamiento 
media 6 una caballeria, poco más ó menos de 
tierra, en las cercanías de la Habana, Marianao 
Gnanabacoa ó próxima alas calzadas, que ten-
ga casa de vivienda. Dirigirse por escrito a In-
fantay Zapata, bodega. 8234 4-13 
U n a joven peninsular, con dos meses 
de parida, desea coi carse a leche entera, la 
que tiene boena y abundante. Hav quien res-
ponda de su conducta. Informan Villegas 105. 
E80 4-13 
í>e solicita una buena criada 
de mano de color, que tenga quien la reco-
miende; se prefiere que entienda algo de cos-
tura. No hay que fregar pisos. Calle K entre 
11 y 13. Veda do. b279 4-13 
Se solíeita una buena eriadade mano 
pcninrular de mediana edad y sin pretensio-
nes, ha de pasarle la frazada al suelo y dor-
mir en la colocación; síes recién llegada que 
no se presente. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Virtudes 111 de 1 á 4. 82S9 4-13 
U n a erhimlera peninsular d e 4 0 d í a s 
de parida, con buena y abundante 1 eche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informes Agula 116. 
. 8206 4.I3 
Solicito '2 habitaciones altas sin mue-
bles, á 4 ó 6 cuadras del Parque Central. Diri-
eirss^n r escrito á H. B. Leavitt. Zul neta 28. 
4-13 
S *,cn.insillai<** desean colocarse, 
ru^fo^0Ciner5'^tradecriad*y 1» otra de 
mane.,adora.-Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor-
mes Cienfuegos número 1, acceso?!». 
í>292 i4}j 
Una recular cocinera do mediana 
edad desea encontrar una cocina. Sabe muy 
bien su obligación y tiene quien la gara ntice. 
Informan Industria 85. 8211 4-13 
S E N E C E S I T A , 
un muchacho blanco, para barrer y hacer 
mandados. Obispo 86, librería. 
8i0S 4-ld 
Desea colocarse u n m a t r i m o n i o s i n 
hijos: ella de manejadora ó de aprendiza ade-
lantada en un taller de modistas y él de por-
tero 0 otro cualquier trabajo de fábrica de c i -
garros ó almacén: están aclimatudos en el 
país y tienen ouien responda por su conducta, 
informan Corniles 73, al encargado. 
8288 ta» 
Se desea colocar 
una criandera peninsular de 2)4 meses de pa-
rida con buena y abundante leche; tiene quien 
la garantice. Informan Aramburo 18. 
8193 4-11 
Se solicita p a r a una capi ta l de pro -
vincia una criada de mano, de mediana edad, 
que sepa coser y peinar. En Villegas, 109 in-
formarán. 8163 4-11 
C O C H E R O . Desea colocarse uno muy 
práctico en casa particular, con un médico 6 
amilia. Tiene quien lo garantice. Informan 
Galiano y Neptuno, café La Paz. 
8170 4-II 
J o v e n a l e m á n 
desea colocarse de tenedor de libros. Dirigir; 
se á este Diario. 8171 4-11 
D o s cr ianderas peninsulares desean 
colocarse á leche entera las dos, tienen dos 
meses de paridas, además tienen quien respon-
da por ellas. Una informan en el café Prado 50, 
y la otra San Rafael 145, altos. 8174 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, de color, que sea formal 
y traiga recomendaoiones, en Prado 78. 
8192 4-11 
. S E N E C E S I T A 
nn buen criado de mano aseado y fino en su 
servicio, con recomendaciones. Compostela 10 
¿298 
Se sol ic i tan una coc inera , una c r i a d a 
de manos y una lavandera v planchadora: las 
dos primeras peninsulares y las tres han de 
entender bien su deber y traer referencias. 
Tendrán sueldo regular, buen trato y poco 
trabajo. Informan de 12 á 4, en Monte 3, en-
tresuelos. 8297 4-13 _ 
T e n e d o r de libros.—Desea encontrar 
una buena casa para trabajar, uno oue lleva 
ocho años en el comercio, dirigirse alSr. 1.. L.. 
Apartado 899. 8259 4-13 
Desea oolocarse de coc inera 
una Sra. que sabe cocinará la española y crio-
lla, lo mismo que en casa particular que en 
e?tabiecimiento, tiene quieu la recomiende. 
Informes Inquisidor 19, 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Concordia 85, carnicería.. 
8209 . »-*£ 
U a v a n d e r a , desea colocarse u n a Ainy 
buena que sabe lavar y planchar con perfec-
ción toda clase de ropa de señoras. Tiene quien 
la garantice. Informan Perseverancia 14. 
8207 4-13 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina a la criolla y española y es cu m-
plidora en su deber. Tiene quien la garantice. 
Informan Amistad 15. 8301 4-13 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de manejadora, es cariñosa con los niños, o 
criada de mano, sabe su obligación, tiene quien 
responda por ella. Informan Concordia 168, 
altos de la Sastrería. 8303 4-13 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe bien su obligación, 
lleva muchos años de servicio y tiene quien !o 
recomiende. Informan Habana y Tejadillo, 
bodega. 8291 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Gloria 
195, altos. 8213 4-13 
Se desea tomar en alquiler una casa 
cómoda, higiénica, para corta familia, en el 
Calabazar ó en punto cercano á la Habana, 
con facilidades para el trasporte. Dirigirse al 
apartado 5133 con precio y demás condiciones. 
8253 4-13 
Una joven peninsular, aeliniatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano. Es 
muy pr/ictica en el oficio por haberlo desem-
peñado en buenas casas. Informan Crespo nú-
mero 3 82t>5 4-13 
Desea colocarse un buen cocinero de 
color con muy buenas recomendaciones de lar-
principales casas donde ha trabajado y es muy 
aseado y sabe cumplir con su obligación. In-
forman Dragones 29, sastrería. 
8270 4-13 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares en casa de personas respetables y reli-
giosas, de criadas de mano ó para acompañar 
a una eñora al extranjero; una está aclimata-
da en el país y la otra es recién 11< gada. Las 
dos son hermanas. Tienen quien acredite su 
condi-Ha y buen comportamiento. Pueden 
verse en Consulado 126 6271 4-13 
S E S O L I C I T A 
en Prado 16, altos, una criada blanca que en-
tienda algo de costura. Si no trae recomenda-
ciones que no se presente. Sueldo|10.60 oro. 
S2S0 ^ 3 
S E S O L I C I T A N 
en Virtudes 36, bajos, una cocinera v una cria-
da de mano para familia de 3 personas; esta 
í l t ima debe dormir en la colocación, Sueldo 
$8 plata cada una. No hay que ir al mercado. 
8281 4-13 
E n Habana lo<> 
se solicitan uu buen cocinero y repostero y un 
criado demai-o. Ambos tienen que tener refe-
rencias 8274 • 443 
U n a cr iandera peninsular, de dos 
meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Prado 50 8286 4-13 
Vedado calle 13 núm. S3 
entre 10 y 12, una criada y un criado de mano 
V una cocinera peninsular. Sueldo 2 centenes 
cada uno y una muchachita de 12 á 14 anos, 
para entretener unaniñay ayudar en la lim-
pieza. Sueldo de 6 á 8 pesos. 
82S2 4-13 
desea colocarse ya sea para el campo 6 para 
la Capital, tiene buenas referencias y quien 
responda por él. Y para más po/^? ñores di-
rifri-se por carta ó de palabra á Mercaderes 
29>á.Mf R E T R E T A . ^ ^ 
S E SOLÍCITA 
una costurera que sepa cortar, entallar y co-
ser por figurín con toda perfección, si no que 
no se preiente v qne ayude á la limpieza una 
hora. Jesús María 114. 8197 4-11 
("riada de mano. 
Se necesita una peninsular que sepa servir 
y tenga buenas referencias; casa de poca la-
milla".—Sueldo 15 pesos. Escobar 57, altos. 
8196 a-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de - me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene qu»sn 
la garantice. Informan S. Joaquín 85, Jesús 
del Monte. Va al campo. 8357 
U n a pen insu lar desea colocarse de 
de manejadora ó para acompañar áuna Sra. 
Es cariñosa v sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Crespo 
48, cuarto n. 11. 8190 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para lavar en la casa en 
LíneaOS, Vedado, esquina á A. 
8185 4-11 
Un a s i á t i c o ffeneral cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, es lormal ythne buenas recomen-
daciones. Informan Rayo 20. 
8194 
D e s e a colocarse 
un buen camarero y una camarera, ambos pe-
ninsulares. Informan Colón 1, zapatería. 
8187 
U n joven que hace p o o ha regresado 
á Cuba, que posee fi perfección el inglés, prác-
tico en teneduría de libros, magníficas refe-
rencias, sin grandes pretcnsiones, solicita co-
locación en escritorios ó casas de comercio. 
Dirigirse á A. D. M, administración del Diario 
8173 fcll 
D e s e a colocarse un peuinsular de 31 
años, recién llegado al país, desea colocarse 
en el comercio. Tiene práctica en tienda mix-
ta, víveres, tejidos y café. No tiene inpon ve-
niente en ir al campo. Tiene quien lo reco-
miende. Informarán ea Riela y Villegas, far-
macia. 8179 *-il 
se necesita nna que sepa su obligación, en la 
calle de Aguacate núm. 132. Sueldo S10. 
8169 4-11 
Vedado, Se solicita una n m c l i a c h i t a 
para ayudar en los quehaceres de la casa. Cin-
co pesos y ropa limpia. Calle 13 número 99, 
entre 12 y 14. 8172 4-11 
en las Villas y buenas referencias, solicita co-
locación, prefiriendo los giros de tabacos, ví-
veres 6 dulces. Dirigirse á F . O. apartado C0S 
8100 4-10 
Un joven educado en la Escuela de 
Comercio de esta capital con título de Profe-
sor Perito Mercantil, desea emplearse en el 
bufete de un abogado. Habla Inglés y sabe 
traducir con bastante perfección. Tiene va-
rios años de práctica como corresponsal, y 
cuenta con casas de comercio de New York y 
de esta ciudad que puedan informar de su con-
ducta y recto proceder. Sabe también meca-
nografía y taquigrafía. Dirigirse á X. C , Luz 
núm. 84 bajos. 8J18 8-10 
U n a seftora desea encontrar ropa p a -
ra lavar en su casa: tiene personas que respon-
pondan por ella. Calle de Cañengo letra I, Ce-
rro. 8116 4-10 
Una señora formal desea colocarse 
de manejadora para un niño ó niña de dos ó 
tres años; no hace mandados á la bodega ni 
sirve de criada de manos: ofrece referencias si 
las desean. Obrapía 65. 8144 4-10 
SE DESEA UNA CRIADA 
de manos que sepa su obligación, SALUD 73. 
8148 4-10 
E n casa de muy corta famil ia se sol i -
cita una criada que cntieada de cocina. Nep-
tuno m Sll l 4-10 
L a Vínica Ag-encia acred i tada de la 
Habana, es la lí de Aguiar, de J . Alonso y Vi -
Ilaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comercio 
con buenas garantías y honradez, 0:Reilly 38. 
Teléfono 450. S150 13Jnl0 
Un imichaclio de í l á 12 a ñ o s 
peninsular: desea colocar-e de aprendiz en un 
cafe ú en otro cualquier comercio, con buena 
familia 6 para una corta limpieza. Iníorman 
Consulado 19. 8131 4-10 
Una joven recien lle<rada de la P e n í n -
sula desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Vives 15J. 
8141 4-10 
S E SOLÍCITA 
una criada da mano de color, que teng a o uieu 
la recomiende. Merced 4S. 8129 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criada de mano para un 
matrimonio sólo. Calle de O'Reilly n. 78, altos. 
8121 4-10 
Se sol ic i ta una m a n e j a d o r a de j n e -
diana edad para cuidar un niño de dos años y 
algún qneliacer de la casa. Sueldo dos cente-
nes y ropa limpia. Si no trae referencias que 
no se presente. Calle 17, letra D entre F. y G. 
Vedado. 8120 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras, prefirien-
do esto último. Son cariñosas con los niños y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Amistad 15, frente al colegio de Santa Isabel. 
8127 4-10 
Se desea colocar una joven con un 
matrimonio que se embarque para_la Coruña 
ó Lugo, para cuidar un niño ó niños y ayu-
darles á la señora para lo que la necesite. 
Compostela 132, esquina á Merced. 
8124 4-10 
Una costurera peninsular 
desea colocarse en un taller de modistas blan-
cas 6 pantalonera: tiene quien responda por 
su conducta. Informan Corrales 73. 
8142 4-10 
Una criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida aclimatada 
en el país con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Lamparilla 44. 
78o6 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Vives 174 
8097 4-10 
Dos cr ianderas peninsulares de 2 y 4 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desean colocarse a leche entera, tienen quien 
las garantice. Informan Zulueta n. 6. 
8099 4-10 
U n a j ó v e n pen insu lar desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Lázaro 291. S102 4-10 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas refsrencias de donde ha 
servido. En la misma desea colocarse una 
criandera peninsular aclimatada en el país de 
cinco meses de parida; tiene buena y abun-
dante leche y se puede ver su niño y tiene 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 
n. 291, á todas horas. 8105 4-10 
U n a cr iandera peninsular a c l i m a t a -
da en el país, de un mes de parida, con buena 
y abundante leche, desea oolocarse á leche en-
tera. Tieue quien la garantice. Informan Fac-
toría 17. 8115 4-10 
C o c i n e r a M a d r i l e ñ a desea colocarse 
en casa de corta familia, sabe cumplir con su 
obligación y es muy aseada, tiene muy buenas 
referencias, no duerme en el acomodo. Aguila 
114 A, cuarto núm. 45̂  8149 4-10 
GRAN NEGOCIO 
Se necesita una persona que ten^a f1.500 de 
capital para un establecimiento en el punto 
más céntrico de la ciudad, dirigirse Rayo 11, 
de 1 á 8. . 8154 6-10 
U n a j o v e n peninnular desea colocarse, 
de eriadade mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Morro 24 
81óó 4-10 
D e s e a ponerse a l servicio 
de un caballero solo, un joven de color con 
buenas recomendaciones, siéndole lo mismo 
para la ciudad que para el I terior, siendo res-
ponsable de sus deberes y sabe planchar ropa 
de caballero y asentar navajas. Informan Si-
tios 141C. G. 8041 13-9 
U n tenedor de l ibros que t iene var ias 
horas desocúpadas, se ofrece para, llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
0, tienda de ropas. ^ Qc 
U n indus tr ia l conocido, necesi ta un 
capitalista que pueda disponer de 3 á 4.000 pe-
sos para dar mas extensión á su fabricación. 
Grandes beneficios. Escribirá la Marina, ini-
ciales C. J . 8007 fi-S 
O J O . E1 í̂1.0 me mande, de 50 á 200 diferen-
V ^ T f tos sellos de las Islas, en la Vestindia, 
recibe otros tantos de Suecia, de Gust Ü'déu. 
Darlskrond, Sverige. (Europa). 
7gg4 8-8 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obüoación y tiene quien 
la recomiende. Informan San Láj!;aro269, bo-
dega. 8151 4-íü 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es Ciriñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Neptuno65 
í>147 j j D 
D e s e a colocarse un Jurdinero 
para cuidar ó hacer de nuevo, es práctico en 
todo, como robles, alamos y laureles, infor-
man Lamparilla 82, tiene quien responda por 
él 8098 4-10 
Dos sefiorns de toda moralidad 
desean encontrar colocnción para el cuidado 
de una casa ó de unos niños, tienen ouenas re-
comendaciones. Informes Reina 65. 
8106 4-10 
Se solicita 
una buena cocinera en Concordia n. 179, A. 
8089 8-9 
se solicitan en el Banco y Almacenes Genera-
les Cooperativos S. A. calle de Aguiar núm 68. 
Unicamente personas de buena conducta y 
con buenas reícrencias deben presentarse. De 
11 á 12 p. m. calle de Aguiar n. 68. 
8001 « 
SK SOLÍCITA 
nna cocinera de mediana edad, blanca 6 de 
color sin pretensiones. Estevez 24 B. 
7987 R.« 
BARBERO Y PELÜOIMO 
llegado de Madrid solicita colocación; f . —..v» ouuvina. uuiUCiHIXI 




En el Vedado 
calle 8 núm. 32, se solicita un criado de mano 
que sepa cumplir e n su obligación. Sueldo 
cuatro centenes mensuales. 
7966 8.8 
UN VASCONGADO 
conocido por el comercio de esta ciudad y de 
la Isla, solicita una administración de Fincaá 
Urbanas en esta ciudad ó sus contornos. Avi-
sar B, A. B. Apartado 536, 
8005 8-8 
Se desea una manejadora 
blanca que traiga las mejores recomendacio-
nes y sea persona de mediana edad, ísi habla 
inglés se pretiere) Jesús María 33. 
7966 8-7 
S E SOLÍCITA 
una lavandera y planchadora para el Vedado 
Sueldo 125. Informes Animas 85, carpeta, 
7926 ^8-7 
A g e n c i a de colocaciones. 
Se solicitan y se facilitan criadas, cocineras 
y toda clase de sirvientes. Oficios 70, Teléfono 
3(;69. Alonso y Cp. 7SS2 8-0 
S E N E C E S I T A N 
aprendices en la platería La Estrella de Italia 
Informan de 10 á 12 a. m. y de 5 á.O p. m. Trai-
gan referencias. 7371 1 8-0 
A L 0 Ü I L E B E S 
Carlos I I J míu!. 20ÍI 
esq. á Franco, frente al colegio francés, se al-
quilan unos hernio.'ios y elegante^ altos. La lla-
ve en los bajos. Hubiencon el dueño. Prado 
n. 7. 8353 4-14-; 
OBISPO m w . 137 
Se alquila una sala y un ciuv/to con balcón 
á la calle y vista al Parque Central. 
" 8301 . 4-1.1 
Se alcinüan ios al íOs de la cal le del 
Cristo 11. 31, tren de lavado, compuestos de 
tres habitaciones corridas propios para me-
diana familia, con todos los servicios necesa-
rios y gran azotea, informan en los bajos. 
£306 8-14 
Se alquilan en 20 rentenes los bajos 
de San Lázaro súm. 39, la entrada por el Ma-
lecón con su hermoso portal, con todas las co-
modidades necesarias, de las 12 á 2 de la tarde 
pueden verse, darán razón en los altos de di-
chos bfljos ó Empedrado 50. 
83m &-lá 
E N SAN L A Z A R O 2.%> 
se alquila esta bien situada casa, la llave en el 
233. Inlorman Leaitod 147, 
8324 4-14 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con vi^ta á la calle, sin 
muebles ó con ellos y toda asistencia en casa 
de familia. Industria 4, altos. 
' 8357 414 
Compostela 88, entre Muralla y Sol 
se :i]qu lan los altos, propios para corta fami-
lia, son nuevos, todos de mosaico y roódico al-
quiJer. 8339 8-14 
S E A L Q U I L A N 
en San Lázaro 140, frescas y ventiladas habi-
taciones con muebles ó sin ellos, dan vista al 
Malecón y es casa de familia. 8340 4-14 
Se a lqui lan los bajos de S a n N i c o l á s 
11, compuestos de sala, saleta corrida, 3 her-
mosos cuartos, baño y demás: en la misma in-
formarán. En la misma se solicita una criada 
para el servicio de un matrimonio que marcha 
á Pinar del Rio. 8334 4-14 
Hermosa, h a b i í a c i ó n 
Solo para escritorio se alquila una en O'Rei-
lly 33 altos, entre Habana y Compostela, es 
muy grande, clara y fresca. 
8363 8-14 
COMIDAS A DOMICILIO 
E N E L E G A N T E S T A B L E R O S 
Hotel de Galiano 75. E l preferido de las fa-
milias. Teléfono 1461 8360 5-14 
M B M 0 1 S l lEBLADiS 
Las más frescas de la ciudad. Servicio co-
rrecto, esmerado. Especialidad en las comi-
das. S E CAMBIAN R E F E R E N C I A S . 
Galiano 75-Teléfono 1401 
8359 5-14 
Se alqui la , á u n a fami l ia de mora l i -
dad, Sol y Aguacate, altos del café. En el prin-
cipal una gran habitación con dos balcones a 
la calle Luz. Eléctrica, ducha, cocina, entrada 
a todas horas, en 1̂2-72 oro. Informan en el 
café a todas horas. .8222 4-13 
Y O F 
Se a lqui lan 
un departamento de 2 habitaciones á la calla 
con piso de marmol y una habitación más alta, 
con balcón á la calle. Industria 72 H. Casa de 
esquina 8273 • 4-18 
Se a l q u i l a la c a s a Ten iente I ley 21, 
propia para estaldecbniento ó depósito, por 
ser muy grande, tiene al frente tres ventanas 
y gran puerta. Informan Carlos III , núm. 6. 
8220 4-13 
Vedado 7 núm. 118 
Se alquila con jardín, portal, 3 ventanas, 
zaíruíín, 10 cuartos, traspatio, pisos marmol y 
mosaicos, acabada de uintar. Su dueña Prín-
cipe Alfonso nüm. 402, esquina de Tejas. 
82(̂ 9 6-13 
Se alquila una accesoria perteneciente á la 
casa que ocupa la peletería y sombrerería La 
Marina, por Luz, es propia para establecimien-
to y tiene grandes comodidades interiores. In-
forman en la misma casa, también se alquila el 
zaeruín de la misma casa y habitaciones á nom-
bres solos. 8226 15-13 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos de Habana 157. 
En la misma informan. 8228 4-13 
se alquila la casa calle 13 número 26, entre 8 y 
10. La llave al lado y para informes Aguiar 
námeros 77 y 79. 82U 8-13 
Se a lqui lan los bonitos altos 
de Reina 143, con sala, saleta, 2 hermosas ha-
bí tacionas, dos mfts al fondo, baño y cocina. 
Informes Carlos 111 número 4. 
9262 443 
Se a lqui la una casa ©n $3S,(52 oro 
sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc., en Salud 
146 B., la llave en la letra A. Su dueño en 
Reina 91, teléfono 1692, ó en el Vedado 6; y 5í 
teléfono 9215. 8208 8-13 
S E A L Q U I L A 
una casa en $83-92 oro, sala, comedor, 4 cuar-
tos, baño, cocina, etc., etc., en Gloria 48, la 
liare en la Ferretería, su dueño en Reina 91, 
Telefono 1692 ó en el Vedado 6? y 57, Teléfono 
r.6m. 9215. 8267 8-13 
Se a lqui lan en 8 centenes los nuevos 
y bonitos altos, Cárdenas 57, con sala, saleta 
comedor, y 4 habitaciones, in formes en el 55. 
8212 4-13 
se a lqu i lan varias casas para la t e m -
porada; e s t á n r e c i é n res tauradas . I n -
formes: T a l a b a r t e r í a E l H i p ó d r o m o , 
H a b a n a mhnero 85. 
8253 4-13 
E n los Quemados de M a r i a n a o , G e -
neral Lee 27, se alquila un departamento com-
puesto de cuatro habitaciones corridas y un 
cuarto alto, cocina, baño é inodoro. La sasa es 
muy espaciosa. 8243 8-13 
A caballeros «oíos se alquila a m u e b l a -
da una habitación inmejorable con balcón á la 
cale y muy fresca y se cede la mitad de un 
cuarto en la azotea con ó sin asistencia. Reina 
83, ai tos 8285 4 13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Cerrada del Paseo 16. compuesta 
tío sala^ comedor, 6 cuartos corridos bajos y 3 
altos, con su servicio de baños, inodoros, coci-
na y los pisos de mosaicos, gran patio y agua. 
Informan Gervasio 109 A 82o8 8-13 
Isscototr núm. 27 
Bajos con entrada independiente, cuatro 
cuartos, sala, saleta, comedor y demñs servi-
cio, se alquilan en 11 centenes. La llave en el 
número 29 é informan Neptuno número óíí. 
8264 8-13 
Salud núm. 50 
Esta elegante casa, capaz para dos familias, 
se alquila cu 21 centenes. La llave E&CObar 
núm. V36% informan Neptuno número 53. 
8263 8-13 
SE A I / Q U I L A 
los bajos de Salud 26 acubados de pintar, coa 
dos ventanas, zaguán sala, antesala, saleta, 
cinco cuartos baño, cocina, en la misma i n -
formarán, B094 4-10 
H A B A N A 85 
Se alquilan espléndida» y frescas habitacio-
nes. 8284 8-13 
V E O A I K ) 
Se alquílala fresca y cómoda casa situada en 
la caKe K esquina á 11, ú una cuadra del ca-
rrito. Informan al lado. 
S278 8-13 
SE AlQOILi 
la casa Reina 141. Informan Jesús del Moa* 
te 514. 8299 10-13 
A i C o m e r c i o 
Se traspasa con contrato de arrendamiento 
por el tiempo que se conven_ra, el magnífico 
local de O'rieilly 93, recientemente higieniza-
do y decorado y con un elegante armatoste é 
instalaciones de gas, eléctrica y toldo. Para 
precios del local y condiciones del traspaso, 
en la misma casa de 10 á 12 y de 2 á 5. 
8261 4-13 
CASITAS CARNKADO 
á 15.90 y 17 pesos al mes. 
Si77 10-13 
A caballeros 
6 matrimonios sin niños, se alquilan con ac-
ción ú baño de mar, dos habitacioues en el Ve-
dado, calle 2 u. 10. 82Ó0 4 13 
S*Í A L Q U I L A N 
habitacipneaaltas, y un departamento con to-
do el servico independiente propio para una 
familia de gusto. .Igualmente se alquila ó a-
rrienda la cecina de la casa. Monte 12, esq. á 
Aguila, altos de la sombrerería. 8260 8-13 
Se alquila cu Paulan 12, los altos 
muy ventilados campuestos de sala, 2 cuartos, 
comedor, gran coonay espaciosa azotea, y ea 
los bajos se alquilan 2 hermesas liahitaciones 
con pisos de marmol y todas comadidades. 
8254 4-13 
K n P a u l a 3 8 se alqui lan bonitas h a -
bitaciones con vista á la calle v en tím pedrado 
7, lo mismo estas son propias para escritorios 
6 familias de orden, no se admiten niños y ea 
la mi.cma se alquila un local para un coche. 
8164 8-11 
GALIANO 131, altos, se alquilan henno-
•^sas habilácioñes con vista á. la calle, con ó 
sin muebles, con todo serv eio. Precio, dos 
centenes en adelante. Entrada ó todas horas. 
Al mií!mc tiempo se alquilan dos hermosas 
habitaciones en Reina 37, bajos. 
8195 8-11 
SK A L Q U I L A 
Escobar 16?, entre Reina y Salud, con sala, sa-
leta, comedor. 5 cuf nos y 2 altos, baño, coci-
na é inodoro. La llave Rayo Vh_ 8814 : 8-11 
A nuilrimonio sin hijos 
dos señoras ó dos extranjeros, un magníSco y 
delicioso cuarto & la brisa, en lo mejor de la 
loma del Vedado, calle Paseo, con ó sin asis-
tencia, únicos huéspedes, casa, fu mi lia respe-
table; se exigen réferencias; no se ad.niten en-
fermos. —DT; g r?e por eacrito á F. D. M, Ad-
minisiraclon del Dii-i io. 8177 4-11 _ 
03RáPW 36 , ALTOS, 
Se alquilan espléndidas habitaciones para 
escritorio. 817o 8-11 
Ln el caír "CCscauriza" 
de Obispo 3, se alquila uu hermoso local para 
casa de cambio, etc., etc. Desde hace más de 
cuarenta aáádtt estuvo dedicado á la misma in-
ónStria. 815S 8-11 
S50 A L Q U I L A N los frescos y nuevos 
altos de Aguila 1Í03, entre Reina y Estrella, coa 
entrada independiente, escalera y sala de már-
mol, saleta, comedor, siete cuartos y agua á 
todasJjoja^ 8157 8-11 
Se alquüa la casa l í e i na 5Í>, con todas 
las conaodidHdes necesarias. La llave en Rei-
na SU. Iníormaríin en la calzada de Jesós del 
Monte núm. 866. 8V91 4-1 i 
T7" o cS-s t c i ó -
So íilquila la nueva y bonit.a casa calle J en-
tre 15 y 17, con sala, comedor, 5 cuartos, jar-
dín, baño. etc. Informan al lado, 17 núm. 52 «3 
quina á J alto^ 8126 4-10 
E n cas i parf cnlar se alquila una ho-
sita hab.tación baja y muy fresca, que tiena 
baño y Teléfono. Amistad 64. No se admitea 
niños. 8185 8-1Ü 
Q U E M A D O S D E MA5UANAO 
desde que cruza el "Elóctrico" ya es suburbio 
de la Hahai i, y según opinión facultativa, el 
mas saludable y apeteciólo. Allí se vende una 
lindísima casa quinta, muy superior y comple-
tn, con ias vemajas y comodidades modernas, 
y con hermosoí jardiue», todo señorial y ele-
gante. Hay además frondosa huerta en que se 
puede construir otra quinta igual ó un núme-
ro de casas. Informes O. D. Lroop, Empedra-
8152 4-10 do :,0, de 1 á 3._ 
Se alquila el hermoso y í'rosco piso do 
Sol 63; propio para fa nilia, reúne todas sua 
comodidades; en la misma la llave. Informan 
en Carlos III n. 6, entresuelos; de 103^á 12 y de 
5 a S de la noche. 8189 8-10 
S e a l a u i t a n 
los hermosos y ventilados bajos de la casa ca-
lle de Neptuno 122, compuestos de gran sala, 
antesala, cuatro amplios cuartos, comedor, 
dos cuartos para criados, baño, dos inodoros y 
cuarto para despensa, los pisos de marmol y 
mosaico. Informan en los altos. 
8145 4-10 
Se alquila á media cuadra del Prado, 
cuartos amueblados v servicio, en precios mó-
dicos, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
8112 4-10 
E n casa de familia respetable 
se ceden una ó dos habitaciones alta», muy 
claras, ventiladas y con piso de mosaico. Nff 
hay otros inquilinos. Trocadero 73, altos. 
8137 4-10 
Carlos 11L e n t r « Z u b i r a n a y A r b o i 
Seco al lado del paradero de Concha se alqui N 
lan buen s solares cercados, juntos ó separat 
dos. Iníorman Salud 26 altos. 
5095 4-10 
é s í I w T p s r i mmm 
Se alqnila en 4 centenes un local muy acre-
ditado en el ramo de peletería, con armatos-
tes, vidrieras, lámparas, muebles, etc.. qne se 
venden por la tercera parte de su valor. El es-
tablecimiento se cerró por desavenencia entre 
los socios; vendía más de Í2.500 mensoale*, sin 
fiados. Los gastos son reducidos; la utilidad 
segura. Una persona entendida en el giro ha-
ce negocio. Pueden abrirse las puertas en el 
acto: todo está listo. También se alquila para 
botica, sedería, tienda de ropas ú otro esta-
blecimiento análogo. CONCORDIA 157T pró-
ximo al Jai Alai. Dan referencias los señores 
J . Carneado. Tamames y Cí y Veiga y Cí 
¡¡NO SE EXIJE REGALIA!! 
8109 
OQ P..-./^/-. Ckk\ lelra B. —ion esta ner-
tJO, l l U U U *J*J, mosa casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje; tienen baño y ducha coa 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 8119 ^ 
S e a lqni la para establec imiento l a 
casa Angeles 40, ó se vende en unión de las de 
Sitios á 2 y 4 para formar una buena casa. I n -
forman Reina 115, de 12 a 2. 
1 9 0 5 . J u n i o mm 
N O V E L A S C O R T A S . 
1 3 x 1 . I c t f i l a -
Cnaudo «e hacía insoportable la per-
mauem-ia en plena calle, azotada por 
el viento y la nieve, enoharcada lie lan-
go y obstruida por una veintena de co-
ches de alquiler, cuatro'hombres saca-
ron el cadáver. Nos descubrimos, yun 
aire sutil rodeó nuestras sienes, produ-
ciéndonos, por un fenórnt-no celular no 
bien explicado, la sensación del con-
tacto con un aio de fuego. Resbaló la 
caja sobre el tablero. Corrimos al ca-
rruaje y, una vez dentro, nos apresura-
mos'á subir los cristales, que se cubrie-
ron inmediatamente de enomn-scopos, 
derretido al punto en negros lagrimo-
nes. 
Mi coropafíero me ofreció un cigarro 
gigantesco y prensado, y frotándose las 
manos, dió resoplido tembloroso, tras 
cuyo movimiento instintivo, dijo con 
acento de binestar:—Esto es ya otra 
cora ¡diantre!—Y luego, después de 
una paasay cambiando de tono, mur-
mmó:—¡Pobre amigo!—Yo bajó la ca-
beza y nada dije, tíl convoy poníase 
en marcha con sordo tableteo: la nieve 
caía sobre el cristal, más fuerte que 
nunca y, allá lejos, delante de noso-
tros, se veía, á través de una miríada 
de copos blancos, caminar á los per-
chérones de la funeraria moviendo los 
penachos, como para espantar uua nu-
be de ram i posas. 
— Amigo mío—siguió mi interlocu-
tor, aspirando con delicia el aroma de 
su veguero.—K&tü de acompafiar en-
tierros es un compromiso. Y es cosa 
de todos los días. Muere demasiada 
gente conocida. ¿No le parece á usted! 
¿Qué me había de parecer? Mi com-
pafiero se convenció de que no estaba-
de vena y se arrellanó en su rincón, ta-
rareando muy bajito no sé qué tontería. 
(Voniinunrá). 
Ooando determine V. adquirir u n buen p i a n o , no lo haga siu examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a i l m a n o 
E l más recomendado por los pr¡iKMj>;m's profesores y personns d é 
r e f inado gus to m u s i c a l , si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo p o r m e n s u a l i d a d e s desde 2 c e n t e n e s . 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L L Y 61, H A B A N A - A P A R T A D O 791. 
c 1023 alt 13-1 Jn 
C U R O 
m 
Cnrkrlas no «{gniiidií en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan». 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Gonrolsioces ó 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Rciaedio curará los 
* cai>os más severos. 
E l que otros hayan fracasado no r.izón para rehu-
«ar curarse ahora. Se enviaríi G R A T I S i quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimiroi^s 
ueiviosos. Nada cuesu probar, y la curacioaessc¿ura. 
D R . M A N U E L J C K N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi í rico arer.te. ?írva»e dirigirse á él paja prueba 
giauí , Tiatauo y úascos grandes. 
Ur. I I . Q. K O O T , 
Laboratorios: 0 Pine Síreei, - - Nueva Yot/e. 
Cualquier lector de ests periódico que envíe su nom-
bre coiupleto y direcció:i currectamcntc dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 5.3 y 55, 
Apartado 7BO, - HABANA.,^ 
tecibirá por correo, franco de porte, -.m Tratado sobro 
lá cura ce la Lpifepiia y Ataques, y un frasco de prue-
K S P L E N I H U O S A L T O S 
Se alquilan, Bernaza 32, con sala, saleta, coa 
medor, 7 cuartos y lodus las comodidades. Li-
lla ve en los bajos 8(K>6 8-9 
C O J I M A Í f . - K n trescientos pesos, oro 
americano, se alquila por toda la temporada, 
la mejor y más hermosa casa situada en dicho 
caserío. Informes: Ldo. Carlos Fonts. Aguiar 
n. 92, altos. 8047 8-9 
8e alquilan hasta fines de Octubre próximo, 
cinco habitaciones Dajas, con cocina, rodeadas 
de galería y jardiuea, con baños de aseo y de 
mar. Calle 2 n. 2. 8034 5-9 
Se alquilan habitaeiones en la easa 
mas hermosa de la Habana, acabando de ha-
cer varias reformas; hay varias habitaciones 
qara matrimonios de las mejores, casa decen -
te y de moralidad. No se admiten animales. 
Ahuacate 13« entro Sol y Muralla. 
8040 8-9 
S e a l q u i l a 
nna casa acabada de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, San Tadeo número 
10, pegado al Ferrocurril de Marianao, con 
8 cuartos, sala, patio y traspatio, es de mam 
posteríay azotea y pi«os de mosaico, la llave 
está, en el 12, darán razón en Cnba 55, Restau-
rant la Unión. 8045 8-9 
Vedado.-Se alquí lala amplia y bonita 
casa Calzada n. 111, entre 4 y 6. Informan en 
San L^aaro 227 altos, á todas horas. 
78t)0 8-9 
Se alquilan los altos 
Prado 49, muy frescos y cómodos, en los bajos 
informan ó en San Lázaro 142 
S001 6 8 
Se alquilan los bajos de dos ventanas 
grandes y cómodos de Campanario 107, con 
servicio sanitario, puntal alto, frescos y cla-
ros, hermoso patio, precio |58-30, están abier-
tos, informan en freute y en San Lázaro 93, 
7959 J 8-8 
C O M C H A O 
; Se alquila una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 7815 8-8 
Habitucione.s amuebladas 
para hombres solo i por dos, tres y cuatro cen-
tenes al mesj una en la azotea á la brisa. Mon-
te 61, altos, trente al Campo de Marte. 
ZfW 8-S 
F E R N A N DINA 6 » 
r Se alouiW esta bonita casa entre dos calza-
das compuesta de sala, tres cuartos, comedor 
y cocina. Informan en la misma. 
8-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosas y ventilados bajos. Amistad 94 v 
la bonita casa de San José n, L Las llaves é 
inlormes en Amistad 118. 
8016 8-8 
Se aluuilu en Uuanabacoa, Campo-
Ranto 72, una casa quinta, co.i sala, saleta, cin-
co cuartos, todo de mosaico, tres patios con 
mas ae oten mata^ de pl .taños y frutales á me-
Gia rujulra del tram-ía, cuartos para criados 
con todas las condiciones higiénicas. Campo-
santo (to, dan_raz6n. 7893 8-7 
. , u S E A L Q U I L A 
rio nnn V?*8/-811"8^ !" la ca,le d0 Campana no n. n. 72, é impondrán en Qaliano 79. c lutfO g_ y 
. S E A L Q U I L A 
on precioso chalet situado frente á la Univer-
eidad propio para la estación, ¡nformardn 
Galiano n. 79, o 1091 8.7 
E n Ciuanabaooa. Hotel ^ C . ^BóbuT7' 
Casa de las Figuran Habitaciones lujosamen-
ío a,i,nf"!Qbl̂ 1a3 veÍíS*n y comparen. Respec-
íff.h M0^ bien conocido del 
n fe OM r̂086 4 £ Bohm' "ttómo Gómez 
n^62, Guanabacoa, Tiene todas las comodida-
des mnd ornas. C269 5 "qM 
C e r r o 5 5 1 
Se alquila estaliermosa easa de alto 
y bajo é iutoruiau c u P U A D O n 74. 
7908 * 
nn piso alto completamente independiente 
en Luz número 2, entre Inquisidor y San 1B-
naclc, tiene sala, comedor, 8 cuartos, baño 
cocina y azotea en 8 centenes, en la misma ó 
en la bodega do Inquisidor está la llave, su 
dueño Dr. Xtqual, eu líeina 91, de 12K á í u 
Teléíono 1692/ 7̂ 35 ' ^.glAt 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 20, con magníficas habita-
ciones, sala, saleta corrida, cuarto de baño é 
inodoro. Infojrman Galiano, en Cuba-Catalu-
ñâ  7927 8>7 
S E T R A S P A S A 
un local de esquina. Gana $15-90, con arma-
tostes y vidrieras. Informa Laineado. 
7836 • ;i¿-6 
L a tinca Sí»n Lorenzo (á) Q u i n t a n a , en 
San Antonio do los liaños, se arrienda, tiene 
catorce caiiallerías propias para tabaco, pozo 
fértil, pasando el rio por su costado, casa de 
vivienda v para tabaco. Inlorman Manrique 
número 89, , 7634 8-6 
se alquila acabada de pintar, informarán á ba-
jo en la: pe:etería. t)emiis pormenores en la 
calzada del Monte 225. 7873 S-G 
O ' R e i l l y 3 0 
se alquilan juntas tres hermosas habitaciones 
con vista de calle, suelos de mármol y demás 
comodidades. Un espléndido salón, propio pa-
ra bufete, con vista de calle y suelo de már-
mol. Además hay habifcajiones altas y bajas, 
muy frescas y de módico alouiler. 
7872 8-6 
Gran casa de Huéspedes , situada en 
lo mejor déla Habana, frente al Parque Cen-
tral, cuartos elegantes, buen servicio y toda 
clase de comodidades. Intérprete, Fel-pe 
Iduate. Precios módicos, Pra<J«-ü3 A. 
7S46 15-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de Aguila 121, á 
media cuadra de San Rafal. La llave en el es-
tablo de coches. Intermes Nepluno 38 y 41, 
"La Regenta". 7SS0 8-6 
Se alquila en módico precio la casa calle 16 
n. 9, Veo a do. La llave en el n. 11. Informes 
Noptuno S9 y 41, La Regente. 
7877 8-6 
"* S E A L Q U 5 L A N 
hermosas habitaciones altas y baias á perso-
nas de moralidad ó á hom ires solos; las hay 
con vista á la calle propias para escritorios. 
ubrapía 73. 7327 8-6 
E n E s c o b a r n. 27. Bajos indepen-
dientes, con sala, valeta, comedor, cuatro 
cuartos y todo el servicio á la moderna Se al-
quila en 11 centenes. La llave en el número 29. 
informan Neptuna 56. 7á63 8-6 
Teniente-Key n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 7775 26-4 Jn 
Vedado.-( alie orn e esquina á C, se 
alquila una casita compuenta de sala, 2 cuar-
tos y cocina, tiene agua de Vento, en la misma 
informan. 7819 8-6 
Mereaderes :í8, altos. 
entre Amargura y Teniente Rey se alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos, üo se admiten niños. 
7670 26-2jn 
Después del mes de Mayo, se alqui-
la la espléndida easa ealle 5i núm. 45 
esquina ;i i>. Inrormes Obispo 58 y 
GO, P A L A I S K O Y A L . 
6498 20-11 M 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desdo $500 basta 3550,000 al 6 por 
ciento con hipoteca de casas en todos puntos 
y sobre censos y con pagarés y alquileres de 
casas y se compran fincas en todos puntos. 
Genios 15, San José 10 y San Rafael 52. 
8313 4-14 
A l O por eiento 
Desde f500 hasta $303,000, se dan con hipote-
ca de casas y fincas do campo y sobre censos y 
se compran casas y con pagarés y alquileres 
de casas. Villegas 69 y Habana 66 de 1 á 4, se-
ñor Trufin. 8314 4-14 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en hipoteca, 
compro Taladrados del ejército, corro intesta-
dos del mismo y hago negocios sobre cstoa 
Por enfermedad del dueño vendo baratas 
dos bodegas, la» mejores de un barrio. 
Vendo y compro casas en la calle de la Mu-
ralla y en todos los barrios. 
Vendo y compro fincas próximas á esta Ciu-
dad.—Solicito un socio para un Alambique. 
Mangos 52 A, esquina á Marqués de la To-
rre, de 7 á 2. 
8156 26-11 Jn 
Dinero barato on bipoteeas. 
Al 7 y al 8 por ino desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 8064 8-9 
D I K E B O 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
garantía que preste seguridad. Proereso n. 
20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
WW O0.J0 m 
MaisfiBcasyesísElsciifiÉs 
S E V E N D E 
en Güira de Melena, un lote de terreno fabri-
cado, con Ircme á 3 calles y corapueta de seis 
casas para alquiler y un taller de carnínt-oría 
y herrería, con pozo fértil para cnaiqñier in-
dustria ya sea alumbrado eléctrica, lubrica de 
hí„ •oned1D<Jt<>. industria que en este pue-
ü r ^Va resullad'i- Pues se carece de ella 
1 arív L"í?rme8 W» Cuba número 53. 
S S . 26-141 
V E N D O 
una casa en Apodaca en f2,500, otra en San 
José nueva en |€000, otra en Vive» en liOW 
otra en Animas en f4000 y varias más de dis-
tint08eP"CiO3- Tac6n n; 2 de 12 á 3, J . M V 
S~£i 6-14 
E n eafés y bodesfas, vendo en todos 
los barrios y de todos los precios, en fincas 
tengo urbanas, tengo de varios precios en 
buenos puntos. Informes Tenieote-fcey 47, bo-
"es11- 8315 G-W 
Buena casa en una de las mejores 
cuadras de Carvasio,cerca de Concordia, con 
gran sala y fialota igual de azotea y pisos mo-
saico; 6 cuartos bajo» y uno alto, buen patio, 
coema y sanidad completa. t5.3 0. Aguiar 70 
letr» C, relojería, de 2 á 1 8362 4-1* 
T>ONITA casa, nueva construcción, en Some-
•^ruelos dos cuadras do Campo Marte, sala, 
comedor, 3cuartos bajos y uno alio, «anidad 
(Omi-ieia, de azotea y sin gravamen, precio 
ÍH.OÜO J. Espejo, Aguiar 75 letra C, rpb jería, 
de 2 a 4. 8361 4-14 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredor un solar en 
Gloria 221; informaran en Lealtad llú. de 1 á 
3 de la tarde. 8̂ 13 S 14 
S E V E N D E 
en |5.500 oro (trato ditecto con el comprador) 
la casa Lstevc-z 22 A, con sala, saleta, 6 habita-
ciones y demAs scrTicios. Puede verse todos 
los dias deJ2 k 4. 8321 ' 4-14 
Se vende una farmaeia en buen ba-
rrio y en proporción, es negocio para práctico 
ó Farmacuulicu. Iniormaa Culón 13. 
8̂ 42 414 
(Ju bri l lante ne^-orlo.-Se vende un 
gran establo Ue Burras. Informan Reina y Be-
lascoaín, café el iNuevo Siglo. 
8330 8-14 
Vendo la easa San Nb-olás 140, entre 
Reina y Estrella, 6 la aiquilo; sin ningún gra-
vamen ni inlo. vención de corredor. 
8319 8-14 
oe mm 
S E V E N D E 
un bonito cabal o inglés de tiro; un bogut y 
una limonera, junto ¿separado. Informes Zu-
lueta3. 8199 4-13 
GAT1COS D E A N G O R A 
Se venden muy finos en San Rafael ni 1?9 
7823 8-6 
O K A N N E G O C I O 
Una casa, cuyo terrrno vale |H.000, se ven-
de en esos mismos $14.000. Tiene ancho patio, 
cuartos á ambos lados, Instalación sanitaria 
modelo, marmol en la sala y mosnico los cuar-
tos. Títulos perfectos. Y se desea comprar un* 
linca, con arboleda y agua corriente, ©n calza-
da, próxima A la Habana. Enrique Alvaiez, 
San LAzaro 178, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8332 4-14 
Se vende una easa ebiea 
en un punto céntrico sin inte rvención de co-
rredor. Darán iuiormcs á todas hoias en 
Manrique «7. 8244 8-13 
E l B t t é n Negocio. Se venden dos 
casas en calle muy céntrica y comercial de 
esta ciudad, ganan alquiler 25 centenes, su 
precio §15.000. Razón Monte 64, Menéndez. 
8287 4-13 
Sin l u t e r v e i i c i é i i de eorredur, sti ven-
de la casa de alto y bajo, calle de Neptuno 33; 
é informaran de su precio en Monte número 
2Ü0! g257 15-13 
Calle ele Cuba.-Inmediato á esta ea-
lle y en punto inn-.ejOiable vendo una hermo-
sa casa con zagu.m, 3 ventanas, 40 varas de 
fondo, etc , su pfecio 1̂5.50;). José Figarola, 
b. ínació 24. de 2 á ñ. 8183 4-11 
Barrio de Monseri ate.-A 2 enauras 
do la Iglesia vendo una casa cor. sala, saleta, 
3 cua-tOH bajos, 2 alto% toda de azotea, agua, 
etc., en $6.50.»: en líeina 8Jí varas por .'>8 de 
fondo ou }G.3ü0. Jo .6 Figarola, S. Ignacio 24, 
do^á 5; 8182 4-11 
Barrio de Guaüalupe . -En 1') niejor 
de este barrio vendo una hermosa casa con za-
guán, 2 ventanas, 17 varas frente y 42 varas de 
fo'ndo: ¡¡f! 2.500; en Mnni'ique otra moderna en 
57.000: sala, saleta, 3 ctos. bajos, saleta al fon-
do 2 altos: J . Figarola, S. Ignacio 24 de 2 á 5. 
8181 4-11 
A U T O M O V I L 
Se vende uno completo y en perfecto estado 
para 2 personas, tiene su fuelle y un asiento 
atrás, donde pueden ir 2pasa,eros más; con 4 
galones de gasolina, hace un recorrido de 100 
inillaa, pueae verse á todas horas. Ultimo pre-
cio LO centenes.—frado 77 A. 
8311 8-14 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas, vuelta entera, pro-
propio para venta de cigarros ú otra indus-
tria. Zanja 132, bodega, á todas horas. 
8317 5-14 
A U T O M O V I L 
magnífico, se vende barato por embarcarse su 
dueño para los Estados Unidos. Informan en 
Habana 184 y Havana Garage, Zulueta 2S. 
&241 4-13 
Se vende un milord nuevo, moderno, 
2 id. de uso, un familiar, un Principe Alberto, 
un tílbury, una guaguachica y una grande, un 
brek, un trap, un cabriolet y varios carros. 
Monte 26S, esq. á Matadeio, taller de carrua-
jes frente de i^stanillo. 8188 8-11 
Milord casi nuevo.-S» vende uno en 
proporción en muy buen estado, en Monte 
473, cochera, por Romay. Puede verse diaria-
mente hasta las 4 de la tarde. 
8193 4-11 
Se vende una bonita Duquesa «le úl-
tima moda con znnelios de goma, muy lijerita 
y s« da en orecio muv módico. Informan San 
Rafael J50 á todas horas. 78G1 S-3 
GRAN T A L L E R DE C A R R U A J E S 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL. 
Reina 96. Teléfono 19:s2.—Se venden y cons-
truyen coches y carroi do rodos clases y se re-
forman automóviles. 7504 26-31M 
Se vende una bodega bien snr! ida, 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico. Informan Salud y Kayo, café. 
8165 26-11 Jn 
Se vende unaesplénd üa y bonita casa capaz 
pfra una larga familia; muy bien situada y 
con todas laj comodidades posible. José Figa-
rola, San Ignacio 24, de 2 á o. 81S0 4-11 
VENTA BE R O M Í I T 
Al recibo de $2 americano remitimos libra 
de porte ocho excelentes rosales con sus raí-
ces. Remita 5 centavos en sellos y recibirá se-
millas de regalo con el catálogo. Carrillo y 
Battlc, Mercaderes 11. Habana. 
8132 15-10 
Gangfa;-Sc venden dos solares juntos 
ó separados, en la calle 19, entre B y C-, bien 
situados entre (I03 lincas de tjanvÍHS. en 190 
centenes cada uno, reconociendo $1000 de Cen-
sos. Lirijirsc al dueño Prado 91. 
8117 4-10 
S E V E N D E N 
tres polares do esquina en el Vedado, calle F, 
esquina á 3. Informarán calle 5.' n. cü. 
8101 10-14 
Gran franj^a.-Vendo eu $2.500 oro 
(comprador directo) Estrella 167, mamposte-
ría gruesa, maderas de cedro, amplia y cerca 
de Reina, lo más elevado de esa calle. Iníór-
marán Neptuno 63, bajos. 8104 4-io 
Vendo S5 caballerías de tierra en 
Bahía Honda en $16.000 y veinte caballerías 
cerca do San José de los Ramos, de superior 
terreno, en í!5.000y 10.000 metros de terreno 
cerca de Carlos I I I en $5.000. Cuba 15 de 12 á 2 
8114 4-10 
Se venden casas. 
San José $6.500—San Isidro $3.000—Salud 
$2.5G0-Vedado $9.000—Industria $10.000—Mu-
ralla $13.000 Alambique $1.̂ 00 Amistad 
$11.000—San Nicolás $2.200 An mas $4.000— 
Escobar $3.400—Amistad $17.500 Manrique 
$25.000—Cuba $14.030 Chacón $21.000—Cien-
fuegos $25.1)00—Suárez $5.250 San Ignacio 
$20.000—San Nicolás $4.0C0 y otras más. Amis-
tad 64. Teléfono 1564. J . tf. Alfonso. Informa-
rá. 8133 8-10 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
IN r L 'STKI A 10. 
Milorcs y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París, si se de-
sea, presentando el último íigurín que se pu-
blica en dicha Capital. Habióndose recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de pafu. 
7000 26-21 My 
L E E ! • M E : 
SE VENDE UN PIANISTA 
21 piezas. Infor-completamento nuevo 
man Campanario 164. 
8¿51 4-14 
armatostes y vidrieras, cedo el local para ca-
sa de empeño. Comj.ostela 124. 
8318 5-11 
S E V E N D E 
una caja-baul compuesta de 1,300 piezas de 
diferentes colores. Secreto para 50 ) tabalos. 
Informarán en la calzada de Vives 193. 
8337 4-14 
Se vende una mesa 
de billar en Marianao. Darán razón en el es-
tablecimiento paradero de las guaguas del Ce-
rro, Lisa. 6312 10-11 
POR NO NECESITARLA 
Se venólo una máquina de escribir «wi 
fstreáar de HAMMOXl).—Hoeonoeida 
como la mejor del mundo en 2G.5U me-
nos de su valor. 
CHACON 31, INFORMAN. 
c 1123 4-13 
G A N G A 
En 25 centenes se vende un magnífico apa-
rato mecánico para tocar el piano, que puede 
manejarlo cualquier persona, aunque no sepa 
r.nda de música con 67 piezas escogidas, de 
i ópera, concierto y baile. Las piezas solamente 
: valen este dinero. Trato directo con el com-
prador. Puede verse y oírse de 6 á 10 de la no-
che en San Lázaro núm. 322 A. altos. 
8272 4-13 
F R U T E R I A . 
Se vende un puesto de frutas y viandas en lo 
más céntrico de la ciudad. E l motivo porque 
se vende se le dirá al comprador. Informan 
San José 51. 8125 4-10 
Se venden en el barrio de Colón: una 
cindadela que produce $130 en $?.500.—Otra en 
la calle de Santiago en $3.000. Produce $96.— 
Amistad 64. Teléfono 1534. J . M. Alfonso, in-
formará. S136 8-10 
S E V E N D E N 
3 bodegas en el barrio de Colón y Monserrate: 
una en $2600 y otra en $1.700 y la otra en $750. 
Informan Amistad 64, J . M. Alfonso. Teléfono 
1561. 8134 8-10 
S E V E N D E 
a fonda Josó Ibón, situada en Belasooaín 363̂ . 
Tiene muy buena marchantería y hace un 
buen diario. 8140 8-10 
G K A N N E G O C I O 
para uno que quiera establecerse en tienda da 
Ropas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa casa situada en 
buen nunto, hace una venta al mes de $1,600 á 
2.O0O, su dueño garantiza el negocio, para más 
pormenores informarán Muralla 16. 
8068 26-9 Jn 
E n U.IOO pesos vendo una easa con 
sala, comedor y tres cuartos, libro de grava-
men. Informan Jesús del Monte 195, botica. 
8055 8-9 
Venta de terrenos.—Se venden como 
dos mil varas situadas en punto da gran por-
venir, calzada de la Infanta esquina á Zanja, 
Salud 161, botica, informa el dueño directa-
mente. 8004 8-8 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
V e n t a de una casa 
En el mejor punto de la calle do Perseveran-
cia se vende una buena casa. Informan en Ani-
mas n. lOOiJíajo»: T̂ IO 15-7 
Se vt'nde.-Siii i n t e r v e n c i ó n «le corre -
dores, se vende nna casa en la calle de Maloja 
con todas las comodidades para una regular 
familia; y con todos los adelantos de la higie-
ne. Informan en Maloja 165 de 10 á 11 de la 
mañana y de 5 do la tarde en adelante. 
7854 8-7 
C A K N I C E K I A 
Por no poderla administrar su dueño se ven-
de ó se da en arrendamienLo una eu el Veda-
do. Informan 5) 32, esquina á F . 
8-8 
VENTA DE SOLARES. 
Sobre 50,000 metros do terreno en un solo 
paño, atravesados por una calle, con frente á 
la línea do los tranvías. Calzada del Cerro, en 
uno de los mejores sitios. Se venden total 6 
parcialmente. No se trata do ganga, pero se 
aceptan ofertas razonables. Teniente Rey 72 
informarán. 7663 15-2 
S E \ E N D E N 
tres solares en 2 y 19 y Paseo. Para hablar con 
su dneño en los mismos solares de 1 á 3 da la 
tarde y por la mañana de 7 á 9 en la calle 5̂  
n. 60, sin intervención de corredores. 
7*90 15-30 my 
O J O 
.Se vende un tren de lavado en buen panto. 
f or tener que marchar á Kspaña su dueño, nforman Obrapia y San Ignacio, café. 
7406 16-28M 
, A V I S O 
Por no poderlo atender su dueño el Sr. José 
Cisbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
rhtablccimionto denominado Cafó. Lunch y 
BilUr E L CHIQUITO, situado en la caile de 
i M O B I L I A K I O en V E N T A 
Todo el mobiliario de casa de H. Zimmer-
mann en venta, debido á marcharse de la ciu-
dad. Puede verse de 2 á 5 de la tarde eu el 
Vedado, calle Kentre 11 y 13. 
8245 4-13 
P A R A B U S C A R S E L A V I D A 
con poco dinero. Se vende un panorama com-
pleto con 16 cristales, es portátil y un teatro 
polichinela con sus muñecos. Informarán en 
O-Reilly 118. 8302 4-14 
S E V E N D E 
una caja de hierro moderna, puerta de dos 
hojas, 3 máquinas de coser pieles Singer y Jo-
4-13 
nes, nuevas. Informes Cuba 79 
8200 
S E V E N D E UN P I A N O 
en magníco estado por la mitad de su valor. 
Puede verse á todas horas en Cuba 101. 
8202 15-13 
S o v o x x d o 
un Piano Gabean, bueno y sano, á todas horas 
darán razón Lamparilla 72, bajos. 
8238 81-13 
Escopetas: se vanden dos casi nuevas, 
una es de dos cañones Eibar, en su caja, con 
algunos cartuchos, y la otra sistema Mauser, 
con 200 cápsulas. Belascoain 126. Cuatro ca-
minos. Vidriera de tabacos. 8217 5-14 
S E V E N D E 
un pianino de cuerdas cruzadas, fabricante 
alemán y un reloj de pared, francés. San Ra-
íael 46. 8160 8-11 
L A Z I L I A 
Suárez 45. i*e Apodaca y Gloria 
mo 1945. 
corte para señoras y ca-Ropa hecha y 
balleros. 
GANGAS.-Flusts dril n. 100 á 2 y 3 pesos. 
Id. armour, jerga y otros, á4,6 , y$10. Panta-
lones á 1 y $2. Sacos á $1 y 4. Sayas negras y 
vestidos de todas clases para señoras, á 1, 3 y 
$6. Corte y hechura de ultima moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
^SJ~Una visita a esta casa montada hoy al 
nivel de las mejores, con sus nuevas reformas, 
y verán el gran surtido que contiene en sus 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo loa 
gustos. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia. 
13-11 Jn 
Muebles de ar te y antiguos y otros de 
majagaa, piano cola Pleyel, etc., etc., todo 
superior, se vonden por ausentarse la familia, 
en la Casa-quinta General Maceo 5; Quemados 
de Marianao, de 8 á 9 a. m. E l carrito eléctrico 
pasa. 5153 4-10 
SE VENDE 
una cocina de hierro moderna, se cocina con 
gas, nueva; se alquilan cuartos altos. Monte 
12, altos. 8146 MO 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s ;i p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 2 , 
C-1034 1 Jn 
P a r a Sastres ó Zapateros.-So vende 
una magnífica máquina de coser de tamaño 
muy grande en un precio módico (esta no tie-
ne uso ninguno) Reina 33, Al Bon Marché. 
8103 8-10 
DOS G R A F O F O N O S 
se venden muy buenos y baratos, 
uno con 50 discos de mucho gusto con su cala 
. de llave, todo nuevo, se da en 70 pesos moneda 
rt Pn ^>t T 1^?,T^r^n EL ri?ls~ 1 americana, el otro tlone 30 diseoí todos muy 
PasVÍai P^Ho ,del &,r' Francisco buenos y t¿do nuevo, se da en 40 pesos ameri-
Label esa 4 nór^n^^;^f. l« ""f-A6 Saata cano*. US B altos, esquina á Zanja, 
Isabel esc f̂t Uorticós, Cienfuegos Cuba. preguntar por Rodríguez 6 Merced. 
516-21 my ] &U3 8_io 
c8ó0 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
íHa? ucicu pueda más? 
Novios, novias, fami-
HBB, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
sebacenen los talleres de 
J T O J S H : Í F L O S 
JPríncipe Alfonso 4(i, pftóch'hú A Án» 
fíe/u*, Téttyoiio 1717. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sabi á pre-
cios baratísimos y esmer»>da construcción. 
Conviene á los compradores viHitar esta fá-
brlca antea de compi ar en otra parte. 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto, jiu goa 
para comedor, tenemos en todas clases y ter-
mas, en mn agua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, esi ilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía^ 
NEPTUNO 24-Tli:LEFONO 15 i4 
8201 13-11 
Gaii}fa.-Casi nuevas se liquídnn tres 
vidrieras diferentes, para toda clase de esta-
blecimientos y casa de mod!<s y una escalina-
ta moderna propia para un bazar en Neptuno 
121, E l Fígaro. 8027 8-9 
Se venden baratos 
Armatoste y mostrador de cedro con regil a 
para aves, propios para puesto de fruías; so 
dan boratos por estar ocupando local, iufor-
man Reina 49, á todas hora.i. 
«0;!9 8-9 
Piado 87.- Por la l ta de local 
se vende nna mesa de carambolas francesa, 
con sus bolas y taquera. Precio 20 centenes. 
7974 8-8 
Almacén Oe Pianos de Monscrrat y Ca. 
C O N C O R D I A S 3 . 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. Uni-
co representante en América do los maernííi-
cos Pianos Rodrigo. Ten y O*. Se garantizan 
estos pianos por tiempo indeíinido tanto por 
el caroejen como per su construcción. 
pe alquilan pianus nuevos. S« venden mag-
uí fu as Pianolas. Ventas desde 2 centenes men-
suales. 
Concordia 33. Teféfono 1431. 
26-SJn 
ACABO DE «Al 
L A S o r i : i ? E T A s 
cantadas por la compañía que actuaba en el 
NACIONAL. Las tengo para piano solo y pia-
no y canto á dos pesos cincuenta centavos. 
Salas, San Rrfaol 14, 
81U7 - 6-10 
Por te i l las mm& 
D E P I A N O S 
por haber adquirido un gran nfimero de un 
almacén que ha finalizado sus negocios. Salas 
vende muy baratos <i precios de fábrica ale-
manes y franceses DU SAN R A F A E L 11 
8108 8-10 
PÍANOS PLEYEL 
nuevos acabados de recibir: de cuerdas cru-
zadas á 23 onzas, los vendo Salas en San Ra-
fael 14, con certificado do fábrica. 
7952 8-7 
FIANOS NUEVOS 
C U A R T O S I>J<: C O L A 
acabados de recibir, propios para Sociedades 
y personas de gusto, los vende Salas á pagar 
cinco centenes mensuales. SAN R A F A E L 14. 
£071 8-9 
visitar la compre piano y muebles sin antes 
CASA SALAS, SAN R A F A E L 11 
8074 8-9 
l i GASA m MAS 
B A R A T O VRNXfcE 
los muebles, todos nuevos, de maderas espe-
ciales, al contado ó A plazos muy cómodos y 
liberales os la casa SALAS, San Rafael 14. 
8072 8-9 
S A L A S R E A L I Z A 
M U Y B A R A T O S 
25 pianos, nuevos franceses y alemanes, pro-
cedentes de un almacén de Pianos que ha ce-
rrado sus puertas, SAN R A F A E L 14. 
8073 8-9 
Mapas fie Bscríi O M 




cambia pianos viejos por nuevos, única casa 
que lo hace en la Habana S. Rafael It. 
8076 8-9 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
asados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bsrnaza 63, Habana. 
6854 78-18my 
P R E N D A S 
Loe que deseen comprar, hacer o oompoaor 
ona prenda á la perfección y á módico preoio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y ü'Reill/. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Fálix 
Prendes. C 1025 26 -Un 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos t o t o g r á f í c a s íl p r e c i o s 
n u n c a v i s tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-1034 U n 
FABRICA BE MUEBLES. 
Mm 70, frente á La Fítaf ia . Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta easa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido do todv.a clasea. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. OW alt 13 15My 
PIANOLAS Y AERGOLAS 
e Eol iau rompan i/, de N. York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente jx ira Cnha, 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Planes todos garantizados 
Comercio en general de Música ó instrumentos 
C-997 alt 13-1° 
A P R O V E C H E N LA GANGA 
juegos de cuarto completos, en cedro, fresno, 
nogal y majagua, desde $84. Juegos de come-
dor en cualquier color, desde |48. Juegos de 
sala, desde $42, lo mismo se venden piezas 
sueltas de todas clases y precios, al por mayor 
so hacen buenos descuentos, el envase y con-
ducción será gratis, se darán los precios que 
se pidan. 
L A E S M E R A L D A , 
A N G E L E S 28, TELEFONO 1131. 
7548 15-31 My 
U L T I M A HORA 
P o r tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A MISCELANEA 
S a n Eafae l mim. 115 esquina á Ger-
vasio, a l lado del ca ié . 
A C A B A D E L L E G A R 
u n a nueva r e D i é M de los luuiejorahi 
de Blüthner, Oehter, Kohter 
& i auiphell * 
que vende al contado y á ph^os c6mft. 
E . CUST1N, Habana 94, cercu d« OhJ» 01 
7167 ao-n M 
M U E B L E S A PtáZOS 
I.a casa que en mejorei coqdieionj.i ios di 
L A E S W E R A L J A M 
ANUALES 28. —TELEFON ) . ^ ' 
7/547 15-31 My 
De p b s í s s ? s a i s . 
( y a u n á l a s s e ñ o r a s ) 
E l mu vo dueño del acreditado café "\rT ' 
VO MI NDO", Obspoy Mercaderes; ¿¡re 
el mejor » u K T A l L <jtu seguramente se ha v '. 
mado en la Habana, invernado por su moder 
no cantineii). 
Ente coklail se prepara exclusivanientu en* 
el lamoso "CAUTA ORO fl\CA RDl", n 
Ix)8 consumidores de esto acreoit:ido Ron 
podrrtn por este medio convencerse de que no 
son todos loa cafés .os que sirven el legitimo 
hACARDÍ, aun presentándolo en la botella de 
ésta marca. 
fieguro de oue este coktail resulta excelen-
te, el dueño de este cafí ofrece no cobraru gi 
al consum dor no le gustare. 
Probadlo pues. 
CAFE SÜEVO mi 
Obispo y ftlefetuieres. 
8113 4-10 
C a r r i l e s asudos p opios para l íneas y 
para fábricas, en todas cantidades, á entregar 
en Cárdenas o en lo Habau i. Vigas de acero 
do ."i" p«ralio un adalante, exclusivamente de 
la gran lábrica de Carne-rgie. En la nnsma se 
venden railes de v a eistrec'na para fánr cus y 
dos chivos maea¡ ros do tiro. Calle de Haniel 
n. 7, 9 v 11, esquina á Hospital. Teléfono 1474 
8316 6-14 
CáLBEEáSl 
DOS DE BACQCK Y V1LCOX. 
LOCOMOTORA: 
1 del fabricante Raldwiu via 30. 
Y I G R E A VAPOR:—3 de gran potencia. 
Se admiten proposiciones en cambi > de ca-
rriles que no escedan de ')0 libras en yarda.— 
Oómez & Alonso, Cristina número 14. 
8352 15-14 
K l I l T l i i l l 
Una M'irad.>ra IdUnnee isucice ie u, i 
coes'.a j6Ü-lK) oro en el dep «ito de maima*-
nade Francisco P. Ama;., Cuba dJ. 
C 10̂ 9 alt 1 Jn 
U N T A C H O 
se vende uno de punto. Ce ocho pie» de diáme-
tro, cab.da de sesenta sacos. Su condensador, 
bomba de vacío, etc., todo completo y en per-
fecto estado. Se puede ver en central Hormi-
guero, Hormipuoro. Para precios y otros deta-
lles informará el Administrador. 
8231 Jn 26-13 
K i l S l l l i i l B 
Constante surtido en máqu nas motoras, bom-
bas de iodos tamaños calderas, tubería, &. 
Hay un tacbo, máquinas de moler, centrífugas 
filtros prensas, &. LEON O. LEONV, Mecoi-
deres 11. Depósito calzada de Guncha, JOSIÍJ 
del Monte. 7972 alt 13-8 
Una eaja de liiciro de seguridad mo-
derna, de Diebold Safe & Lock C >., que son do 
las mejores Sa puede ver en Neptuno 33. Eu 
veinte centenes la venden. 
{Jn trapichito de moler caña de 16" largo x 
12" de diámetro de doble engrane. Informan 
en Neptuno 33. ' alt 16-26 M 
SEÑORES HACENDADOS 
S E V E N D E 
una bomba alemana grande de 31^" y 3">J4" 
de curso.—Un triple electo Reilieux con su 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Un tacbo de Calandria do dar punto.—Uno da 
serpentines con su columna barométrica.-1 
Diez defecadoras de doble fondo de cobra.— 
Defecadores de contra corriente continua.— 
Juegos de 2, 4 y 6 centrífugras de Weston y Ha-
pworth.—Locomotoras de todos tamaao^da 
vía ancha ó estrecba.—Carros para caña y cu-
biertos para azúcar de vía estrecba ó anolia, 
con letreros y números, muv baratos, y pir* 
entregar al momento.—Venue, contrata y re-
para calderas y toda clase do maquinaria pa-
ra ingenios aumentando fuerza y capacidad. 
Informará 
j r , I V E . I ^ l í t s o n . o l a . , 
N E P T U N O 33 
Recibe órdenes hasta las diez de la noche. 
alt 28-26 M 
CALDERA-MAQUINAS 
S E V E N D E : 
Una caldera de acero BABCOCK & WILCOX. 
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina de vapor do 15 caballos. 
Un ventilador de acero con su máquina. 
Bombas Wortbington de todos tamaños. 
Se pueden ver Habana esquina á Amargar». 
8Z75 26-13 Jo 
M o t o r d e G a s . 
Se vende en precio reducidísimo, casi rega-
lado, un motor de gas dea caballoá de fuerza. 
E n E L ANON D E L PRAD.), 
c l l l l 
Se venden un motor d« gas en buen 
estado; propio para cualquier clase de giro y 
una carpeta de cedro grande y una chica. Tam-
bién se vende una caja de hierro; en O'Reiny 
núm. 98, casa de Optica E l Louvre. 
8123 S - W ^ 
MOTOR DE GAS 
de seis caballos 
SE VENDE uno en buen estado y se da ea 
proporcióm-BELASCOAIN 126. 
c 1108 
Se vende en f750 una nueva, moderna, co. 
pleta, con su polea para recibir movimicnu-
Producción, diez arrobas hielo trasparen te o» 
da diez horas. Para Informes <hrÍKirs? * J \ f 
very, Villegasjra^^ 7113 15--8 iU--
molinos de mm' w 
Los mejores dH in.indt). 
SOSTENES DE G R A F I T O , . . . 
NO N E C E S I T A N ENGRASARS1S 
L a secadora más perfeeta es a 
"AÜLTMAN M I L L A R , " r C , 
Agentes: M a r t i n Domiii.TWcz 5 
Mercaderes 40, H A B A N A . 
6971 '6-17My-
7fifi3 ac-aimy 
SIS VEÑOEN ^ 
20 tanques de hierro do todas ^ ^ L ^ n W 0 ' 
jas pnra sepulturas de "i5?3 ̂  P 6 , ^ niun. 
res, varios dibujos. Calle de Z u l " ^ "í j 
7607 —^-rr.TT 
Imprenta ¥ Eítereotrpia del UáB» DE LA B 
